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calma y dejarán de pedir cabezas y de 
amenazar con revoluciones, siquiera no 
sea más que para evitar los perjuicios 
que el país sufre con tantas y tan con-
tinuadas violencias. 
La muerte de 11 Chichi?' puede, como 
la explosión del Maine, servir para pro-
vocar la guerra; pero aparte de que lo 
del " M a i n e " estaba rodeado del más 
profundo misterio, mientras que lo del 
último asesinato de Cienfuegos está ya 
perfectamente aclarado, no hay que ol-
vidar que los que gritaban "Remember 
of Maine" iban a una segura victoria, 
al paso que los que hablan de vengar a 
" C h i c h i " irían, sin que nadie pudiera 
evitarlo, al suicidio colectivo y a la 
pérdida de la independencia nacional. 
Contestación de la "Compañía Cer-
vecera Internacional." 
Habana, 14 de A b r i l de 1913. 
Excmo. Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Ya que desde la autorizada cátedra 
de su leída sección ActiMÍidúdes invita 
a esta Compañía Cervecera Internacio-
nal, para que conteste a las preguntas 
que le dirigió un accionista, me tome 
la libertad de recoger su invitación, 
por si tiene a bien publicar lo que para 
mí es obligada respuesta. 
Muy cierto es que en la terminación 
de las obras hubo retraso, pues del 19 
de Mayo del pasado año—fecha en que 
deberían terminarse—hasta el presen-
te—fecha en que se han terminado— 
Iranscurrieron once meses que pudie-
ron aprovecharse para los múltiples 
Irahajos que reclama una industria 
que nace. 
Xo I'ué nuestra la culpa: causas aje-
nas a nuestra voluntad se nos impusicí-
ron, logrando al fin que todo se haya 
ultimado a entera satisfacción. , 
Mañana, martes, precisamente, co-
mienzan los Ingenieros de la casa Bo-
llinger á instalar maquinaria, y según 
afirmación de los periciales, para el 
próximo mes de Agosto tendremos los 
elementos todos de la producción en 
disposición de funcionar debidamente. 
La demora, señor Rivero, podrá ser 
un obstáculo o una contrariedad, cosa 
nada rara en la organización e implan-
tación de una gran industria; pero en 
ningún caso puede constituir una ban-
carrota como algunos suponen. 
Si aceptamos por buenos todos los 
rumores que hacen circular la ignoran-
cia o la mala fe, nada bien hecho en-
contraríamos. Por fortuna, el accio-
nista que a usted se dirige parece ser 
bastante reflexivo, puesto que interro-
ga sin dar crédito a lo que no son sino 
patrañas y está dispuesto a aceptar ex-
plicaciones de los elementos que d i r i -
gen esta Compañía. 
En suma; que, debidamente autori-
zado por quienes tienen sobrados moti-
vos para ello, puedo afirmar que la Fá-
brica está terminada, levantándose pul-
cra y airosa a la vista de cuantos no 
necesitan sino ver para creer; que la 
maquinaria estará montada en su tota-
lidad para mediados de Agosto, y que, 
hechas las pruebas con el detenimiento 
de quienes pretenden fabricar bueno 
para acreditar sus productos, se lanza-
rán éstos a la calle dentro del último 
tercio del año actual. 
Siento que el citado accionista no es-
té en la Haban^. como siento igualmen-
te que usted no disponga de un rato lie 
lugar para acompañarle a la Fábrica 
y enseñarle la enorme labor realizada 
no obstante los muchos obstáculos con 
que hemos tropezado. 
Creo que lo dicho será bastante a 
calmar impaciencias, más bien nacidas 
por alarmantes rumores que por propia 
espontaneidad, rogándole dispense la 
molestia que le ocasiono y agradsjién-
dole infinito su atención si tiene a bien 
dar acogida a estas líneas en SIL; leí-
das Actualidades. 
Quedo de usted con la mayor consi-
deración s. s. q. b. s. m., 
c. QUER. 
Director General. 
obligue a repatriación, cuando tal vez 
vendió hasta la camisa para pagar el 
pasaje y llegaría a su tierra a morir 
ciego y con hambre. 
Seamos más humanos con los .seres 
que vienen a hacer a nuestro país el 
servicio inmenso de aumentar la po-
blación latina y ayudar al progreso 
material de la república. 
* « 
ACTUALIDADES 
í- So se exageren las cosas. 
No se presenten dos crímenes comu-
nes, cuyo móvil ha sido la venganza 
-ersonal, como horribles crímenes po-
líticos que es preciso vengar con la re-
volución y si necesario hasta con la 
pérdida de la república, como decía 
aver un liberal connotado. 
El Alcalde de Cienfuegos fué asesí-
nalo por un policía cesante que*no nie-
ga su crimen ni la causa particular y 
personal que le ha impulsado a come-
terlo. 
y "Chich i" fué asesinado por un 
amigo del Alcalde que le juzgaba cóm-
plice de la muerte de éste. 
¿Dónde está aquí el crimen colectivo, 
de partido o de gobierno, de que los l i -
berales se suponen víctimas? 
Nosotros, juzgando el asunto con toda 
imparcialidad y con perfecta serenidad 
de ánimo, no le vernos por ninguna 
parte. / 
Trátase simplemente de un fanático, 
impulsivo o salvaje, que, seguramente 
equivocado, creyó ver en " C h i c h i " el 
instigador del asesino que quitó la v i -
da a su protector el Alcalde. 
Luego vienen las fatales coinciden-
cias de tener " C h i c h i " enemigos mor-
tales en Cienfuegos y de estar amena-
üado de muerte por éstos. 
Y así se explica que los liberales de 
«a Habana háya'n sénfido en los prime-
ros momentos gran indignación; pero 
una vez aclarados los sucesos, es de 
creer que se restablecerá entre ellos la 
BATURRILLO 
Con la réplica cortés de Rómulo No-
riega—edición de E l Triunfo del sá-
bado—queda tenninado el incidente 
producido por su alusión injustificada 
a un trabajo mío, muy dentro de la 
realidad. 
Pero aclaremos un concepto: cité a 
ocho maestros y hablé de una docena 
más, como capaces de dar brillo y 
efectividad al Congreso Pedagógico 
Provincial y luego he admitido la exis-
tencia de dos o tres cientos buenos 
maestros, porque primero me refería a 
los de la provincia de la Habana, úni-
cos llamados a figurar en el Congreso, 
y luego se trataba de toda la isla, por-
que la censura del señor Noriega así lo 
exigía. Supuso él que yo negaba com-
petencia al profesorado cubano, y yo 
confesé entonces haber dos o tres cen-
tenares de buenos; antes tratábamos 
solo de la fiesta provincial. No, es, 
pues, que cedo mucho. Si la Habana 
tuviera educadores bien preparados, 
la nación tendría los suficientes. 
Y . . . tan amigo como siempre del 
director de " L u z Caballero;" escuela 
esta que, según mis noticias, ha sufri-
do tambicn la influencia de los des-
aciertos de la administración liberal, 
si no en su aspecto técnico, en su or-
ganización material. Y es lástima, por-
que fué siempre, desde la primera In -
tervención, modelo de centros escolar 
res. 
De San Felipe me dice el respetable 
comerciante Antonio Ferreira: 
"No puedo menos de hacerle pre-
sentes las más expresivas1 gracias por 
haber dado cabida en sus valientes 
"Ba tu r r i l l o s" a mi queja sobre el 
abandono de los colegios de este pue-
blo; pues hizo tan buen efecto, y fué 
tan bien oida por la superioridad, que 
han dotado a las escuelas del material 
que faltaba, han aumentado un aula y 
nombrado -un director-, por lo que en 
nombre de varios padres de familia 
trasmito a usted nuestro agradeci-
miento." 
Bueno: si en algo hemos contribui-
do a la educación de los niños cubanos 
de San Felipe, nos regocijamos de 




En una de sus siempre amenas 
Cliarlas, no desprovistas de sutil iro-
nía, mi. amigo Enrique Coll citaba el 
caso de una familia española detenida 
en Triscoraia por tracomatosa. La se-
ñorita se casó con su novio—un comer-
ciante—y salió del lazareto. Su mamá 
y su hermanita, como no tenían novio, 
quedaron allí, en evitación del conta-
gio que la casada ya no trasmitir ía. 
Y esto me ha hecho pensar en las 
mil injusticias, en las inhumanidades 
que se han cometido con motivo de la 
tracoma, contra las cuales ya elevé 
otra vez la más enérgica protesta. 
He leído muchas veces noticias de 
forzosa repatriación; no se ha permiti-
do a un desgraciado que salió sano de 
su país y enfermó en el camino, des-
embarcar en la Habana; porque ha ha-
bido un tracomatoso, toda la familia ha 
tenido que regresar al punto de parti-
da, porque no iban a abandonar al hi-
j i to o a la madre. Y eso era de una 
injusticia atroz. Por lo visto, ahora 
quedan detenidos en Triscornia. ¿Has-
ta cuándo? ¿La curación se hace allí 
de manera eficaz? Si la tracoma es 
contagiosa ¿ se persigue el mal y se rea-
liza el aislamiento en nuestros pue-
blos? 
Yo denuncié personalmente la exis-
tencia de casos graves en mi pueblo, 
sin resultado. El Estado no se encargó 
de la asistencia de los enfermos en un 
asilo; el Municipio dijo no tener dine-
ro para esa atención. Y por ahí andan 
infelices casi ciegos ya. 
Para impedir el desembarco de en-
fermos de ciertas dolencias, el Estado 
ha de atender antes a combatir el mal 
en casa, porque bien pudiera suceder 
que el inmigrante sano, después de co-
rrer el riesgo de reembarque, fuera 
contagiado aquí por el nativo que an-
da por calles y paseos con sus ojos lle-
nos de granulaciones supurantes. 
No me cabe en la cabeza eso de que 
ma individuo tome pasaje en un bu-
que, previo certificado de buena salud, 
y porque en el viaje enferme, se le 
Como los cubanos hemos recabado 
para nuestra patria la gloria que se 
deriva de los dos últimos éxitos del in-
signe Labra, en las fiestas del Centena-
rio y en el Ateneo de Madrid, Crónica 
de Asturias la reclama también para 
el noble Principado, donde nació el 
padre de Labra, dond»; su esposa y sus 
hijos nacieron, 3̂  donde su palabra ha 
resonado tanto y tanto se han mani-
fectado sus actividades de republicano 
y de hombre cultísimo. 
Juan Rivero, el estilista admirable, 
recuerda a este respecto que la Quinta 
de Abulí fué siempre una especie 'e 
sagrada Meca para los liberales de As-
turias, que CÍ-SÍ siempre Labra repre-
sentó en el Parlamento español a la 
tierra de Jovellanos; que hubo tiempo 
en que un solo republicano tuvo afiea-
to en el Senado español, y ese fué el 
astur-cubano de Abulí. 
Los méritos de Labra, abolicionista, 
orador, publicista, hombre de acción, 
americanista incansable y fervorosa 
convencido de la Autonomía, que hu-
biera sido, sin las intemperancias de 
la época, salvación del honor colonial 
de España y garantía de la fisonomía 
ibérica de nuestra república protegida 
por la nación descubridora, los enume-
ra Juan en cuatro líneas. 
Hace muj' bien como asturiano con 
ese elogio merecidísimo al grande 
hombre. Le felicito. 
"Los nuevos .lapi'e.^Miliut!^- Mnl-
liay y González iglesias visitaron al 
Presidente para pedirle, dos indultos; 
el señor Santos Vaquero para pedirle 
otro." Y así he leído de otros nuevos 
padres de la Patria, cuya primera pe-
tición al Presidente ha sido idéntica: 
no escuelas, no asilos de ancianos, no 
C O L U M B I A 
GRAFONOLAS 
Y 
DISCOS D O B L E S 
PIDA CATALOGO 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
E L A I v M K N D A R E S 
LA CASA Di; O KTIC A I'OK KXCKLENCIA 
Opticos experlos—Cristales superiores. 
Exámen de la vista, gratis. 
Obispo n ú m . 54—Teléfono, A-2302—Habana 
1136 C6-1 Ab. 
C 1190 alt. 10-3 
PASCUAL AENLLE Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
«mpedrado núm. 30, esquina a Aguiar. 
HABANA 
TELEFONO A •4159. 
2G-1 Ab. 
"ÍL NUEVO AIMNDARES" 
PASO DE LA MADAMA 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
OOCT08 6ÍLVEZ CUILIEII TRElliníi mmm 
IMPOTENCIA. - P E R D I D A S SE-
MINALES. _ E S T E R I L I D A D . — V E -
Kí&SO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e 4 a 5 
49 HABANA 49 
2920 26-11 M. 
•J6-1 Ab. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
—CORREDOR— 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas y rús-
tnas, Dinero en hipoteca al 7 por 100. 
Traspaso de Créditos hipotecarios. 
3553 26-26 Mz. 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas 
" D E V E S A " 
S O L " > 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 9I.-Habana. 
Servicio excelente por l o . C A R R O S A C U M U L A D O R E S ( S I S T E M A N O V I S I M O D E 
E D I S O N ) g cada 15 minutos, entre la Calzada de Galiano y la E s t a c i ó n de C i é n a g a donde combinan con los tre-
nes del F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O para la Playa y puntos intermedios. 
PASAJE ENTRE GALIANO Y CIENAGA: 5 C e n t a v o s . 
C 1266 2-14 
C 1262 26-14 Ab. 
F. MESA Anímelos ea periódicos y re-flstas. Dlbojos ? grabados 
modernos.—ECONOMIA PO 
SITIIA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = 
L U Z No . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
1197 Ab.-l 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"llama de retorno," portátil , en buen es-
tado de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ca., Príncipe Alfonso 314. 
C 1013 26t-26 Mz. 
V I A J E S 
D E 
R E C R E O 
A Arroyo Arenas 
A Punta Brava . 
A Hoyo Colorado 
A Caimito . . . 






Saliendo los trenes cada hora de la Es tac ión Central , 
desde las 5 a. m . hasta las 8 p. m.—El mismo servicio 
desde los puntos indicados a la Habana. 
D E 
M O D A 
P O R E L F E R R O C A R R I L " H A V A N A C E N T R A L " 
C 1265 3-14 
•ViALETAS OE PIE», CON r SIN N E C E S E R 
PRECIOSOS ESTUCHES de CUERO con neceser. 
E S P E C I A L PARA ROPA DE SEÑORA 
FUERTE COMO UNA CAJA DE HIERRO 
EQUIPAJES 
Estos grabados pueden dar una pequeña idea del gran surtido.^No haga su compra sin antes conocer nuestros precios. 
" L a M a r i n a d e L u z 
P e l e t e r í a . — P O R T A L E S D E L U Z . - E s t i u y C o t . 
MALETAS DE S U E L A , 30, 3 2 y 34 PULGADAS 
E S P E C I A L PARA ROPA DE C A B A L L E R O S 
BAUL CAMAROTE REFORZADO 
CON HCfíftAJES DE A C E R O 
JJV. iJE* 
BAUL MALETA DE SEGURIDAD 
TIPO EXTft* , M L Y COMODO 
C l i Ab.-l 
DIARIO D E L A MAKTNA.—Edición de la tarde—Abri l l o de 1913. 
represión del vicio: auulaei'm de fa-
llos legales, rehabilitación de penados. 
Quiero suponer que se trate de fal-
las, de pequeños delitos; no tengo pe-
sar porque vean realizado su deseo; 
comprendo que, después de obteuida 
un acta, quede el representante obliga-
do por la grati tud a sus electores y a 
los familiares y amigos de sus electo-
ros, y les pague con la obtención de un 
indulto. Pero anoto el hecho por lo sig-
nificativo que resulta eso de que los 
nuevos legisladores, antes de consa-
grarse al estudio de los códigos y ver 
si en la organización judieial hay prác-
ticas deficientes y motivos de intran-
quilidad para la población que no pe-
ra, se apresuren a pedir indultos que 
68 r-osa que se prodiga muy de tarde 
en tarde y por razones espeeialísimas 
en los países libres y serios. 
Xo habrá ocurrido con estos nuevos 
legisladores, pero ya es corriente en 
Cuba eso de que los preses fíen su l i -
bertad al triunfo de una candidatura 
que sus familiares la trabajen, segu-
ros de que el electo gestionará el in-
dulto del preso, y de que la asamblea 
municipal, al otro día de las elecciones 
recabe del legislador la gestión ofreci-
da. Y eso es empequeñecer hasta lo in-
concebible la acción política. 
Pagamos cuatrocientos duros men-
suales a los hombres que las masas se-
mi-ignaias eligen, para que nos hagan 
leyes, no para que anulen los efectos 
de las vigentes. Si los tribunales no 
andan bien, o si los códigos no son bue-
nos, refórmenlos, que para eso se les 
designa. Lo otro es trabajo de agentes 
judiciales, no de legisladores; ocupa-
ción de compadres, no de legistas. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
— — ^ 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y Jugo 
puro de berro. 
El atentado contra 
el Rey de España 
C a b l e g r a m a 
La Asociación de Dependientes del 
Comercio ha dirigido a Madrid el si-
guiente cablegrama: 
Mayordomo Mayor de Palacio— 
Madrid. — Asodación Dependientes 
Comercio felicita Majestad haber sali-
do ileso infame atentado. Anatemati-
za criminal propósito, rogando Supre-
mo preserve vida amado Rey.—Presi-
dente. Gómez." 
El anterior despacho ha sido com-
plementado con un Mensaje que el se-
ñor Ministro de España en Cuba hará 
llegar hasta el Trono. 
Para art ículos de gran apariencia, 
y buen gusto para regalo, L A SEC-
CION X es la única casa que presenta 
el surtido más coni'pleto. 
Obispo 85. Teléfono A. 3709 
Don Arturo Palomino 
Una buena not ic ia . . . que nos entris-
tece. 
Xuestro muy distinguido amigo don 
Arturo Palomino, Cónsul general de 
Méjico en Cuba desde hace muchos 
añost ha sido nombrado Cónsul Gene-
ral en Alemania, con residencia en 
Hamburgo. 
Se trata de un ascenso, pues es ma-
yor la categoría y mejor la retribu-
ción. 
Lo que de progreso en su earrera su-
pone el traslado nos alegra mucho. Pe-
ro ello supone el alejamiento de tan 
culto amigo y correcto caballero, y es-
to nos causa pena. 
En la Habana, donde, tan bien rela-
cionado y emparentado se encuentra el 
Keñor Palomino y donde tantos afectos 
ha sabido conquistarse por su trato ex-
quisito y su perfecta corrección, ha de 
Ber muy sentida su ausencia. 
A l felicitarlo por el ascenso otorgado 
a sus servicos, le manifestamos nuestro 
Bentimíento por su ausencia próxima. 
Siempre ha de recordársele aquí con 
Bimpatía y hondo afecto. 
DR. HERNANDO SE6UI 
Cated rá t i co de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I 0 0 S 
NEPTUNO 103 D E 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana 
1061 26-1 Ab. 
ABOGADO Y NOTARIO 
TcIMono .1-2322, Habana. 
28-13 AT). •1360 
G A C E T A 
Hablar de lo ocurrido el domingo al 
Rey de España sería repetir una vez 
más lo mucho que ya se ha dicho en 
la larga serie de atentados que se lle-
varon a cabo contra el monarca espa-
ñol. 
La prensa de Madrid y nuestro co-
rresponsal en la Corte ampliarán con 
lujo de detalles la concisa intbrmación 
telegráfica y nos darán cuenta, a la 
vez, de la serenidad del joven sobera-
no, de la popularidad que alcanzó en 
Europa y en América y de las simpa-
tías, cada vez más creciente, que supo 
inspirar en España y fuera de ella. 
Después de felicitarnos de que no se 
hayan realizado los criminales propó-
sitos de quienes solo alientan para el 
exterminio de la sociedad, vamos a 
ocuparnos de la cuestión del día, que 
es la huelga provocada en Bélgica con 
motivo de las protestas que ha levan-
tado el decreto que autoriza la plura-
lidfl dei voto. 
Vandervelde. el jefe del socialismo 
belga, se oponía a que se fuese a la 
huelga por entender que podía conse-
guirse el voto personal sin necesidad de 
llegar a esos extremos; pero no fué es-
cuchado, y desde ayer huelgan en Bél-
gica sobre trescientos mil hombres. 
Las huelgas modernas han ido cam-
biando de aspecto a medida que la 
práctica fué señalando errores y de-
fectos de organización. 
Lo primero que se ha hecho en la 
actual ha sido enviar los niños y mu-
jeres a otros lugares para que sean so-
corridos y para alejarlos del teatro de 
los acontecimientos si, por desgracia, 
ocurriesen disturbios. 
Los propósitos son pacíficos: la ten-
dencia es la resistencia pasiva sin esfce 
escenas de sangre que nacen que lo* 
huelguistas obtengan la reprobación 
unánime de los mismos que en rm 
principio los apoyaban moralmente. 
Con estos propósitos, no es difícil 
que obtengan el triunfo, pues na la 
tan simpático como una huelga seme-
jante a la que hace poco más de tres 
años se llevó a cabo en Suecia en me-
dio de la espectación gerK^ral y del ge-
neral asombro. 
Dejaron de trabajar el día señalado 
sobre, trescientos mi l obreros, al igual 
que ocurrió ayer en Bélgica: y silen-
ciosamente, sin el menor asomo de des-
orden, las industrias y los servicios to-
dos fueron paralizándose. 
Los t ranvías dejaron de circular, 
faltó la luz eléctrica y el gas, quedó 
cortada el agua, uadie limpió las ca-
lles y fué imposible enterrar a los di-
funtos por falta de sepultureros. 
La policía no tuvo que detener a 
nadie, porque los huelguistas perma-
necieron invisibles. Los pocos que se 
echaron a la calle iban vestidos con su 
mejor ropa y parecía que todo el mun-
do temía romper el silencio. La gente 
hablaba en voz baja y Stokolmo pare-
cía sumido en una calma dominguera. 
Lo peor de todo, desde el punto de 
vista de los ciudadanos que no tenían 
nada que ver con ooreros p i patronos, 
fué la carencia de periódicos y la fal-
ta de noticias consiguiente. La princi-
pal ocupación de los huelguistas du-
rante la total, pero felizmente corta 
huelga, fué la pesca. En los muelles 
veíanse centenares de. obreros provis-
tos de caña, tratando de pescar algo 
para comer. 
lista huelga fué llamada la huelga 
del silencio y creo que es de las pocas 
que no oeasionó víctimas ni el apresa-
miento de ningún huelguista. 
¡Si la que actualmente llevan a cabo 
los belgas resultase tan curiosa cono 
la citada de los suecos, demostraría 
Bélgica que con hartos motivos tiene 
derecho a la calificación de pueblo cul-
to y amante del progreso y demostra-
ría también que no es necesario el voto 
plural aunque las masas socialistas 
sean, como son, tan numerosas. 
G. R. 
La higiene prohibe el abuso de los 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
u mmñ 
mim de nm 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s 
En junta celebrada por esta Corpo-
ración el día 13 del actual, bajo la 
presidencia del señor José María Gon-
zález, se acordó dirigirse a los señores 
senadores y representantes de la pro-
vincia de Santa Clara, rogándoles 
apoyen decididamente lo solicitado en 
su mensaje al Congreso por el señor 
Presidente de la República respecto a 
consignar $500,000 para las obras del 
dragado de la Isabela, en lugar de los 
$100,000 indicados. 
E l señor Secretario de Obras Públi-
cas ha comunicado a la Cámara de Co-
mercio que la carretera desde la v i -
lla de Sagua al Barrio Marí t imo co-
menzará muy en breve. 
Igualmente comunica que el draga-
do en el canal frente al muelle del fe-
rrocarr i l forma parte del proyecto de 
dicha obra y por lo tanto se l levará a 
efecto en breve plazo, y'que respecto 
al dragado de todos los muelles exis-
tentes en el puerto, el Gobierno ha 
ofrecido dragar hasta 120 metros des-
de la dársena a los muelles que se 
pongan en condiciones de aprovechar-
lo ; pero que no puede acceder a lo so-
licitado por la Cámara de Comercio, 
de que se draguen todos los muelles, 
cualquiera que sea su langitud, por 
no ser atención que eorresponda al 
Gobierno y sí a los propietarios de los 
referidos muelles. 
En cuanto al dragado de las pasas 
del río y voladura del Cayuelo, no f i -
gura en el proyecto actual esa obra; 
pero podrá ser considerada cuando es-
te proyecto se encuentre próximo a su 
terminación. 
Se leyó una comunicación del se-
ñor Morr i l , ingeniero de Obras Públi-
cas, participando que la obra del d i -
que aún está sin terminar. Que por 
encontrarse ahora el terreno al extre-
mo del tramo Este del dique con una 
altura aproximada de cuatro metros 
sobre el nivel general del pueblo y a 
un metro sobre el batey del ingenio 
"Resulta," se ve claramente que en 
tiempo de las más grandes inundacio-
nes las avenidas pueden inundar al 
pueblo y al ingenio, y que esto se evi-
ta r ía totalmente con la terminación 
da la obra, cuyo costo ascendería a lo 
sumo a 60,000 pesos. 
La Cámara acordó remitir todos los 
datos relacionados con la terminación 
del dique y facilitados por el señor 
Mor r i l , a los senadores y represen-
tantes por la provincia de Santa Cla-
ra, para que dicha obra se concluya, 
teniendo en cuenta los peligros, con 
que amenaza. 
Teniendo en cuenta el gran empeño 
e interés demostrado por el general 
José Miguel Gómez . en todas las 
obras públicas realizadas que favore-
cen a la villa de Sagua, se acordó re-
galarle un álbum que lleve la firma 
de todos los comerciantes de aquel 
término municipal. 
Finalmente se lomó el acuerdo de 
dirigirle un escrito al general José 
Miguel Gómez, demostrándole la gra-
t i tud de esta Corporación, que repre-
senta al comercio, por los constantes 
progresos y beneficios que ha tenido 
durante su gobierno para Sagua, y 
que diga si. le es posible visitar la Cá-
mara para así demostrárselo. 
Dispensario "la Caridad 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
—* 
¿Ha probado Vd. la MANIEQUILIA 
"LA PASTORA"? 
ES la mejor .—Pídala en todas las casas acre-
ditadas.—Su sabor es muy agradable, no se 
pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libras. l 
DEPOSITO PRINCIPAL: 
E S P E R A N Z A 5 
12M 
G R A N quemazón de obras mundiales de conocidas 
casas editoriales a la cuarta parte de su costo. 
El señor L. J. Abrams, de New York, está en Cuba por una corta temporada, introduciendo libros elegantemente en-
cuadernados de las casas de P. S. Collier e hijo, Harper Bros., Anglo American Authers y otros tales como:, 
SOCIAL ENCYCLOPEDIA.—IOO páginas que tratan de miles de asuntos diversos. Versiones en francés, español y ale-
S O L A M E N T E 5 0 C T S . man. Elementos de Música, Matemáticas, Ciencias, Leyes, Educación física e Higiene. 
V A L E S 7 . 5 0 
25 tomos de Alejandro Dumas. completos, que valen $37.50 M. A. por solamente $ 8 50 M. A. 
25 tomos de F. Marión Crawford, completos, que valen S 37.50 M. A. por solamente S 8.50 M. A. 
25 tomos de Balzac, completos, que valen S 37.60 M. A. por solamente S 8.50 M. A. 
y MILLARES DE OBRAS AFAMADAS, COMPLETAS Y DE UN TOMO SOLO. 
Vista hace fé.=-Casa de SWAN, Obispo 50.- Habana. 
El agua antaño y ogaño.. . 
Ha llegado el momento de defen-
derse; innumerables conminaciones 
pesan sobre los propietarios en estos 
momentos; están emplazados por el 
Departamento de Obras Públicas, 
para si en los días fijados para su 
cumplimiento, no hubiesen puesto el 
metro contador, les será cortado el 
servicio del agua. 
E l reglamento vigente y publicado 
en la "Gaceta" con fecha 24 de Oc-
tubre de 1912 dice en su ar t ículo 14, 
que se pondrá metro contador a las 
fábricas, industrias y a las fincas 
que tengan gran consumo—y a j u i -
cio de Obras Públicas, todos consu-
men gran cantidad do agua—y pa-
garán cuatro centavos por metro cú-
bico, y cinco centavos cuando sea 
bombeada. 
En cualquier caso, este precio es 
exorbitante, dado que dicha agua 
pertenece exclusivamente a nuestra 
urbe, porque nosotros la hemos pa-
gado, y no pueden nuestros manda-
tarios venderla a los pueblos limítro-
fes ni menos a mitad del precio que 
se nos cobra a los propietarios, má-
xime careciendo de este líquido. 
Bueno está que se les venda, cuando 
tengamos suficiente para nuestras 
necesidades; a pesar de que hay 
agua bastante, si uti l iza nuestro Go-
biernos los ricos manantiales que 
hoy se pierden. 
Este reglamento está hecho con 
par t ículas del "Proyecto de regla-
mento para el abasto de agua de la 
ciudad de la Habana" aprobado por 
nuestro Ayuntamiento en el año de 
1902, comprendiendo en él la Orden 
Mi l i t a r número 47 y de la Ley Or-
gánica de los Municipios. 
Sólo se han tomado las partes que 
lastiman a nuestro pueblo; en el pro-
yecto referido se escribe poco, se di-
ce mucho y todo muy bueno; y a pe-
sar de que nuestros flamantes nova-
dores arremeten con todo lo que les 
huele a vetusto y estiman arcaico, 
resulta este Proyecto, en su redac-
ción sencilla, una ley justa, hecha 
por peritos en la materia, y por 
hombres de experiencia probada, 
que con luces claras, por sus cono-
cimientos, resul tó una obra para 
todos. 
Las cantidades que señala para el 
pago de cada servicio, dice no será 
menor de $6 ni mayor de $60; el t i -
po era el cuatro por ciento sobre la 
renta bruta, pero nunca excedería 
del importe de los $60 mencionados; 
sólo a las industrias se les señalaba, 
que pagar ían con arreglo a las can-
tidades que se les asignaba, en los 
repartos gremiales de su industria. 
La cantidad que a cada industrial 
le per tenecía pagar por el concepto 
de agua, según este procedimiento, 
servía como norma para el cobro en 
lo sucesivo. 
Como se ve, la forma pr imi t iva pa-
ra la cobranza era justa y equitati-
va; se cobraba por la instalación de 
un servicio $8-12, y por una reinsta-
lación $5-30; hoy con el nuevo siste-
ma, y en el art ículo número 35, no se 
dice más que se cobrará $8-12 por 
la instalación de una pluma, pero en 
el artículo número 38 se dice, que 
cuando se ponga el contador se co-
bra rá el valor de éste más los gas-
tos que se originen; es decir, que 
Obras Públicas se encargará de f i jar 
el valor, y por ahora estos gastos 
cuestan hasta $50 Cy. 
Posteriormente la Orden número 
47 innovó en parte el reglamento de 
nuestro Municipio, cuyas innovacio-
nes no fueron puestas en ejecución 
por los Alcaldes anteriores, por en-
tender que eran innecesarias en 
atención a la carestía de la vida y a 
la necesidad cada día más apremian-
te que demanda nuestra Sanidad. 
Los propietarios de Pinar del Río 
protestaron contra el reglamento 
del agua que se Ies imponía—a pe-
sar de no ser tan onerosísimo como 
el que se nos pretendo imponer a los 
habaneros—con su Alcalde a la ca-
beza: ayudados aquí por su repre-
sentante defensor, el incansable se-
INYECCION " V E N U S " 
PLRAMEXTK VUCETAX 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio más ripio o y seguro en la cu-
ración de la gonorraa, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase do flujos por an-
tiguos que sean. So garantiza no causa 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
1108 26-1 Ab, 
A t e n c i ó n S e ñ o r e s 
Se realizan 50,000 arboles frutales 
de todas clases y tamaños, en la cal 
zada de Zapata esquina a la calle A. 
Vedado, Teléfono F . 1995. Vean estj 
que conviene a los señores que deseen 
plantar muchos frutales por poco di-
nero. 
G878 15t-2 
O L V I D O 
El jueves 10, de 4 a 6 de la tarde, que-
dó olvidado en la calle del Obispo de Cu-
ba a "Villegas, un paquete que contiene 
una sartén, cuatro jarros de hierro esmal-
tado y un paquete con documentos. La 
persona que lo tenga en BU poder se le 
agradecerá lo envíe a la misma calel del 
Obispo 81, peletería Unele Sam. 
4338 4-12 
ñor Wifredo Fernández, han obteni-
do grandes ventaas. y conseguirán 
el cumplimiento de sus deseos, por 
su actividad y defensa enérgica. 
¿Somcs los capitalinos, menos que 
los pinareños? j N c tenemos repre-
sentantes que nos defiendan? 
J. M . Mantecón. 
. Habana, 1 de Abr i l de 1913. 
e l T - T a í T a r e z 
en oriente 
Llegada a Santiago de Cuba 
E l sábado día 5 en el tren central 
acompañado de varios amigos desde 
la Habana, llegó el gran apóstol de 
la redención gallega; los andenes 
del paradero estaban abarrotados de 
gente; al descender del vagón fué re-
cibido con grandes aplausos; allí le 
han saludado distintas comisiones de 
la Colonia Española, con su Presi-
dente a la cabeza, 'leí Centro Galle-
go, del Centro Catalán y varios co-
rresponsales y periodistas; seguida-
mente, y en distintos coches se d i r i -
gieron al "Hote l Venus," en donde 
estaba preparado un gran champán 
por el Centro Gallego, que lo ha de-
clarado huésped de honor, desde su 
venida, y al cual asistieron unos dos-
cientos invitados; dirigiendo varias 
frases de salutación que fueron 
aplaudidas con cariño. 
A l siguiente día visitó el Centro 
Gallego, donde le esperaba la Direc-
tiva en pleno, así* como muchísimos 
paisanos, ávidos de conocer al ilus-
tre conterráneo y oír su maravillosa 
palabra; pronunció un discurso elo-
cuentísimo, que produjo emoción en-
tre los asistentes, que aplaudieron 
con gran entusiasmo. 
También fué a visitar acompaña-
do del señor Cónsul de España , don 
Pedro Sanra, al Gobernador Civil , 
Arzobispo, Alcalde y prensa. 
Comité de "Acción Gallega" en 
Santiago de Cuba.—Toma de po-
sesión. 
E l lunes día 7 celebróse en los es-
paciosos salones del Centro Gallego, 
.el acto solemne de dar posesión a ¡a 
Directiva del Comité de "Acc ión Ga-
llega" en esta capital, comenzando 
con un hermoso discurso que pronun-
ció el miembro ue la Liga, licenciado 
señor Enrique Valencia, distinguido 
forense 
Después de darse lectura a los 
nombres de la nueva asamblea, toma 
la palabra el Padre Basilio Alva-
rez y con una elocuencia arrebata-
dora explicó minuciosamente el pro-
grama de "Acc ión Gallega," que 
tiene por lema la honradez, el traba-
jo y aplastar con mano fuerte al 
cacicuelo, ai forero y cuantos se 
opongan al progreso de la hermosa 
región gallega, tan despreciada has-
ta la fecha por el centralismo. Su 
discurso, tan doctrinal y conceptuo-
so, nos ha dado motivo para admi-
rar una vez más ese talento privile-
giado del autor de "Abriendo el sur-
co," señor Alvarez. 
La Directiva que preside el entu-
siasta señor Arturo García Ron, con-
siderando aquella noche, que señala-
ba una fecha memorable para la So-
ciedad, echó, como suele decirse, la 
casa por la ventana y fueron obse-
quiados de una manera pródiga 
cuantos al acto concurrieron, encon-
trándose presentes representaciones 
de la sociedad santiaguera, que 
había sido invitada atentamente por 
los simpáticos gallegos, que han da-
do muestras de una esplendidez inu-
sitada ; se han consumido varias ca-
jas de champán. M i aplauso a la D i -
rectiva del Gentío Gallego de San-
tiago de Cuba. 
Visitando lugares históricos 
E l atento señor Cóusul puso a dis-
posición del Padre Basilio Alvarez y 
sus acompañantes un hermoso auto-
móvil ; fuimos al Caney, a la Loma 
de San Juan; hemos visto el Arbol 
de la Paz y en el cementerio el mo-
numento erigido a los héroes españo-
les, regresando a casa ya de tarde. 
Conferencia en la Colonia 
lia noche a don Basilio7 lo^ 
Grande era el interés por oii 
nes completamente llenos * 8i 
te distinguida estaban adornad gei1" 
mo en las grandes solemnidad^8 Co" 
tre prolongados aplausos penet ' ^ 
nuestra casa el distinguido p Aa ^ 
vez, tomando asiento entre el P A" 
dente de la Colonia, señor p 7^ 
dez, y el Alcalde de la, c iudad61^ 
Espinosa. ' Se&or 
E l ilustre periodista señor u ^ -
hace la presentación del gran p 5 
lio con bonito y feliz discu-so v J 
hiendo sido aplaudidísimo; bien' 
recido. ' ê» 
Se levanta don Basilio v 
menzó su conferencia diciendo ^ 
habitaba entre hermanos del al^9 
en su propia casa, y que lo hacia 
jo la impresión de todo cuanto ao 
lia tarde había contemplado; 
maravillosa palabra remontando ^ 
vuelo en alas de una elocuencia R 
blime, nos hizo estremecer de em 
ción, al recordarnos cómo los 
ñoles supieron morir por la paj. • 
de una manera tan gloriosa mirand 
cara a cara la luz del sol; termi ' 
el primer período de su discur<|0 
cantando las grandazas de niiostn 
raza noble, hidalga y generosa qn» 
supo contestar aquel insulto |j 
"guerra a las naciones caducas» 
moribundas" con nuestro romancp I 
ro "los- muertos que vos matáis 
zan de buena salud," sirviendo esto 
de guía al notable conferencista pa, i 
ra hacer desfilar a nuestra vista Ij 
España contemporánea, la España^ 
de h^y; pero supo hacerlo de una 
manera tan original, tan nueva, qu9| 
esta humilde pluma no sabrá iamíti 
intentar siquiera describir cuanto ha 
dicho. E l Padre Alvarez ha demos-1 
trado que conoce todos los pueblos 
de España, y lleno de un fervoroso 
patriotismo, nos ha descrito toduj 
las regiones españolas una por una 
encadenando cada cual, con su elo-
cuencia sublime, unas a otras, todas ^ 
ellas, para formar la Patria grande y 
soberana; hace pasar también anta 
nuestros ojos la literatura española 
con su riquísima lengua, nuestros sa-
bios contemporáneos, nuestras indus-
trias, nuestro crecienic progreso, 
nuestro desarrollo comercial, demos-
trando de manera clarísima que nues-
tra España figura en primera fil»| 
en el concierto de las naciones. 
Termina el sabio señor Alvarea 
d^ndo una nota delicadibima de con-
fraternidad cuando al decir qu» 
nuestros hermanos españoles, cuba-
nos y americanos habían* sucumbi-
do, sus corazones latían unísonos al 
mismo sentimiento, el amor a la pa-
tria, y él quería tener la honra de I 
dar un abrazo al pueblo de Cuba que 
representaba en aquellos momentos 
el señor Alcalde, y así finalizó esta 
magistral oración que a muchos hi-
zo asomar lágr imas a sus ojos. 
Seguidamente hemos sido obse-
quiados con espléndido "buffet" 
donde se br indó por España y el Bey 
Alfonso X I l í al cual, lo mismo que 
al Presidente del Consejo de Minis-' 
tros, se pasó el cablegrama «« 
g u í e n t e : 
Madrid. — Mayordomo mayor Pa-
lacio. 
Dígnese dar cuenta S. M . que as* 
tencia Cónsul y edificio Colonia Eí-
pañola, celebróse fiesta exaltación 
héroes, que fecha gloriosamente re-
ciente, resucitaron Numancia en 
bahía, San Juan y Caney pronun-
ciando elocuente Basilio Alvarez, an-
te Alcalde ciudad, colosal discurso, 
cantando grandezas patria espa-
ñola. 
Fernández, 
Presidente Colonia Española, 
E l Padre Basilio Alvarez en las & 
ñas de Dayquirí. 
E l Administrador de estas minaj 
Mr . Saipha, al tener conocimienw 
de que el Padre Alvarez pensaba v 
sitar aquellos lugares, ha escnt.0 
señor Cónsul para poner a su dlgr 
sición el " F r a n k Tenney," bem0^ 
remolcador de la Compañía, para q 
VEA BIEN de CERCA r VEA BIEN ce LEJOS 
C O N E L MISMO E S P E J U E L O 
LA ViOLEIÍ 
C 127S alt. 3-lá 
Fabrica encajes a mano; su propietaria 
realiza por 1G días sus encajes a precios 
baratísimos para abrir su nueva fábrica 
con mil operarias, aprovechen ganga. Ha-
bana núm. 124. 4260 ^ 8-10 
Está demostrado c ien t í f i camente que el uso de dos espejuelos es » perjudicial a la vista que el uso de uno solo con piedras l e g u 
mas de dos vistas sin raya ni pegamento.—Estas piedras además de cc|n9^ 
var la vista, evi ian la pérd ida de tiempo empleado al cambiar de espejuc ^ 
evitan que el espejuelo se rompa y permiten ver de cerca y de lejos coo 
misma claridad. —La mayor parte de los hombres de ciencia, de los hom J*** 
de negocios así como las s e ñ o r a s que leen y cosen mucho, usan estas 
ravillosas piedras legí t imas, fabricadas exclusivamente por oOS° 
No deje para mañana lo que su visla exige hoy, pues el eximen es 6RATIS. 
"EL ALMENBARES" Obispo 54 
entre BaSana 
m CONFUNDA ¡NUESTRA CASA CON VIDRIERAS Y 
5 y 
CASAS DE POCA IMPORTANCIA 
DIARIO ÜE L A MARINA.—Bdicidi de la tarde.—Abril 15 de 191?: 
T 
j) Basilio y demás acompañantes hi-
cieran la travesía. _ 
A las 6 de la mañana del viernes 
A'a. 11 embarcamos hacia la cuenca 
iuera; a las dos horas l legábamos 
mI)a |qúi r í ; allí nos esperaba el cita-
J Administrador, el que nuevamen-
te tuvo otra atención que agradece-
mos cual fué la de proporcionar 
una locomotora con su coche, en el 
aue nos trasladamos al interior, va-
rios kilómetros, haciendo alto en su 
elegante residencia, donde hemos re-
frescado. 
Luego y formando caravana, reco-
rrimos a caballo aquellos lugares tan 
llenos de grandeza en todas sus ma-
cifestaciones; hicimos alto en una 
planicie y el jefe superior de las mi-
nas da órdenes para que se parali-
cen los trabajos en aquellos lugares 
v al poco rato cesa el ruido infernal 
del rodar de las vagonetas por 
aquellos inmensos planos inclina-
dos, las cien máquinas que arrastran 
el mineral dejan de circular un mo-
mento, los innumerables barrenos de 
dinamita que poco antes hacían es-
tremecer las ent rañas de la tierra, 
se apagan también; reina un silen-
cio sepulcral, parece que nos encon-
tramos fuera del mundo, y por to-
das aquellas montañas y por diver-
sos caminos comienzan a ascender 
hileras de hombres, todos mineros, 
que iban a escuchar la palabra del 
gran apóstol. 
Aquel espectáculo j amás se borra-
rá de mi mente; más de tres mi l hom-
bres ennegrecidos por el rudo traba-
jo se agrupan al la-do de nuestro 
gran Basilio, el cual levantándose en 
medio de aquella mult iud y sobre 
una elevada roca, comienza a hablar. 
El humilde sacerdote gallego, re-
vestido con sus hábitos que el vien-
to hace flamear en todas direcciones, 
nos hace recordar aquel personaje 
de la Sagrada Escritura que se lla-
mó Moisés, en lo alto del monte Si-
nai: hemos vistos a muchos fornidos 
mineros derramar lágrimas, al escu-
char aquellas sublimes palabras de 
nuestro Basilio-redentor; recordó a 
aquellos hombres la tierra que ha-
bían abandonado; les dijo que aquel 
era el día más feliz de su vida, que 
allí había encontrado la gente que él 
buscaba, los humildes, en períodos 
elocuentísimos les habló del amor, 
que es el vínculo más grande que 
existe en la humanidad y el que nos 
une en espíritu, a cariñosas afeccio-
nes. 
En tantas veces que tuve la dicha 
de oir al I* . Basilio, j amás le encon-
tré tan colosal, tan sublime, ni tan 
elocuente. 
Terminó entre frenéticos aplausos 
OP aquellos nuestros hermanos, que 
al poco rato ya estaban dedicados a 
sus penosos traba jos: repitiendo el 
eco de las montañas las úl tmas pa-
labras del gran D. Basilio ¡¡Viva 
Galicia redimida!! 
E n el Centro Catalán 
Por la noche habló el Padre Basi-
lio en el Club Catalán, donde se 
celebraba una fiesta en su honor. 
Su discurso fué una verdadera f i -
ligrana de grandiosos pensamientos 
ensalzando la tierra de Cataluña que 
figura ' a la vanguardia de las re-
giones españolas y por la cual pre-
sentamos a Europa la admirable pro-
ducción de nuestras industrias en 
tedas sus manifestaciones. 
'*! Dedicó un recuerdo cariñoso al 
gran poeta Mosen Jacinto Verda-
guer, considerándolo como uno de 
los mejores del siglo X Í X . 
La silueta del doctor Robert la hi-
zo pasar ante nuestros ojos nimbada 
por una aureola del más puro patrio-
tismo. 
Pide que le dispense la numerosa 
concurrencia que no sea más ex-
, tenso, por hallarse sumamente fati-
gado por la jornada de aquella tar-
de a las minas de Daiquirí . termi-
nando con una invocación al inmor-
tal Clarie, cuyos coros fundados por 
él cantan admirablemente la dulcísi-
ma ' 'Negra sombra" de nuestro ma-
logrado compositor Montes. 
A l descender de la tribuna 
ludado con grandes y bien merecidos 
aplausos, interpretando el orfeón de [ 
la Sociedad varias obras con muchí-
simo gusto; salimos de allí encanta-
dos de estos buenos hijos de Cata-
luña. 
Mañana, domingo día 13, por la 
mañana, visitaremos las minas dei 
Cobre, donde hablará a los mineros 
el Padre Alvarez, y por la noche su 
anunciada conferencia en el teatro 
Oriente, en donde hay vehementes 
deseos de oir al notable conferencis-
ta ; hace días ya no queda ni 
una sola localidad. 
•EULOGIO GALLEGO MARTINEZ. 
Santiago de Cuba, Abr i l 12 de 1913. 
l o s "pulmones 
y la Tisis en el último periodo son incu-
rables, en los primeros se cara siempre 
con el Jarabe Galathiol compuesto del doc-
tor ROUX, es un gran tónico del corazón, 
suprime la expectoración, quita la Tos, des-
pierta el apetito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los enfer-
mo* no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
En Droguerías y en la Agencia, Riela 
núm. 99, se vende. 
CONGRESO PEDAGOGICO 
Hoy, martes, tendrá efecto, por la 
noche, la velada que debió celebrarse 
el pasado viernes en el Recreo Ju-
ven i l " de Regla, a beneficio de lo.s 
fondos del Congreso. 
Tuvo que ser transferida por moti-
vos ajenos a la voluntad de los organi-
zadores y sin que dejara de existir la 
seguridad del éxito, ya asegurado des-
de la semana pasada. 
REMIUSEVÚ'pRUEBr 
Hay quien hace esfuerzos sobrehu-
manos para "hacer un chiste que re-
sulte" y le ponga a usted de buen hu-
mor; y los señores Colominas y Com-
pañía, de San Rafael 32 han resuelto el 
problema de quitarle a usted el "es-
pleen" con sólo hacerle media docena 
de postales "por un peso" y regalarle 
además un lindo espejo de bolsillo, 
que con verlo se le alegra a usted el 
alma. 
rar a tan piadosa obra, rae permito 
hacerle un pequeño relato de la ima-
gen de U Santísima Virgen de la Cari-
dad que se colocará en el templo que 
se construya. 
Allá por el año de 1820, don Fran-
cisco Ibáñez, vecino de la Habana y 
devoto ferviente de la Santísima Vir -
gen de la Caridad, le pidió un favor, 
prometiéndole colocar su imágen en la 
Iglesia de Guadalupe, y concedido te-
te, obtuvo de la señora Carmen Radi-
11o los datos necesarios para poder co-
piar la imagen aparecida en el Cobre 
y que en el santuario de ese pueblo se 
conserva, y obtenidos éstos verificó la 
obra, cumpliendo así su promesa. Y 
desde entonces tuvo varias camareras, 
a las que siguió la señora Celia Pita 
de Valdés de la Torre y la que suscri-
be, aspirando siempre a que se erigie-
ra un templo donde pudiera conser-
varse con el mayor auge la preciosa 
imagen de la Santísima Virgen de la 
Caridad a la que me contraigo; y ya 
que ha llegado el momento de conse-
guir el éxito más completo de esas no-
bles aspiraciones, es justo que todos 
los católicos residentes en la Repú-
blica contribuyan a medida de sus 
fuerzas a la realización de esa obra, a 
los que invito por este medio, y muy 
especialmente a los vecinos de la Pro-
vincia, haciéndolo de manera expresa 
a los del barrio de Guadalupe, los que 
podrán concurrir con su óbolo a la ca-
sa Escobar 166. entregándolo a la se-
ñora Fe Valdés de Betancourt, 'me-
diante el correspondiente recibo que 
se le entrega a todo donante, suscrip-
to por la señora América Arias de 
Oómez, 
Disimule la molestia que le ocasiona 
s. s. s. 
Caridad Valdés de Algarra 
S|e. San Mariano 5, Víbora. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es na cúralo todo. 
El templo en la Habana 
á la Virgen del Cobre 
Habana, 12 de A b r i l de 1913. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Distinguido señor: 
Como el periódico de su digna direc-
ción siempre acoj-e con benevolencia 
las peticiones levantadas que se le for-
mulan, me permito encarecerle su va-1 
lioso concurso para que nos ayude a 
la obra religiosa que hemos emprendi-
do encaminada a obtener los recur-
sos necesarios para que resulte una 
realidad la reconstrucción de la Igle-
sia de Ouadalupe de esta capital, que 
ha de constituid el templo d é l a Santí-
sima Virgen de la Caridad de la Haba-
na, ya que sus devotos hemos tenido 
La suerte de que Su Santidad el Papa 
haya cedido esa Iglesia para tan lau-
dable fin, graeias a las gestiones de 
Monseñor Obispo de esta Diócesis Pe-
dro González Estrada, para ante Su 
Santidad el Papa y de la respetable 
señora América Arias de Gómez res-
pecto del señor Obispo. 
Sabido es que allá en Oriente, casi en 
las enmarañadas montañas de esa he-
roica provincia en el pueblo del Cobre, 
se encuentra una preciosa imágen de 
la adorada Virgen, ante la cual se hu-
millan rindiéndole su más fervoroso 
culto, todos los católicos de aquella 
larga comarca en demanda de favo-
res que siempre alcanzan; y es natural 
que los devotos de esa Virgen que v i -
vimos tan alejados de Oriente, tenga-
mos la justa aspiración de erigir un 
templo a la venerada Virgen en la ca-
pital de la República ya que tenemos 
una imagen copia de la de Oriente y 
que precisamente se conserva en la 
Iglesia de Guadalupe desde hace SO 
años ; y para que usted •conozca su or i -
gen y los devotos que han de coope-
Cuarto Congreso de Higiene Escolar 
Ha sido nombrado Presidente de 
Honor de la Delegación Cubana del 
Cuarto Congreso Internacional de 
Higiene Escolar, el venera lo patriota 
Salvador Cisneros Kctancourt, Mar-
qués de Santa Lucía. 
Felicitamos a la Delegación por es-
ta designación que la honra altamen-
te y será de gran conveniencia para 
sus plausibles fines. 
Lo piden asi los niños 
Cuando se le ofrecen juguetes de 
novedad a un niño, éste dice ensegui-
da : ' 'quiero que sean de E l Bosque de 
juguetes más lindos de'la Habana." 
Efectivamente: las principales fa-
milias de la Habana lo saben, porque 
Bolonia, porque allí es donde hay los 
conocen bien E l Bosque de Bolonia, 
Obispo 74. 
¿Quién presenta el surtido de jugue-
tes finos mejor que E l Bosque de Bo-
lonia? ¡Nadie ! ¿Quién presenta el sur-
tido de cochecitos, carros, cigüeñas, 
triciclos de ñiños y niñas que presen-
ta E l Bosque de Bolonia? ¡Xadie! Y 
¿en columpios grandes de madera du-
ra con dos v cuatro asientos? sólo E l 
Bosque de Bolonia, Obispo 74, 
D E P R O m Í A S 
P I N A R D E L R I O 
DE ARTEMISA 
Abri l 9. 
Notas agrícolas. 
Con bastante regularidad comenzó en 
esta aemana la recolección de la piña dea-
tinada a la exportación, a pesar de que 
ei fruto no alcanza todavía el t amaño ni 
la producción parece ser tan abundante 
como en otros años. Embasan actualmen-
te los señores Tvedón, Qrandío y Hormazá-
bal, Palomo y otros, habiendo un prome-
dio diario de cinco a seis mil cajas que 
son transportadas a la capital por ferroca-
r r i l , para ser conducidas al mercado ame-
ricano que deja bastante que desear de-
bido a la falta que hace "la visita del 
verano." 
Provisionalmente paralizaron, en la se-
L A E L E G A N C I A E N L A M U J E R 
CONSISTE EN EL USO DE UN BUEN GORSET 
E l C o r s e t " W A R N E R " 
r e ú n e c o n d i c i o n e s t a l e s , 
q u e i m p r i m e a l a m u j e r 
e s e s e l l o d e d i s t i n c i ó n 
q u e i n d i c a s u p r e m a e l e -
g a n c i a . 
El Corset WARNER 
n i s e o x i d a n i s e r o m p e . 
CUIDADO CON US IMITACIONES! 
Cada Corset lleva eo so Interior el nombre completo de 
W A R N E R 
D e v e n t a e n T O D O S l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
I 
mana que cursa, sus escogidas log seño-
res Sotoloogo e hijos y Grandío y Horma-
zébal, debido a que no resulta convenien-
te "violentar" la rica hoja, cuyos perjui-
cios se comprueban en los tercios. Bn 
Las Cañas abrieron días pasados su es-
cogida los señores .T. Alonso y Hermano, 
con más de doscientos obreros: dichos se-
ñores enterciarán exclusivamente, al me-
nos por ahora, sus conocidas y numerosas 
vegas que fueron cosechadas en época 
temprana. 
Venta de tabaco, hasta hoy estamos co-
mo la pasada decena: ninguna formal, pe-
ro se espera el comienzo de las compras 
para mediados del presente mes. 
El Centro Gallego. 
La Delegación en esta villa del Centro 
(iallego de la Habana, efectuó el 6 de los 
corrientes las elecciones de la Directiva 
del año social que empieza, saliendo elec-
tos, para Presidente: señor Hipólito Gran-
dío Pean; Vice, don Antonio Lamas Seoa-
ne; Secretarlo, señor Enrique O. Delga-
do Curbelo; Vice, Antonio Mouri; Tesore-
ro, señor Misael Tenreiro Yáñez; Vice-
señor Cándido Fernández Pérez, y además 
16 vocales y cuatro suplentes. En la mis-
ma Junta fué reelecto para el cargo de 
Médico Cirujano de la Delegación el ilus-
trado y joven galeno doctor Sergio G. Ma-
rruz, amigo muy querido. 
Exito para todos los elegidos, les deseo. 
Bautizo. 
El pasado domingo se verificó en la fin-
ca del prestigioso general Alberto Nodar-
se, el Ingreso en la legión Interminable 
del cristianismo, deü hermoso vástago del 
distinguido matrimonio señor Trinidad 
Palenzuela y señor Antonio González Ama-
ro, cuyo nombre desde entonces es Juan 
Antonio. Fueron sus padrinos los precio-
sos hijos del general Nodarse "Nena" y 
l i be r to y solemnizó el acto el ilustrado 
P. González Arocha, Párroco de esta vi-
lla. 
En la espléndida residencia de los "pa-
pás" del lindo "baby" se sirvió un exqui-
sito buffet a la concurrencia bastantei nu-
merosa que se congregó; y entre ella", re-
cordamos a Angélica Valdés, Antonia V. 
Collazo y a una trilogía divina: Eloisa, 
Edelmira y Ana Luz Sotolongo, tan bellas 
y elegantes. . . 
Y como souvenír del acto se repartieron 
numerosas tarjetas de refinado gusto. 
Muchas felicidades para Juan Antonio. 
Nuevo colega. 
Nuevamente reapareció en la pasada se-
mana el interesante bisemanario local "La 
Bulla," que no obstante su título bastan-
te "intrajiqulllzador," es un periódico se-
rio que mereció siempre, por la necesidad 
que llena, la acogida de todos los habitan-
tes de esta población. "La Bulla" es di-
rigido por mi particular amigo y conocido 
escritor V. Hugo L . de Brifías y en él co-
laboran cultos jóvenes entusiastas. 
Larga y próspera existencia pará el co-
tega. 
Al Banco Español. 
En el día de hoy y firmada por elemen-
tos del comercio local, se le dirige una 
instancia al señor Presidente del Banco 
Español pidiéndole que entre los emplea-
dos de la Sucursal local, que muy pronto 
»e abr i r í , figure el culto joven Ubaldo Vi-
llar, perteneciente a familia distinguida y 
de grandes s impat ías en la población. 
No dudamos que en el presente caso el 
señor Marimón, siempif romplaciente, ac-
ceda a esta petición. 
M A T A N Z A S 
DE SANTO DOMINGO 
Abril 10. 
El hogar del amigo Leopoldo GuiiéiTez. 
que en un tiempo fu^ nido de felicidad, y 
más tarde pasó sus trances de dolor, hoy 
se halla nuevamente sumido en la mayor 
tristeza y desolación. 
De algunos años a esta parte uo cesa la 
fatalidad de perseguir ai citado amigo. 
Hace unos cinco o seis años sufrió casi de 
una manera inesperada, la pérdida eterna 
de su encantadora hija, de L3 a 14 años de 
edad, llamada Luisa, que, por sus bonda-
des, era el encanto de todo el vecindario. 
A los varios meses después dejó de exis-
tir, tras ruda enfermedad, su fiel y cari-
ñosa esposa y cuando creía habían cesado 
ya cus infortunios, la muerte le arreíbata 
a su hija mayor, quien, por sus virtudes 
y esmerada educación, era considerada co-
mo una de las primeras figuras de nuestra 
buena sociedad. 
Berta, que así se lamaba. falleció el día 
7 del actual, habiendo sido infructuosos 
todos los cuidados de su amante padre y 
todos los recursos de la ciencia médica, 
pues fueron consultados varios eminentes 
facultativos de la capital. 
Su entierro fué una verdadera demostra-
ción d« oariño y condolencia, acompañan-
do los restos mortales casi todo el ve-
cindario, llevando las cintas del féretro y 
formando parte del acompañamiento, una 
nutrida comisión de señoras y señoritas, 
cerrando el fúnebre cortejo la banda in-
fantil Municipal, que se ofreció espontá-
neamente, ejecutando durante el trayecto 
una sentida marcha fúnebrp. 
Las valiosas coronas que se le ofrenda-
ron fueron las eigolentes: 
Coronas de biscuit: ¡Adiós, querida 
Berta! Tu padre y hermanos. A su sobri-
na Berta, Maruto y Elvira. A Berta, tus 
tíos Angelina y David. A Berta, tus tíos 
Fausta y José. A Berta, tu tío Salvador. 
A mi Inolvidable Berta, tu Pepe. A Berta 
Gutiérrez. Crispín del Sol y familia. A 
Berta. Aurelia Sánchez e hijos. ¡Adiós, 
Berta! tus primas Herencia Espinosa y 
hermanas. A Berta, varios jóvenes del 
comercio. A Berta, Serafín Espinosa y fa-
milia. A Berta. Eloisa y Campos. (Una 
pucha de ñores naturales) Adiós, Berta 
querida, Elisa Jiménez." 
Descanso eterno para la desaparecida y 
resignación cristiana para el atribulado 
padre a fin de que pueda sobrellevar tanto 
infortunio, es lo que deseamos. 
Los centrales de este término "Wash-
ington," "María Antonia" y "Gratitud," 
continúan sus faenas sin interrupción, cal-
culando el primero, si el tiempo lo per-
mite, poder elaborar unos 170 mil sacos 




Abri l 11. 
con lo cual el veguero está animoso 
porque espera vender a precios a¿toi 
y con la harina bruta de sus cujas 
pagar la refasión de todo el año. 
adquirir una puerca paridora 
para hacer de las crías buen tasajo 
o mejorar con ellas diariamente 
la sazón y el aspecto del ajiaco 
que engorde a la parlenta y ponga gruesos 
también a los chiquillos que estén flacos; 
comprar una potranca, una montura, 
guayaberas, y jipis, y zapatos, 
, y todo lo que falte en el bohío 
| que sea conveniente y necesario: 
! si hay sobrante se prueba la fortuna 
| pero si topan los mil americanos, 
i o se pica en la valla que el domingo 
es día de billetes y de gallos: 
en estos almanaques hay un pero, 
que están los compradores muy rehacio* 
a causa del run run que corre y vuela 
referente a un impuesto arancelario 
en las tarifas porque se regulan 
los Impuestos actuales al tabaco 
en el vasto país que abastecemos 
donde fumar es dogma sacrosanto, 
y el tonto que no fuma se divierte 
lo mismo que un ra tón entre dos gato*» 
Un crimen. 
Hoy fué hallado en una habitación del 
ingenio "Reglita," el cadáver de un ciu-
dadano esoañol, conocido solamente por 
el apellido de Arias. 
Presentaba una puñalada en el vientre, 
ignorándose el motivo y quién haya po-
dido ser el matador. 
El Juzgado del Roque levantó acta del 
hecho y hará las investigaciones corres-








Nada ocurre de nuevo ni de viejo 
que no haya aparecido en el DIARIO 
y Nihil novus sub solé es un principio 
indiscutible, fijo y axiomático, 
pero en todo cerebro bulle alguna 
ilusión fomentada por halagos 
de la fortuna en el bohío ajeno, 
perqué el propio está siempre desmedrado 
debido a la ambición no satisfecha, 
el comején del corazón humano, 
que destruye la vida poco a poco 
o la detiene, súbita, en sus pasos 
y es unas veces para el ble-n estímulo 
y otras del mal el acicate insano. 
Algunos aguaceros han caído 
y de ello congratúlanse los campos 
pues la seoa era enorme, y los potreros 
estaban como fraguas de Vulcano, 
por lo que ha renacido la esperanza 
en la sufrida grey de propietarios 
más o menos guajiros y campestres 
o más o menos rústicos y urbanos 
que veían pasar los nubarrones 
como ve las riquezas el avaro, 
en espera de ver fertilizarse 
las tierras con el líquido anhelado 
para hacer agradable la existencia 
a los rumiantes de los frescos pastos 
que engordan y después sirven de base 
nutritiva a otros muchos seres flacos 
tal vez inscritos en la "Protectora 
de animales." sensibles, delicados, 
vivos a expensas de sus protegidos 
pero. . . los matan sin hacerles daño. 
Los productores de la dulce caña 
que son casi el país, de cabo a rabo 
por su número y cívica existencia, 
están muy descontentos del mercado 
y les sobra razón porque los precio* 
no tapan el boquete de los gastos 
ni dejan otro margen al colono 
que ver sin recompensa su trabajo, 
perdidos los recursos, sin alientos 
para subir el próximo calvario 
si el Simón Cirineo de la suba 
no les presta el apoyo de su brazo. 
Quedarán sin cortarse ni molerse 
millonadas de arrobas en el campo 
según unos por causa de lo expuesto 
según otros por cosas que no aclaro 
ni pretendo enturbiar, pero son de esa* 
que suelen despedir olores raros, 
mefíticos a veces, y muy pocas 
so dejan advertir por lo aromáticos; 
los que deban oir no se hagan sordos, 
quienes deban hablar no estén callado* 
que el precaver es ciencia productiva 
y propia de cerebros y hombres cautos. 
Sopla furioso el viento, vuelve el polvo 
de color de tomate a molestarnos 
y dar a la ciudad el lindo aspecto 
de huerta de pimientos y de rábanos, 
haciendo de los fluses amapolas 
para adorno de trenes de lavado 
que bendicen a Eolo por lo mucho 
que les rinde actualmente su trabajo, 
motivo por el cual todos ansian 
ver pronto el acueducto funcionando 
por ser aspiración de higiene pura 
latente en el curioso vecindario 
ansioso de tener agua a porrillo 
y ver de reaucir algunos gastos 
que la escasez del líquido ocasiona 
en hogares de ingresos moderados: 
siempre que el aire ruge como ahora 
pregúntanse las gentes, ¿pero cuando 
pondrán la cañería y las mangueras 
que acabe con los trenes de tiranos? 
Ya les contes taré en otra cuartilla 
tan pronto empiecen a venir los mango*. 
J o y a s . 
Objetos de Mayólica. 
Cubiertos de Plata. 
Mimbres. 




Muebles para Oficina. 
V é a s e a 
B A H A M O N D E y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA, 
POR BERNAZA 16. 
Ab. 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlflón con :os 
uretroscopios y clstoscopios más modernos. 
CoaanHaa en Ifeptime «1, bajo*, de a 
TELEFONO F-1354 
M * ÜCm-S 26t-S Ab. 
DR. PERDOMO 
VTM nrinarias, Estrechez la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Injecctón dol 806. Teléfono A-5443. D* 
12 a 3. JesC» María número 33. 
l<>6* a«.i Ab. 
La impaciencia es el norte de la vida 
y espérase con ansia el mes de Muyo, 
mes florido, pletórico de aromas, 
para machos el mes de los encantos 
vehículo de dichas y venturas 
que lia de traerles el jamón ansiado 
con las nuevas películas del veinte 
y el estreno de nuevos espectáculos: 
¡qué de miles de hogares conmovidos 
ante horizontes de colores varios! 
En unos perspectivas halagüeñas, 
de abundancia y confort nunca soñado, 
en otros los temores de un futuro 
envuelto en escasez y sobresaltos 
que rPsuui t ncrgías al espíritu 
y abaten al más lince y esforzado; 
es el contraatg de la lucha eterna, 
canjilones de noria sin descanso 
unos llénanse de agua, otros la vierten, 
aquellos para arriba, éstos abajo, 
pues nada ha de variar aunque varíen 
inventores, filósofos y sabios, 
que era igual en los tiempos primitivos 
y ha de ser lo matéis con aeroplanos. 
Los cesecheros de la rica hoja 
que hizo tan célebre a la Vuelta Abajo 
han recogido el fruto de sus vegas 
y ocdpanse estos días de entongarlo 
para que pase allí la calentura 
y salga de la casa fuerte y sano 
con dirección a la escogida, en donde 
será objeto de múltiples cuidados 
y dividido en clases, super, bueno, 
en capa y tripa, en regular y malo: 
fumarán del primero los de arriba 
y del último el pueblo soberano 
que hasta para ingerir la nicotina 
hay jerarquías de diversos grados, 
pues la igualdad, según Don Víctor Hugo 
y don Antonio de Alcalá Galiftno, 
es un mito, y en cosas mitológicas 
no yerran el francés ni mi to. . .cayo. 
Que la cosecha es abundante, dicen, 
v flor las condiciones del tabaco. 
Remedios, Caibarién, Zulueta y otros 
bonitos pueblos, de estos comarcanos, 
tuvieron unos días vida alegre 
por contar en su seno a ios simpático* 
artistas gijoneses que componen 
la distinguida "Tuna Jovellanos;" 
en todos recibieron muchas prueba* 
de fraternal afecto y agasajos 
sin límites, continuos y sinceros 
como obra fidelísima de hermanos 
que aspiran a vivir unidos sien'pr* 
por amorosos e inrrompibles \ a ¿ o s . 
Filigranas hicieron los artistas 
doquiera que sus liras se pulsaron 
y aplaudían frenéticos los públicos 
la ar t ís t ica labor de los Pelayos 
que en su semblante revelaban toda 
la gratitud de un corazón hidalgo. 
Que retornen felices al te r ruño 
y allí conserven el recuerdo grato 
que llevan de esta tierra prodigiosa 
donde nos quieren porque la adoramos. 
Caibarién. la gaviota del Caribe, 
que crece en hermosura de año én año, 
va ex tendiendo sus alas primorosas 
en calles que aparecen por encanto 
formadas de edificios pintorescos 
de nueva construcción, sólidos, amplio*, 
orgullosos tal vez de los destinos 
qué sus dueños les tienen reservado«. 
Cayo Conuco aprés tase a lo mismo 
y pronto hemos de verle Balneario, 
punto de cita de la grey pudiente 
que así ha de discurrir por el verano 
y disfrutar de bellas perspectivas, 
dei céfiro suavísimo y del baño. 
Fsta es una esperanza realizable 
según informes en un breve plazo, 
y por ello merece el proyectista 
un estruendoso, colosal aplauso, 
que mi pluma le envía sin ruido 
pero con buena tinta y entusiasmo 
pues sin ser calamar me gusta mucho 
el progreso terrestre y el acuático. 
Romanones. el jefe del gobierno 
español, nos dibuja a grandes rasgos 
su porvenir de gloria y de grandezas 
» para la tiorra de nuestro amor más sant*-
, Dibujante y profeta y estadista 
¡quiera Dios que resultes laureado! 
A. OTERO NOVO. 
A B A N I C O " B R I S A D E P R I M A V E R A " 
I ^ E G R A N C H I C O 
Su ar t i t t . co y delicado varillaje, recoge las perfumadas brisas primave-
rales, y su nombre simboliza juventud, amor y a legr ía . 
DE VENTA EN TODAS LAS SEDERIAS Y TIENDAS DE MODA 
Depósito; U S FILIPINAS, S. Raíael núm. 9. Teléfono A-3784, Habana. 
C 119S alt. 6-4 
ELIXIR Y POLVOS 
D R . W E B E R 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d é l a boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
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C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L A ' ; C H A M P A G N E " 
Este gran t rasat lánt ico francés 
entró en puerta hoy a primera hora 
de la mañana . 
Procede de Veracmz en viaje a 
Saint Xazaire. 
Trajo para la Habana 24 pasaje-
ios y 172 de t ráns i to para Europa. 
I X JEFE DE POLICIA QUE H U Y E 
La historia de todos los días, desde 
que Madero fué derrocado. 
Un partidario suyo que no creyén-
dose seguro en su país emigra, con-
tando al llegar al extranjero el esta-
do de alarma que allí reina, Las per-
secuciones y vejámenes a que son so-
metidos los enemigos políticos, la 
falta de garan t ías personales, etc. 
Unas veces hay algo de cierto en 
lo que oye el repór te r a bordo, de 
boca de los fugitivos. Otras la fan-
1 tas ía o la conveniencia del que huye, 
I desfiguran Los sucesos y hablan de 
duendes y fantasmas. 
Cuando no hablan de supuestas 
persecuciones, sólo existentes en su 
fantasía, formadas para justificar su 
salida de Méjico y no decir la ver-
dad de lo que motiva el éxodo. 
Sea por lo que sea, que el motivo 
no lo sabemos, hoy llegó en " L a 
Champagne"' el señor Francisco 
Huizar, jefe de policía de Veracruz 
que fué cuando el mando del señor 
Madero, 
Proclamado Presidente provisional 
el general Huerta, en Veracruz v i -
vió el señor Huizar sin ser molesta-
do por nadie, más que al dejársele 
cesante. 
Hace poco fué a hacer varias visi-
tas a Méjico y al verle hablando con 
determinadas personas, según él 
mismo informa, se le tomó por sos-
pechoso y notó que se le perseguía, 
alegándose que fuera quien en Vera-
cruz protegió contra la venganza de 
los felicistas al ex-policía Guillermo 
Carnearte. 
Eso cuenta el señor Hliizar. 
E L SEÑOR D E L A BARRA NO 
V I N O . 
Se esperaba hoy la llegada en 
" L a Champagne" del señor don 
Francisco de la Barra, Ministro de 
Estado del Gobierno de Méjico, 
quien, parece ser, ha sido comisiona-
do para gestionar cerca del gobier-
no de Washington el reconocimiento 
por los Estados Unidos de la 
presidencia provisional del general 
Huerta. 
Quizá llegue en alguno de los bu-
oues que, procedentes de Veracruz, 
se esperan mañana en bahía. 
E L CONDE DE BIGOT DE PREA-
M E N E N . 
Entre lo» pasajeros llegados hoy 
en el buque francés figuran el señor 
Conde de Bigot de Preamenen, dis-
tinguido ar i s tócra ta francés, gerente 
general de la gran empresa "Gene-
ra l Contracting Company," subven-
cionaría de las obras que se realizan 




E l señor Oscar Braniff, pertene-
ciente a acaudalada familia meji-
cana. 
E l señor Fernando Corsa, conoci-
do jefe revolucionario de Méjico, 
que trae su fusil entre el equipaje. 
E l importante comerciante de es-
ta plaza, señor Carlos Stuzol. 
Don Rafael Padilla y familia. 
Y don Francisco Quijano. 
Bien venidos. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Este vapor americano salió hoy 
para Key West, llevando carga, co-
rrespondencia y 51 pasajeros. 
Tomaron pasaje en este buque los 
señores Gustavo Cabrera, Demetrio 
Betancourt, S. A. Fabot, Juan Me-
rogo, el ingeniero Antonio Váz-
quez, Armando Lamarñejo , Antonio 
Duarts, Oscar Branif f y Francisco 
Quijano. 
NO LO A D M I T I E R O N A BORDO 
Hoy al abandonar este puerto el 
vapor americano ' 'Governor Cobb," 
y en los momentos de pasar por 
frente a la Capi tanía del Puerto, fué 
desembarcado en la ballenera de los 
prácticos Mr. George Talbot. 
Dicho individuo se dirigió a la es-
tación de la Policía del Puerto y de 
allí a la casilla de pasajeros en San 
Francisco. 
Mr. Talbot nos dijo.que él había 
sacado pasaje en el "Governor 
Cobb" para dirigirse a los Estados 
Unidos, pero que el capitán del bu-
que no quiso admitirlo a bordo por 
no haber sido reconocido por el mé-
dico de la Sanidad americana. 
Mr . Talbot. una vez que sea reco-
nocido por el expresado médico, to-
mará pasaje en el vapor ''Mascot-
t e / ' que sale hoy para Key West, y 
Tampa. 
A L HOSPITAL 
Esta mañana fueron remitidos al 
hospital " L e s Animas" los tripulan-
tes del vapor francés " L a Cham-
pagne" Fr ióux Joes y Luyce Par-
cal, que proceden de Coalzacoalcos, 
el primero padeciendo de .tifoidea y 
el segundo con fiebre. 
VIAJEROS 
Entre los pasajeros que conduce 
el vapor alemán " Steingerwald," 
que salió ayer para Europa, figuran 
los señores Antonio Betancourt, Ju-
lio Carlos Merlina y firimilia, Marce-
lino Rodríguez, C. Febles Ramón 
Fonte, María Espinosa. Jaime Mer-
caret, José B. Cabrera y otros. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga, correspondencia y 81 
pasajeros entró en puerto hoy el va-
por correo americano "Mascotte," 
con destino a Key West y Tampa. 
E L M A N U E L CALVO 
E l vapor correo "Manuel Calvo" ha 
salido de Cádiz con J l recüón a este 
puerto y escalas en Canarias y Puerto 
Rico hov a las once de la mafnm. 
NOTAS PERSONALES 
D o n C é s a r A l o n s o 
Este estimado amigo nuestro parte 
A próximo día 20 con rumbo a la Ma-
dre Patria, llamado por asuntos urgen-
tes de familia. 
Con tal motivo los treinta obreros 
que él dirige en los muelles de Talla-
piedra, le obsequiaron con un almuer-
zo el pasado domingo en los "Dos Her-
manos." 
Sus amigos han fletado un remolca-
dor que ponen a disposición de todos 
los que deseen despedirle el próximo 
domingo, de una a dos de la tarde. 
Deseamos al señor Alonso un feliz 
viaje y que al arreglar felizmente sus 
asuntos regrese al seno de los que tan-
to le aprecian por su caballerosidad. 
F e l i z v ia je 
A bordo del vapor francés ' ' L a 
Champagne" embarca hoy para Fran-
cia nuestro querido amigo don Conra-
do García Espinosa, capitán ayudante 
del señor Presidente de la República. 
E l señor García Espinosa va acom 
panado de su buena esposa la señora 
María Manuela Tuñón, de su hijo y de 
su hermana, la encantadora señorita 
América. 
Les deseamos un feliz viaje. 
POR LAŜ OFICÍNAS 
PALACIO 
Ti-ansferencia 
La transferencia concedida por 
Decreto número 184 de 22 de Febre-
ro último, para gastos del Museo Na-
cional, ha sido ampliada a la suma 
de $4,000. cuya cantidad se autoriza 
del concepto "Personal de Ins-
trucción Pr imar ia" al de "Impre-
vistos" del presupuesto vigente de 
ra decretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. 
Dos mensualidades 
Se ha resuelto que de los sobran-
¿es que existan en el capítulo 
"Personal de Instrucción Pr imar ia" 
de la Secretaría, de Instrucción Pú-
blica se tome la cantidad necesaria 
para pagar a la señora María Inzua, 
viuda del maestro que fué del distrí-
to de la Habana, don Enrique Ló-
pez Silverio dos mensualidades de a 
$85 cada una que percibía el citado 
maestro; de acuerdo todo con lo dis-
puesto en el artículo 52 de la Ley 
del Servicio Civil . 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de catedrát ico supernu-
merario interino de la Sección de 
Letras del Instituto de Camagüey te-
nía presentada, por haber sido electo 
representante a la Cámara, el señor 
Omelio Freyre y Cisneros. 
Para cubrir la plaza anterior, ha 
sido nombrado el ^eñor Augusto Be-
tancourt y Pichardo, quien también 
desempeñará dicha j^aza interina-
mente. 
SEORETARIA D E GOBERNACION 
A San Diego 
E l Secretario de Gobernación señor 
Mencía estuvo anoche en los baños de 
San Diego, informando al general Gó-
mez del suceso ocurrido en Cien fuegos, 
de la visita que con motivo dol asesi 
nato de José Fernández (a) Ch ich i " 
ocurrida en la Perla del Sur, le hicie-
ron ayer tarde para protestar los 
miembros del Comité Parlamentario 
del Partido Liberal. 
Asuntos del «ervicio 
E l general Jefe de las fuerzas ar-
madas de la República señor Montea-
gudo, estuvo tratando con el Secreta-
rio de Gobernación señor Mencía, de 
asuntos del servicio. 
Se abstiene de informar 
La Secretaría de Hacienda, a la cual 
fué enviada por la de Gobernación pa-
ra informe la solicitud de los señores 
Cayetano Freixas y Eleuterio Pereda 
y Ouravieta, pidiendo autorización 
para realizar trabajos preliminares en 
terrenos que dicen ser de su propie-
dad próximos a las fortalezas del Mo-
rro y la Cabaña, ha contestado que 
hallándose sometido el asunto a los 
Tribunales de Justicia, se an^riene de 
hacer manifestaciones en n ingún sen-
tido sobre el asunto en l i t igio. 
Alcalde de barrio 
Ha sido nombrado Alcalde del ba-
rrio de Quintana, en el término muni-
cipal del Perico, el señor Manuel Ca-
rrera y Mellado. 
Solicitud de permiso 
Don Antonio Ramos Valderas, pro-
pietario de la Empresa de Gas y Elec-
tricidad de Santa Clara, ha solicita-
do permiso para establecer una planta 
eléctrica en el Perico (Matanzas,) y 
colocar los postes necesarios en las ca-
lles del citado pueblo. 
Reglamento 
La comisión encargada de redactar 
el reglamento de explosivos, ha some-
t ido hoy a la aprobación del Secreta-
rio del Departamento el reglamento, 
citado. 
Según dicha comisión el reglamento 
de que hablamos, debe ser fijado al 
público por espacio de ocho días, a f in 
de que puedan oponerle cuantos repu-
ros estimen oportunos, y una vez es-
pirado dicho plazo debe ser aprobalo 
aquel, imprimiéndose después, gran 
número de folletos los cuales explica-
rán los puntos más importantes del 
mismo, los cuales se dis t r ibuirán con 
gran profusión entre las autoridades 
civiles y militares de la República. 
Toma de posesión 
E l señor don Juan Florencio Cabre-
ra ha telegrafiado dando cuenta de ha-
ber tomado posesión de la Alcaldía 
'Municipal de Cienfuegos. 
E l señor Cabrera era hasta ayer. 
Presidente del citado Municipio. 
Disparo y herida 
E l señor O. Rodríguez, Alcalde M u 
nicipal de Artemisa, ha dado cuenta 
de que a las cinco de la mañana de 
hoy y en los momentos en que el veci-
no de aquella vi l la don Leandro Soto-
longo pasaba a caballo por frente a la 
finca "San J o s é , " en la carretera de 
dicho pueblo a Guanajay, dos indivi-
duos desconocidos que se dieron a la 
fuga le 'hicieron algunos disparos de 
arma de fuego, matándole el caballo, 
e hir iéndole en una pierna. 
A Estado 
Por tratarse de un asunto de su 
competencia, ha sido enviado a la Se-
c re ta r í a de Estado un escrito docu-
meutado de fecha 10 de los corrientes 
que ha dirigido a este Centro el señor 
Angel Carrera Mart í , residente en 
Santiago de Cuba, solicitando le sea 
expedida carta de c iudadanía cubana. 
SECRETARIA D E ESTADO 
E l Ministro de España 
E l Ministro de España , señor del 
Arroyo y Moret, visitó esta mañana 
al Secretario de Estado, señor San-
guily, dándole las gracias por haber 
expresado su satisfacción al salir 
ileso el Rey D. Alfonso del atenta-
do de que fué objeto. 
E l Ministro alemán 
También visitó esta mañana al Se-
cretario de Estado, el Ministro de 
Alemania, señor Pauli, para comu-
nicarle que probablemente el jueves 
l legará a este puerto, donde perma-
necerá hasta el martes próximo, el 
crucero ' 'Bremen," de la marina de 
guerra de aquella naciórt. 
E l Oénsul de Noruega 
E l Vicecónsul encargado de los 
asuntos de la Legación dé Noruega, 
señor Ohlsen, se entrevistó esta ma-
ñana con el Subsecretario de Esta-
do, señor Patterson. 
S E C R E T A R I A T I D E H A C I E N D A 
Una bomba para Mayar í 
E l Secretario de Hacienda lia cele-
brado un contrato con el señor Emi-
lio Lávale Jul iá , como representan-
te de los Sres. Merryweather Son's 
Limited, de Londres, para la adqui-
sición de una bomba-automóvil de 
gasolina para extinguir incendios, y 
sus accesorios, con destino al A.yun-
tamiento de Mayarí , por el precio de 
$8,054 moneda americana, debiendo 
entregarse la bomba dentro de 210 
días. 
La Aduana de Ñipe 
E l Alcalde de Mayar í ha pedido al 
señor Presidente de la República que 
la Aduana del puerto de Ñipe no sea 
trasladada de Presten a Anti l la . 
Sobre una memoria 
E l Administrador de "The Cuban 
Central Railway L i m i t e d , " ha pasa-
do un telegrama al Secretario de Ha-
cienda comunicándole que el Admi-
nistrador de Rentas de Santa Clara 
se ha negado a admitir para la l i -
quidación la Memoria en inglés de 
las operaciones realizadas por la 
Compañía durante el año. 
Añade Mr . .Usher que desde hace 
catorce años se ha admitido la Me-
moria en esa forma y la liquidación 
de sus operaciones en moneda in-
glesa. 
Multas condonadas 
Se han dejado sin efecto las mul-
tas impuestas a los señores Dou Her-
mano, Anselmo D ' I r i c h i t y y Miguel 
Angel Alonso, por infracción del Re-
glamento del Impuesto. 
MUNICIPIO 
Plazo prorrogado 
Ha sido prorrogado hasta el día 30 
del actual el plazo concedido a los 
"chauffeurs" para canjear los certifi-
cados antiguos por otros nuevos, por 
los cuales tendrán que abonar el ar-
bitrio correspondiente. 
Consejo 
Hoy se celebró Consejo de Jefes de 
Departamentos bajo la presidencia del 
Alcalde. 
Se resolvieron varios expedientes 
administrativos. 
E l Consejo se suspendió a las once 
de la mañana por estar citado el A l -
calde por el Presidente electo, general 
Menocal, para celebrar una conferen-
cia en su residencia del Vedado. 
Créese que en esa entrevista se tra-
t a r á del problema planteado por los 
concejales liberales acerca de la Pre-
sidencia del Ayuntamiento. 
E l señor Azpiazo 
Ayer salió para San Diego de los 
Baños nuestro estimado amigo el se-
ñor Eugenio L . Azpiazo, quien se pro-
pone pasar una temporada en aquel 
balneario para reponer su salud, un 
tanto Quebrantada. 




Esta mañana celebraron una larga 
conferencia con el general Asbert los 
representantes a la Cámara del gru-
po asbertista. En la entrevista se 
t r a tó ampliamente de la actitud que 
dichos señores represenantes deben 
adoptar al votarse la Mesa de la Cá-
mara. 
" l o s " s u c e s o s 
LO ENGAÑARON COMO CHINO 
A l pasar ayer el asiático Alien, ven-
dedor de billetes de la Lotería Nacio-
nal por frente a la casa núm. 39 d 3 la 
calle de Zulueta, lo llame un individuo 
desconocido, quien le pidió los billetes 
que llevaba para venderlos en la casa, 
por lo que le entregó 44 fracciones de 
diferentes números. 
Una vez que el individuo en cuestión 
tuvo en su poder los billetes, penetró 
en la casa, de donde salió al poco rato 
diciéndole a Alien que pasara al inte-
rior donde le abonarían los billetes. 
Alien, no recelando de la buena fe 
de su protector, entró en la casa, pero 
allí recibió la noticia de que nadie co-
nocía al núevo vendedor, n i que tam-
poc ole compraran billete alguno. 
Alien, al comprender que había sido 
víctima de un engaño, se fué a la Esta-
ción de Policía, denunciando lo ocurri-
do. 
E l perjudicado aprecia los billetes 
eotafados en die¿ pesos plata. 
TOMO L A CASA POR H O S P I T A L 
En la residencia de don Ramón Ro-
sainz, calzada de la Reina 52, fué sor-
prendido anoche, oculto debajo del hue-
co tpie forma la escalera de los altos, 
un joven ,de la raza blanca que dijo 
nombrarse Nicolás Fernández Tines, 
carpintero y vecino de Sitios 114. 
La policía detuvo a dicho joven, qus 
dijo se había refugiado en dicho lu^ar 
con objeto de que se le pasase un fuer-
te dolor de costado que le había acome-
tido. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
SE CAYO E N U N A CARBONERA 
En el sanatorio Covadonga, pertene-
ciente al "Centro Asturiano," fué asis-
tido ayer el blanco Aurelio Fernández 
Rodríguez, vecino de Jesús del Monto 
131, de heridas en la región p-ísterior 
del codo izquierdo, y región occipital, 
de pronóstico menos grave. 
Estas lesiones las sufrió Fernández 
al caer dentro de una de las carbone-
ras de la fábrica de chocolate ' ' L a A m -
brosía ," en el Cerro. 
E l hecbo fué casual y el lesionado 
quedó en el expresado sanatorio. 
UN DESAPARECIDO 
E l blanco Alejo Febles Rodríguez, 
vecino de Tenerife 91, denunció a la 
policía que su ahijado Alfredo Vil la-
verde López, de 18 años, estudiante de 
las Escuelas Pías en Guanabacoa, fal-
ta de este plantel desde ayer a la una 
de la tarde, en que fué mandado a 
buseár para un asunto de familia. 
Febles sospecha que a su ahijado le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
En el "garage" establecido en Pra-
do número 7, se produjo ayer un es-
cándalo a causa de la r iña sostenida 
por los blancos Constantino Cueto 
Puentes y José Bahamonde, los que se 
lesionaron mutuamente. 
La policía que interrino en este he-
cho dejó citado a ambos individuos 
para que hoy comparezcan ante el 
Juez correccional del distrito. 
ARROLLADO POR 
U N AUTOMOVIL 
Frente al Parque Central, por la ca-
lle de San José, fué arrollado por un 
automóvil el uegro Evaristo Campos 
Bequeri, vecino de Lamparilla 68. que 
sufrió lesiones leves y desgarraduras 
de la piel en el codo izquierdo y rodi-
lla derecha. 
E l "chauffeur" que manejaba el 
auto, elijo nombrarse Eligió Milián, 
quien no se dió cuenta de cómo ocu-
rrió el hecho. 
E l lesionado informó a la policía 
que el accidente lo considera casual, 
V E J A C I O N E INSULTO 
Ramón Puig Valdés, vecino de la 
rotonda del Mercado de Colón número 
41, se presentó ayer en la tercera esta-
ción, denunciando que en una habita-
ción contigua a la suya reside la blan-
c;) María Gómez González (a) " L a 
Tuerta," la que hace pocos días fué 
multada por el Juez correccional por 
vejación a su persona; ayer volvió 
a vejarla arrojando un cubo de agua 
a la puerta de su cuarto, y además no 
hace más que insultarla constantemen-
te. La acusada quedó citada para com-
parecer hoy ante el Juez competente. 
LESIONADO CASUAL 
Juan Torres Domínguez, de la raza 
negra, vecino de Pernandina 59, al 
apearse de un carretón en la calle de 
Egido esquina a Paula, resbaló con 
tan mala suerte que una de las rue-
das de dicho vehículo le pasó por en-
cima del pie izquierdo. 
Torres, según el certificado médico, 
presentaba una contusión de segundo 
grado en el grueso artejo izquierdo, 
con desprendimiento parcial de la 
uña y desgarradura en la cara dorsal 
de dicho pie. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de menos graves, y el paciente pasó a 
su domicilio. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no bay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una randera española. 
B L 
VIA ESTADOS UNIDOS 
I T A L I A 
LA SALUD DEL PAPA 
CONTINUABA E S T A MAÑANA 
ACENTUANDOSE L A MEJORIA 
DE PIO X . 
Roma, A b r i l 15. 
La saJud del Papa seguía mejoran-
do visiblemente en la mañana de hoy 
y los medióos le han impuesto un nue-
vo régimen que le ha refresoado mu-
chísimo, por lo que el Sumo Pontífi-
ce se muestra muy satisfecho. • 
MUERTE D E L NOTABLE A V I A -
DOR FRANCES LOUIS G A U -
DERTS.—PERECE AHOGADO EN 
PRESENCIA DE M I L L A R E S DE 
PERSONAS. 
Montecarlo, A b r i l 15. 
E l famoso aviador francés Louis 
Gauderts pereció hoy ahogado. En los 
momentos en que efectuaba un her-
moso vuelo sobre el mar, la máquina 
se volcó, precipi tándose debajo de las 
aguas en presencia de millares de 
espectadores que admiraban las gra-
ciosas evoluciones que ejecutaba el 
atrevido y notable piloto. 
Cuando se recogió el cadáver , el 
valiente aviador aún conservaba sus 
manos firmemente sujetas a la rueda 
del t imón. 
T U R Q U I A 
IA GUERRA D E J O S BAIKANES 
ARMISTICIO D E D I E Z DIAS EN-
TRE TURCOS Y BULGAROS. 
Ccnstantinopla, A b r i l 15. 
Corre con insistencia en esta ciudad 
la noticia de haber sido firmado un 
armisticio de diez días entre turcos y 
búlgaros. 
B E L G I C A 
L A GRAN HUELGA ES DE CARAC-
TER PACIFICO Y L A TRANQUI-
L I D A D REINA E N TODO E L 
PAIS. 
Bruselas, A b r i l 15. 
Calcúlase que más de la tercera 
parte de los obreros de Bélgica se han 
adherido a la huelga, y a pesar de es-
tar paralizado el trabajo reina la ma-
yor tranquilidad en todo el país, pue? 
parece que todos los huelguistas es tán 
determinados a acatar las órdenes de 
sus jefes, que han decretado que la 
huelga ha de ser pacífica y que los 
TELEGRAMASJE LA ISLA 
(De nuestro Corresponsal.) 
CIENFUEGOS. 
Detalles sobre el asesino de Méndez y 
sobre el asesino de " C h i c h i " Fer-
nández. 
14—IV—10 p. m. 
El ex-policía Campos confesó ser el 
autor del asesinato del Alcalde. Di jo 
que mató a Méndez porque éste se 
oponía a que le pagaran los haberes 
de policía que le fueron retenidos du-
rante la suspensión de su empleo, y 
declaró que no tiene cómplices. 
Hoy, a las tres y media de la tarde, 
hirieron gravemente a José Fernán-
de?; González, el cual murió a las seis 
de la tarde. 
El hecho ocurrió en el café "Cen-
t ra l Modelo," frente al parque. Díce-
se que el policíii especial Eustaquio 
Ordóñez se dirigió a la mesa donde 
estaba "Ch ich i , " diciéndole que se 
defendiera, pues lo iba a matar. Tam-
bién se dice que " C h i c h i " no pudo 
disparar, pues se le encasquilló el re-
vólver. 
Ordóñez fué detenido por la poli-
cía, ingresando en el vivac. 
La Guardia Rural y la policía reco-
rren la ciudad. 
" C h i c h i " presenta cuatro heridas: 
una en la parte superior de la región 
frontal, con orificio de entrada y sa-
l ida; otra en la parte superior del an-
tebrazo derecho y otra en la región 
glútea. 
E l entierro de " C h i c h i " se efectua-
rá mañana por la tarde. 
E l Corresponsal. 
CAMAGUFiY. 
Conferencia del Padre Alvarez. 
14—IV—11 p. m. 
La ce oferencia dada esta noche por 
el Padre Basilio Alvarez en la Colo-
nia Española despertó entusiasmo de-
lirante, habiendo concurrido lo más 
intelectual de esta sociedad camagüe-
yana. 
Pérez Menor. 
Y A G U A J A Y . 
Reyerta y her ido.—Inauguración del 
ferrocarril a Caibarién. 
14—IV—10 p. m. 
Hoy fué herido en reyerta, en el 
punto conocido por Jicotea, Eugenio 
García Mart ín . E l agresor, Tomás Ro-
dríguez, fué detenido. 
E l día 21 se i naugu ra r á el ferroca-
r r i l del "Narcisa," tramo comprendi-
do entre ésta y Caibarién, suprimien-
do desde este día la vía marí t ima. 
Pérez . 
que toman parte en ella deben estar 
con los brazos cruzados y no con 1 
puños levantados. 08 
E S T A D O S U N I D O S 
INAUGURACION DE U N FARO EK 
RECUERDO D E L "TITANIO -
CONMEMORACION DEL PRIME]? 
ANIVERSARIO DEL INOLVIDA 
B L E DESASTRE. 
Nueva York, Abr i l 15, 
Un gran número de personas reii. 
giosas e interesadas en asuntos marí. 
timos concurrieron hoy al acto de la 
inauguración del faro que se ha eri-
gido en memoria de las víctimas del 
" Ti tanio." 
Dicho faro se ha levantado sobre 
la capilla de la Asociación de marine-
ros y en la parte inferior del mismo 
hay una lápida para conmemorar el 
aniversario de la horrenda catástrofe 
I N G L A T E R R A 
L A SUFRAGISTAS CONTINUAN 
SU OBRA DE DESTRUCCION — 
QUEMARON ANOCHE UN HEB. 
MOSO EDIFICIO, DESPUES DE 
L L E N A R L O D E EXPLOSIVOS 
PARA I M P E D I R E L TRABAJO 
DE LOS BOMBEROS. 
Hasting, Abr i l 15. 
Las sufragistas destruyeron duran, 
te la pasada noche la hermosa resi-
dencia veraniega que cerca de la orí-
lia del mar posee Sir Ar thur Phillip 
Ducros, del partido unionista y que 
representa en la Cámara de los Comu-
nes a este distrito electoral. 
Las incendiarias prendieron fuego 
al edificio después de haber acumu-
lado en varias habitaciones del mis. 
mo un gran número de explosivos. 
Se halló esparcidas en los jardines 
y alrededores de la casa un gran nú-
mero de circulares y folletos, en los 
que se aboga por la concesión del su-
fragio a la mujer. ' 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, Abr i l 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
4i/2d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 8 ^ d . 
ACCIONES DE LOS 
FERRO CARRILES UNIDOi 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis. 
tradas en Londres abrieron hoy a 
£901/* 
A los trabajadores 
que se embarcan 
Ahora que es la época de que los 
jornaleros y obreros se embarcan, leá 
es muy conveniente saber cuáles SOTI 
los relojes más exactos, de hora fija 
y segura, así como los más económicos. 
Los legítimos Relojes Roskopf son 
los que llevan las marcas F. E. Ros-
kopf, y el de su único importador 
Marcelino Martínez, Muralla 27, altos, 
a lmacén de Joyer ía y Relojes suizos de 
todas clases. 
Los Relojes Roskopf de Marcelino 
Martínez, son los que fabrica el único 
hijo del difunto Roskopf, fábrica 
creada hace 45 años. 
Son los mejores del mundo para el 
pueblo obrero y trabajador por su pre-
cisión y por su exactitud. 
No confundirlos con las muchas fal-
sificaciones e imitaciones que hay y 
que venden por Roskopf, no siéndolo 
y a precios más caros que los legíti-
mos. -
Pidan que tengan la marca •CJ• 
Roskopf de Marcelino Martínez. De-
pósito almacén de joyas y Relojes 
Muralla 27, altos. 
L ^ O T ^ Í N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomir» 
A S U N T Ó | V A R Í 0 S 
Asociación de Maestros.- Sesión So-
lemne. , ne 
E l Presidente de la Asociación 
Maestros de Instrucción Primaria, 
ñor Manuel íbáñez Vicieau, na 
vido invitarnos, para la sesión ••!0le do 
que, en conmemoración (lel g0r 
aniversario del fallecimiento ua s dr¿ 
Andrés Cobreiro y González. ^ 
efecto en la Junta de Educación d e j 
ta ciudad mañana, miércoles, a las 
de la noche. 
Agradecemos la atención- ^ 
^ A v l ó S R E L I G I O S O ^ 
Iglesia de! Sagrario déla Cátedra 
El viernes 18, como tercero de 
celebrará en esta iglesia la ^ofradí 
nión mensual que ofrece la Arcu ^ ^ , 
ael Corazón Agonizante de Jesús. 
y media a. m. . ínsiS11^ 
Se suplica la asistencia con xa 
4 m A- M- a G- « - « ***Á 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióii de la tarde.—Abril 15 á<i 1913. 
E C O •DE P A N A 
f l C R 
D E C A T A l M ñ 
j ^slga ferrcviaria abortada. S i -
balta, hombre vulgar. Su invita-
ción a la catd:trcfa. E l despresti-
Pjo de Eibalta evita la huelga. 
í4La diada res^ionalista." Su ob-
¡gtQ y organización. "Apat" 
menstruo. — Pablo Iglesias. E l 
"leader" socialista no despierta 
interés. Petar ditos inofensivos 
"pero" molestos.—María Barrien-
tos en el Liceo.—El Alcalde de R. 
0, y el interino. Los radicales en 
ridículo.—La jefatura de los libe-
rales barceloneses. O rey o "res." 
—La Alcaldía vacará pronto.— 
Exposición fracasada. 
La abortada huelga de ferrovia-
rios, corrobora lo que en mi anterior 
crónica decía respecto a la agitación 
carera. 
L:is compañías de ferrocarriles, 
fuertes m su derecho y el Gobierno 
apoyando a cada cual en el suyo, han 
respondido digna y •debidamente a 
!a Insolencia de Ribalta, uno de tan-
tos hombres vulgares que han experi-
mentado el vértigo do las alturas a 
que les elevaran las circunstancias, 
sin que en esta elevación entrase más 
fa-ctor que el l;i discutible medio-
cridad de un individuo que se desta-
caba entre sus "compañeros por Ta 
osadía, por su charlatanismo y por-
que procuraba ir siempre más limpio 
que el resto de sus colegas. 
Destituido por los suyos del car-
go de Presidente de la Sección Ca-
talana, sintió la nostalgia de una po-
pulachería circunstancial y simultá-
Deamente con el desempeño de su 
cargo oficial, escribía crónicas vio-
lentas en los periódicos avanzados 
contra la Compañía que le daba el 
pan de sus hijos, contra la Compañía 
que en vez de despedirlo le conservó 
en ese puesto inmercido, contra la 
Compañía que después de la úl t ima 
huelga ferroviaria supo cumplir es-
crupulosamente sus compromisos. 
Ribalta no se contentaba con esto. 
En initines y reuniones obreras de-
cía monstruosidades de tal calibre, 
que no comprendemos cómo haya 
habido delegado del Gobernador que 
Be las haya tolerado. 
—El guarda-agujas que tiene en 
su mano—dijo hace muy poco—la 
suerte de un tren de borregos, tiene 
también la de un tren 'de lujo ocupa-
do por potentados. 
Esto es una invitación al crimen 
que sólo un delegado sordo pudo con-
sentir sin aplicar al orador la san-
ción inmediata. 
Prevenida la Compañía y preveni-
do el Gobierno, no dudaron en dar la 
hatalla al ignorante y ambicioso Ri -
halta, despidiéndole como empleado, 
aate una conducta de la cual sus je-
fes, con exceso de complacencia, qui-
sieron apartarle más de una vez, sin 
ser oídos por el ofuscado ex-ferro-
Viario. 
El desprestigio en que Ribalta ha-
oía caído entre los suyos, por un la-
do, v por otro las previsiones de la 
¡Compañía lian impedido que Barce-
flona presenciase otra vez el laraen-
table espectáculo de una huelga irra-
. zonada. 
Dicen los maliciosos que la ce-
santía de Pibalta ha sido una come-
óla bien preparada y que ha salido 
')len, siendo esto el golpe mortal da-
oo a la Sección Catalana. Añaden 
•lúe Ribalta no necesitará en el por-
^nir. r] ". trabajo, para atender a sus 
íece<5idar,»s... 
¡£e dicen muchas cosas! 
Entretanto, sigamos en paz, que 
Buena falta nos hace. 
i'ara el próximo día seis de A b r i l 
^ prepara una gran fiesta, que sus 
V «ntores nombran "Diada regioua-
mta." 
Tiene por objeto festejar el triun-
lo de dicha fracción polít ica en las 
ultimas elecciones provinciales (en 
•j8 Provincia de Barcelona) y de paso 
e trata de ostentar ante el Gcbicr-
unas fuerzas compactas y nume-
Sas? que acabarán pidiendo la 
P onta «probación de las Man^orau-
^Oc.des en el Senado. 
• v o n s i s t i r á la í iesta <m mi t in 
^je se celebrará en el Teatro del T l -
• j. ' ei1 ' " l que tomarán parte repre-
I ^ntautes de la " L l i g a " en las cua-
100 Provnici?s catalanas además de 
o«^oradores de Barcelona. Después 
e irán ;r celebrar el "apat" corres-
tte i9nÍ0 al Pr-!acio de Bellas Ar-
^Tin ?ntl(> .R0 sentarán a la mesa 
os dos mil comensales. 
Y ay rin'en anuncia incidentes, pa-
*ñ-A 'L^^'mos fltJe íVmpre que una 
1,1 ' "Y'01* pol'+*cR come, bebo y hñ-
¿ - °1 eotn^insmo natural del partt-
ar}o es difícil CIP refrían r v lea in-
cidentes no tienen verdadera írami-
cendencia. 
Venga, pues, alegría regionalista 
y vengan nictncomunid:.ide¿ si ello ha 
de hacer la felicidad de Cata luña y 
de contribuir a la de España. 
NOTAS CASTELLANAS 
* 
Pablo Iglesias ha estado unos días 
entre nosotros, con motivo de asistir 
a varios regocijos teatrales organi-
zados a beneficio de la conversión en 
diario del semanario " E l Socialista." 
Ha dado mitins y conferencias en 
diversas asociaciones y en honor a la 
verdad, su paso por Barcelona no ha 
sido acompañado por la multitud que 
había derecho a suponer que acom-
pañase al "leader" del socialismo 
español, 
I E 0 N 
Está definitivamente acordado que 
la sesión del Instituto Nacional de Pre-
visión en esta ciudad, se celebrará el 
próximo día 23. 
La disertación doctrinal que ha de 
hacerse en esta sesión corre a cargo ázl 
vocal del Instituto don Gumersindo 
Azcárate," que hará un e.síudio del 
Monte de Piedad y Caja do Ahorras 
de esta capital. 
Asistirá a la sesión el presidente d̂ -l 
Instituto señor Dato, acompañado de 
varios vocales y jefes de la adniims-
tración de aquel organismo. 
También han anunciado su venida 
prestigiosos elementos de la Caja de 
Muy poca gente se ha preocupado i Pensiones de Barcelona, Madrid, Ovie-
de la presencia y actos de Iglesias • Valladolid, Salamanca y Falencia, 
en Barcelona, "corroborando esto | Se organizarán conferencias científi-
nuestra humilde y hasta ahora no ! conocíales en los centros de cultura, y 
desmentida afirmación de que en Ca-
ta luña las masas sen SGcielarlas. cc-
munktas, cualquier cesa menos so-
cialistas. 
De unos días a esta parte vienen 
sucediéndose en Barcelona las explo-
siones de unos petarditos tan inofen-
sivos como molestos. 
E l hecho en sí, carece de impor-
tancia, como lo demuestra que no 
han tenido consecuencias, afortu-
nadamente, las pequeñas explosiones 
y que han sido detenidos por la 
policía unos mozallones, que en la 
estación de Francia realizaron una 
de estas "gracias,'' comprobándose 
luego que habían obrado por cuenta 
propia y sin más objeto que el de 
dar un susto a los viajeros. 
Como estas noticias, al ser trans-
mitidas por telégrafo adquieren un | ^ ^ ^ J ^ ; ^ ' 
volumen y una importancia de que 
carecen, conviene hacerlo constai" 
aquí. 
algunos otros actos con que serán ob ! 
quiados nuestros distinguidos huéspe-
des. 
—Con objeto de dar una confex'en-
cia de extensión universitaria, ha sali-
do para Oviedo el catedrático de este 
Instituto, don Federico Aragón. 
—Se va a hacer una gran repobla-
ción forestal en las cuestas de la Can-
daraia. 
Comprende el. proyecto de repobla-
ción de 70 a 80 hectáreas de terreno y 
se implantarán en ellas 200.000 pi-
nos. 
—Se ha celebrado en esta capital 
con jrran solemnidad la fiesta del Ar-
bol, a la que asistieron los niños y ni-
ñas de las escuelas, acompañados de 
sus respectivos profesores. 
L a comitiva se reunió en la plaza 
de San Marcelo, donde todos los niños 
cantaron el "Himno al Arbol," pro-
duciendo un notable efecto el conjunto 
María Barrientos, la gran cantan-
te española, nuestra eximia paisana, 
(stá dando en el Liceo una serie de 
tres funciones, que comenzaron ayer 
por "Sonámbula." 
Dados los llenos colosales del tea-
tro y los deseos que tiene Barcelona 
de oír a su extraordinaria artista, 
nsda tendría de particular que las 
tres audiciones se convirtiesen en 
seís. 
E l Alcalde de Barcelona, señor 
Sostres, estuvo haee algunos días en 
Madrid para resolver asuntos mu-
nicipales. 
E n la interinidad, ol señor Mir y 
Miró, tan desacreditado ante los su-
yos, que ya bate el "record" del des-
crédito a su compañero el señor 
Serraclara, hizo una serie de cam-
bios y de traslados de directores de 
mercados, que echó por tierra todo 
el sistema establecido por el Alcalde, 
de acuerdo éste con los regionalistas 
Acto continuo se dirigió la comiti-
va, precedida de las bandas de música 
del regimiento de Burgos y del Hospi-
cio, al Parque, donde hicieron los ni-
ños la plantación de 1.200 árboles, sir-
viéndoseles después una pequeña me-
rienda a cada uno. 
Por la noche se reunieron en frater-
nal banquete, los profesores de prime-
ra enseñanza públicos y privados. 
—Cerca de la estación de esta ciu-
dad ha ocurrido una sensible desgra-
cia. 
Rafaela Labandera se dirigía por la 
vía al inmediato pueblo de Trobajo do 
Abajo, para servir de cocinera en una 
boda, cuando un tren mixto llegó jun-
to a ella arrollándola y produciéndole 
la muerte. 
PALENCIA 
Se ha celebrado una reunión en la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, para acordar el recibimiento que 
ha de hacerse a las prestigiosas perso-
nalidades que vienen a dar una serie 
de conferencias organizadas por dicha 
entidad. 
E n la reunión fueron elegidas tres 
comisiones; una de recepción de los 
conferenciantes; otra encargada de 
adoimar el teatro donde definitiva-
ds; presupuesto, que ascenderá i uuas 
800.000 pesetas, y el servicio a que va 
a ser destinado, que se presta a proyec-! 
tar algo de carácter verdaderamente 
monumental y que forme bello conjun- | 
to con el Palacio consistorial. 
Además del terreno que va a quedar 
destinado a vía pública al hacer la pro-
longación de la cale de Poniente, so-1 
bran parcelas en las calles de Jesús y 
del caballo de Troya y en la plaza de 
ia Rinconada, parcelas que de destina-
rán al ensanche do aquellas vías, con 
lo que lu población se hermoseará nota-
blemente. 
— E l Club Alpino Español ha efec-
tuado una expedición ai puerto de 
Guadarrama, en la que se disputaba la 
copa del Real Automóvil Club, 
A presenciar este concurso salieron 
en trenes y automóviles, extraordina-
rio número de deportistas y aficiona-
dos, reuniéndose en la carretera, cerca 
iel clialet del Club Alpino Español 
más de sesenta automóviles, en los cua-
les fueron al puerto de Navacerrada 
distinguidas familias. . 
Para este concurso se habían ins-
cripto 26 socios, siendo ganada la co-
pa po:- don Manuel Manso y los pre-
mios restantes por los señores Aguile-
na, Osma y Eodríguez. 
—Los patronos del Hospital de Pe-
regrinos de Tordesillas, han testimo-
niado su agradecimiento al señor Zo-
rita, director general de Obras Públi-
cas, que tanto se interesa por el pro-
greso y desarrollo de su "patria chi-
ca," haciéndole entrega de dos valio-
sas bandejas de plata, muy artísticas. 
Además acordaron nombrarle patro-
no honorario del Hospital de Peregri-
nos, que gracias a su tacto y diligencia, 
va a ser sustraído a toda autoridad ci-
vil y eclesiástica, y en oreve aumentará 
su fondo con una lámina de 100.000 
pesetas. 
Marzo 20. 
NOTAS N A V A R R A S 
Vuelta la vara al señor Sostres, j mente ceiebrarán las conferencias, y 
éste restableció las cosas en su pn-1 otra organjza(:iora ^ un banquete en 
mitivo estado. Todo el mundo creía - honor ,lo los confereneiantes 
que en la sesión iba a hundirse el fir-
mamento y que el señor Sostres ten-
dría que dimitir. 
E n efecto, el señor Serraclara, hin-
chado como un pavo real (su esta-
do habitual) interpeló al Alcalde en 
nombre de la minoría radical. 
E l Alcalde se sacudió admirable-
mente las pulgas y . . . la minoría ra-
dical del Ayuntamiento continúa en 
ridículo. 
¡Ya era hora de que esos señores 
estuviesen en su puesto! 
Nada hay relacionado con el nom-
bramiento de jefe del partido libe-
ral de Barcelona. 
E l señor Collazo, a quien vino a 
buscar en nombre del Conde de Ro-
manones su hermano el Duque de 
Tovar, continúa en Madrid. Se cree 
que no se entenderán ambos prohom-
bres. Parece ser que el Conde quie-
re la formación de un directorio de 
notables que reorganice el partido 
barcelonés, pero íntimos del señor 
Collazo dicen que éste no transige 
con directorios y que él no se con-
tenta sino con "rey" o "res," es de-
cir, con todo o nada. 
quedará pronto va-L a Alcaldía 
^ f í f ' i . n*mmt!U***tAm ' nueva Diputación ocho diputados libe Parece ser que en la consLituciun 
Próximarnpnte llegarán aquí los se-
ñores Labra y Unamuno, y los catedrá-
ticos de la Universidad de Salamanca 
señores Elorrieía, Bernis, Meneu y Pi-
nilla. 
Estos señores desarrollarán en sus 
conferencias puntos económicos, cien-
tíficos y sociales. 
—Adelantan rápidamente las obras 
de reforma de la estación del Norte d^ 
esta ciudad. 
Va a ser modificada la marquesina 
que cubre los andenes centrales, a fin 
de darle más esbeltez y seguridad. 
Desde el paso a nivel de la carrete-
ra de Santander hasta el edificio-esta-
ción, se colocará una gran verja de 
hierro. 
— L a Cámara do Comercio e Indus-
tria se ha dirigido al ministerio de Fo-
mento, en súplica de que se rebajen los 
precios de billetes de viajeros y las ta-
rifas de transportes, para toda clase de 
mercancías, en los ferrocarriles secun-
darios de Palencia-Villalón y Villada-
Rioseco. 
— E l Orfeón Palentino se está reor-
ganizando para tomar parte en la fun-
ción-concierto que prepara en esta ca-
pital el Orfeón Vasco-Xavarro. 
L a masa coral palentina quiere pre 
sentarse ante el público en obsequio a 
los orfeonisias vasco-navarros cantan 
do una obrita que ya está en ensayo. 
—Confirmado el resultado de las 
elecciones provinciales, formarán la 
de la Diputación Provincial se reser-
va al señor Scstres !a Vicepresiden-
cia y que optará por ésta. 
I L a Exposición de Autos Aeros y 
I Ciclos inauírurada recientemente en 
! el "Turó-Park." ha sido Un fracaso. 
• L a escasez de su importancia me 
, ahorra de dar cuenta de eííá a los 
i leeíórps, 
rales y doce conservadores. 
VALLADOLID 
E n la última sesión celebrada por el 
Ayuntamiento de esta capital, se acor, 
dó la cesión al Estado del solar resul-
tante en la plaza de la Rinconada f ca-
lle del Cabslol de Troya, de los derri' 
bos efectuados por ordeil, de diéhs 
Ayuntamiento, para allí edineaf la nue-
va casa de Correr- y Telégrafo. 
Dicho edifieie será hernioso, pues iasi 
lo hace esperáx* k\ mpaHé atucaiímdtíd 
E n el cuartel del regimiento de la 
Constitución, de Pamplona, se ha ve-
riiicado el acto de ia entrega de la 
placa que el puebio de Bilbao dedica 
a dicho regimiento, por sus servicios 
duran le la huelga de XftlX 
Don Tomás Latiegui, a quien acom-
pañaban don Ignacio Guerricabeitia y 
don Evaristo López Landazábal, pro-
nunció un breve discurso, ofreciendo 
el homenaje. 
Le contestó el coronel don Hilario 
Urriz, agradeciendo la distinción y 
las frasea del señor Latiegui. 
Al acto asistieron todos los jefes y 
oficiales, autoridades y prensa. 
L a banda de la Constitución dio 
por la noche un concierto en la plaza 
del Castillo, 
—Se ha confirmado oficialmente el 
traslado del regimiento 'de infantería 
de Cantabria, pasando de la guarni-
ción de Pamplona a la segunda divi-
sión que guarnece a Logroño, 
De no recibirse contraorden, en bre-
ve saldrá el regimiento para el punto 
de su nueva residencia, hallándose 
ya preparado para ello. 
Las gestiones que han practicado 
la Cámara de Comercio y otras enti-
dades similares no han dado el menor 
resultado que evite el trasltdo de di-
cho regimiento. 
En vista de esto el Ayuntamiento 
celebró una sesión extraordinaria pa-
ra tratar de tan importante asunto, 
lomándose éu ella, los siguientes 
acuerdos; 
Primero. Ver con disgusto el trafi-
lado de dicho regimiento. 
Segundo. Oestionar el que no se He-
ve a cabo el proyectado traslado, 
Y tercero. No hacer ninguna ges-
tión para preparar el campo de tiro a 
las tropas de la guarnición mientras 
las autoridades militares no contesten 
a las proposiciones hechas por el 
Ayuntamiento de Pamplona. 
Es grande el disgusto en toda la po-
blación por el citado traslado. 
—Las autoridades civiles se preocu-
pan grandemente del conflicto que 
amenaza estallar en los pueblos de la 
Rivera, pues todos los vecinos preten-
den emigran con motivo de la miseria 
en que están sumidos, a causa de ia 
pertinaz sequía. 
—'Un niño de siete años, d,el cual no 
se ha podido averiguar el nombre, es-
tando subido en la fuente pública de 
Santa Cecilia, en Pamplona, ha tenido 
la desgracia de caerse de espaldas des-
de lo alto, causándose tan graves he-
ridas que falleció a las pocas horas. 
—-Ha sido encontrado en el campo 
de Arrichurri, en jurisdicción de 
Arraiza, el cadáver de Valerio G-oñi 
Iragüeto, natural de Ugen, vecino de 
la venta de Uizuma, 
Se encontraba tendido en el suelo 
y presentaba varias heridas de arma 
de fuego. 
Cerca del cíuláver se encontró tam-
bién Una escópefta fOtft. 
Todos 1©* inuicioK hítepa creer quo 
se trat> de BJS Cfím^U} ifaorándoso 
qüiés puédR Mf «iU mUoiv 
fóáfttOj 35. 
NOTAS M D / k L U Z ñ S 
MALAGA 
En honor de Narciso Diaz Escovar 
E n la espaciosa terraza del hotel 
"Hernán-Cortés." se celebró el do-
mingo último el anunciado banquete 
con que el elemento intelectual de Má-
laga obsequió al poeta de los cantares, 
colaborador insigne del DIARIO DE LA 
HAKIXA. 
Contábanse entre estos últimos los 
señores Armiñán, Ortega, Gas.-ít, Es-
ury (Director de "Ejército y Arma-
da;") Sanjurjo comandante de In-
fantería, Emilio Thuiller, Rivero y al-
gunos otros. 
Dado el cariño y respeto que todos 
sienten por Díaz de Escovar, el acto 
tuvo caracteres de verdadera frater-
nidad. 
L a comida, servada con gran esme-
ro, so a-jusTÓ al siguiente " m e n ú : " 
Entremeses variados 
Huevos a la flamenca 
Merluza salsa Ravigote 
Arroz a la española 
Roast-beef a la inglesa 
Gateaux Mazirine 
Café. Quesos. Pmtas del tiempo 
Vinos y licores 
Tabacos. 
Las adhesiones 
A la hora de los brindis, el señor 
Urbano (don Ramón.) levantóse para 
dar cuenta de las numerosas y valiosí-
simas adhesiones que ha recibido la 
comisión organizadora. 
Hé aquí algunas Í 
'Un telegrama del ministro de la Go-
bernación, que dice así: 
"Ruégeles se sirvan asociar mi 
nombre al justísimo homenaje que 
rendirán hoy al gran poeta Díaz de 
Escovar, Santiago Alba." 
De don Alfredo Brissac, alentándo-
le a que influya en el intercambio li-
terario con América, 
De Salvador Rueda, en sentidísima 
carta. 
De don Luís López Ballesteros, en 
carta afectuosísima. 
De don M. R. Belmonte, otra idem. 
De don Benito Marín Ruiz, otra 
idem. 
De don Francisco Verdugo, direc-
tor de "Mundo Gráfico," entusiasta 
telefonema. 
De María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza, efusivo telegrama. 
De José Tallaví, idem idem. 
De don Ricardo León, idem idem. 
De don Hermenegildo Qincr de los 
Ríos, idem idem. 
De don Francisco Villaespesa, idem 
idem. 
De don Miguel Moya, idem ídem. 
De don Benito Pérez Galdós, caria 
efusiva, 
•Del ministro de Instrucción, tele-
grama cordial de felicitación. 
Del Presidente del Consejo de Mi-
nistros, interesando que se le tenga 
como presente en el acto del home-
naje. 
E l diputado por Archidona, señor 
Armiñán fué encargado por la comi-
sión organizadora de brindar en el 
banquete. 
E l poeta con lágrimas en los ojos 
dió lectura a una sentida composición 
titulada "Gratitud" que como todas 
las suyas, fué objeto^ de la más entu-
siasta admiración. 
Hé aquí su testo: 
A mí, que el último fui, 
hoy dais el puesto primero, 
mas no al valor vex'dadero 
ni al mérito lo debí. 
Aunque no lo merecí 
me prueba vuestra bondad 
y esa sincera lealtad, 
que a mis manos ha ofrecido, 
el ramo en que habéis reunido 
las flores de la amistad. 
¿Quién soy para merecer 
esta ofrenda de amistades, 
que convierte en realidades 
mis ambiciones de ayer? 
Sólo debo agradecer 
recuerdo que así me honró, 
que honra tanta se grabó, 
con la fecha de este día, 
muy dentro del alma mía, 
porque viva más que yo, 
¿'Quién soy? Un vulgar coplero 
que sus dichas y pesares 
va legando en sus cantares 
al seguir su derrotero, , 
Si alguna vez su sendero 
fué de abrojos punzadores, 
¿quién no olvida esos rigores, 
si el humilde peregrino 
ve cubierto su camino 
por una alfombra de flores? 
Por mi patria trabajé, 
patria que supe adorar, 
depositando en su altar 
con mis esfuerzos mi fe. 
No en otros lauros soñé 
que en su amor apetecido, 
sólo por ella he vivido, 
y será mi mayor gloria 
qu© recuerdo mi memoria 
la patria doud« he nacido. 
Aquí el afecto amistoso 
dió vida a mis ilusiones,, 
uniendo los corazones 
por un lazo cariñoso. 
•Ni envidiado ni envidioso 
vi deslizarse mis días; 
como propias, como mías, 
vuestras gloria- he sentido, 
vuestras penas he sufrido, 
gocé vuestras alegrías. 
No supe lo que era odiar 
de eterna ventura en pos, 
que sólo me enseñó Dios 
a querer y a perdonar. 
Nadie me puede acusar 
de haber su daño intentado, 
y eso tal vez me ha logrado 
el lauro que hoy se le ofrece 
al coplero que envejece 
sin dejar ue ser honrado. 
Nunca me deis al olvido 
los que sois mis compañeros • 
"vuestros cariños sinceros 
os ruego, os demando, os pido. 
Más que nunca agradecido, 
al llegar esta ocasión, 
me alienta la convicción 
de esa amistad verdadera, 
que yo pago a mi manera. . . 
¡ entregando el corazón! 
E l señor Armiñán, antes de teñáis 
nar el acto, propuso también que to-
dos los presentes firmaran un tele-i 
grama dirigido al Presidente del Con-
sejo de Ministros, pidiéndole conceda 
a Narciso Díaz de Escovar la gra i 
cruz de Alfonso X I I , mereciendo tal 
proposición una ovación estruendosa. 
E l telegrama dirigido a Romanone» 
dice así: 
"Reunidos banquete honor Día3 
de Escovar representaciones selectas 
intelectuales, propuso diputado Ar-
miñán, acordándose unanimidad, so 
dirigiera V. E . petición gran cruz A l -
fonso XTI para ilustre festejado. — P i -
no, Presidente Asociación Prensa ¡ Di-
putado Cortes Ortega Gasset, Esbry, 
Lópe Oyarzábal, Viana Cárdenas 
comisión organizadora y Urbano cro-
nista de Málaga," 
30 de Marzo. 
NOTAS 
S A N T A N D E R I N A S 
Nuevo impuesto 
E l concejal señor Mateo ha pro» 
puesto al Ayuntamiento, renovando 
otras viejas proposiciones que sobre 
la misma iniciativa . fueron hac-i 
tiempo sometidas al Concejo, un pro-
yecto de impuesto sobre el suelo, que 
puede tener extraordinaria impor-
tancia local. 
E l impuesto sobre el suelo es via-
ble y "puede ser un gran elemento de 
reparto de tributación, porque los 
propietarios lo repartirían propor-
eionalmente sobre sus arrendatarios, 
ya se tratara de suelos edificados, 
ya tic solares yermos o de campos 
cultivados. 
Si el impuesto municipal de quo se 
trata es "real y positivamente úni-
co;" si su implantación quiere de-
cir la supresión del inquilinato, la 
del derecho sobre los carbones, so-
bre las grasas y sobre la luz; la des-
aparición de la contribución munici-
pal de las cédulas personales; la ce-
sación, en fin, de las infinitas car-
gas con que el Municipio, aparto del 
Pistado, hunde, agobia, estruja y es-
quilma de mil modos al vecindario 
contribuyente, no cabe duda que, de 
realizarse, sería un gran beneficio 
para la región, y el pueblo lo acoge-
ría muy gustoso. 
E l ensanche 
La Junta de Sanidad ha emtiido 
su informe sobre el proyecto de en-
sanche del Nordeste y Este de San-
tander; informe que será unido al 
cxpedienle. 
Considerando que el proyecto es 
conveniente y que urge su realiza-
ción, la Junta de Sanidad expresa 
su deseo de que, caso de aprobarse, 
se tuviera presente, entre otras co-
sas, las siguientes: 
Que en las calles en donde las edi-, 
i fie.aciones sean de cuatro plantas, las 
' alturas de las casas deben ser la mi-
tad de la anchura de las calles. 
Que toda construcción aislada se' 
retire justamente cinco metros del 
límite de la calle. 
Que no se construj'a ninguna ha-
bitación que no tenga dos horas de' 
sol al día. 
Que si se tuviera que construir al-
gún patio, las habitaciones que se 
iluminen por él recibirán la luz con 
una inclinación de 45 grados o me-
nos. 
Y que en todo solar que no se edi-
fique inmediatamente, se construya 
un jardín que. se encargará de tra-
zar y entretener el Ayuntamiento de 
esta capital. 
Estas observaciones tienen por 
fundamento el hecho demostrado en 
esta localidad de que la mortalidad 
por infecciones está en razón inveM 
sa de la luz e higiene de las habita-
ciones, y pensando también que la 
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bella población que se proyecta debe 
hacerse para una generación futura, 
que yiVirá mejor que la actual. 
De la Habana 
A bordo del vapor " I p i r a n g a " 
han llegado de la Habana los seño-
res don Juan Fernández , don Ra-
món Río. don Antonio Alonso, don 
Luis F e r n í n d a z . don José María de-
Diego, don Críspulo González, don 
Luis Arango, don Gregorio R. Cha-
varr i , don José Martínez, don Jacin-
to Puyol y don Aquilino Sánchez. 
Una desgracia 
Días pasados, el operario de la fá-
brica de betunes Adolfo Díaz, pasa-
ba por delante del cuarto de distri-
bución de la luz eléctrica y vió den-
tro de la pequeña habitación, y ten-
dido en el suelo, al engrasador F i -
del San Juan Torres, de 37 años, 
casado. 
Pareciéndole a Adolfo que Fidel 
estaba muerto, dió conocimiento a 
sus superiores, los que avisaron al 
médico de Sanatorio de Madrazo, 
doctor Camisón, quien personado en 
la fábrica y después de reconocer a 
jFidel, manifestó que éste era ca-
dáver . 
Se supone que la desgracia sobre-
vino a consecuencia de haberse aga-
rrado el interfecto a uno de los ca-
l l e s eléctricos. 
Del balcón a la calle 
E n la casa Calzadas Albas 65, en-
tresuelo, acompañado solamente de 
una n iña también de muy corta 
edad, se hallaba hace unos días el 
•chiquillo Vicente Terán Muriedas, 
de tres años. 
Los dos niños so acercaron al bal-
cón, que estaba abierto, y Vicente 
encaramóse sobre la barandilLa ven-
ciéndole el peso del cuerpo y cayen-
do a la calle. 
Una mujer que en aquellos mo-
mientos pa-saba por el sitio de la ocu-
rrencia, se dio cuenta de lo sucedido 
y cogió en brazos al niño, llevándo-
le a la Casa de Socorro. 
Reconocido por el médico de 
guardia, se le curó de una herida 
«on fractura, en el parietal izquier-
do y con salida de la masa encefá-
lica, t ras ladándole , en vista de la 
gravedad de su estado, al hospital de 
San Rafael, en cuyo benéfico esta-
tblecimiento se encuentra curándose 
desde hace tres meses La madre de 
la infeliz criatunta. 
E l abuelo del niño, a cuyo cuida-
do había quedado éste, salió minu-
tos antes de ocurrir el accidente de 
su domicilio, no informándose de lo 
ocurrido hasta que fué avisado por 
linos vecinos. 
Necrología 
Ha fallecido en esta población la 
bondadosa y caritativa dama doña 
Pilar Jorganes Ortíz, viuda de don 
Manuel Cospedal, cuyo recuerdo en 
P E L U Q U E R I A 
" E L M O D E L O " 
de R a m ó n Gualda 
25 a ñ o s de prác t ica ) 
¡ ¡ G R A N D E S R E F O R M A S ! ! 
Salón amplio y ventilado, 
especial para peinados de se-
ñoras y oorte de cabello de 
nifias. 
Recomiendo el masaje fa-
cial y vibratorio, sin compe-
tencia, para hermosear el cu-
tis. Gran surtido en trenzas 
y monos tremados de última 
moda. 
Se confecciona todo cuan-
to se desee dentro del arte 
del cabello. 
Todo niño que no* visite serft obsequiado con 
honitoa juguetes. 
Para comodidad del público E L MODELO cuenta 
con cuatro operarios de largfl préctica. 
115, junto a S. Rafael 
Telefono A No. 3002 
• C 1264 5t-14 
DR. 6 A B R I E L H . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Nóm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C. teléfono F-3119. 
1088 26-1 Ab. 
Santander es aún evocado a menu-
do como ejemplo digno de imitarse 
por todos los que de virtudes ciuda-
danas alardeen. 
Es general el sentimiento por la 
muerte de la noble señora. 
—También ha fallecido el deli-
neante de la Junta de Obras del 
Puerto don Pablo Ratze Horn. 
Construcción 
Entre los infomes aprobados por 
la Comisión Municipal del Sardine-
ro, figura la construcción de un 
muro en el espacio comprendido en-
tre la ermita de San Roque y la ga-
lería de baños de la primera playa. 
Con la realización de esta obra se 
podrá ejecutar en todo aquel tra-
yecto un amplio andén de 12 metros 
de ancho en la parte Norte de la vía, 
le que permit i rá a la gente apartar-
se de la carretera, evitando así el 
peligro que existe por la nmcha cir-
culación de coches y automóviles. 
Sepulturas antiguas 
Días pasados excavando la mies 
llamada de San Martín, en el pue-
blo de Liérgaues , a poca profundi-
dad fueron halladas dos sepulturas, 
formadas por losas areniscas, que 
contenían dos esqueletos, los cuales 
al ser trasladados al cementerio sft 
deshicieron en polvo. 
Las sepulturas son de la misma 
traza y forma que las que Lasaga 
Larreta describió como' encontradas 
en las cercanías de Viémoles, atr i-
buyéndolas a los primeros siglos del 
cristianismo. 
La sepultura mejor conservada 
está formada con losas areniscas del 
país. 
La longitud de las sepulturas, en 
la tapa de una de las cuales se ha 
encontrado dibujado con gran relie-
ve un pez, es de 1,75 metros y esta-
ban orientadas con los pies al 
oriente. > 
El hallazgo parece que viene a 
confirmar la afirmación del cronis-
ta Padre Sota, de que la actual er-
mita de San Mart ín , de Liérganós," 
fué en antiquísimos tiempos Monas-
terio, figurando éste en una escritu-
ra del año 815 por la cual fué cedi: 
do por el Conde Gonzalo al Monas-
terio de Fistoles. 
• 
Disparos 
Dicen de Galizano que el pasado 
día 14, y por encargo de sus padres, 
fué al pueblo de Güemos el niño de 
11 años Antonio Pi ró Yclez, y de re-
greso, al pasar por el barrio de Gar-
gallo, unos jóvenes que se hallaban 
trabajando en una finca comenzaron 
a arrojarle piedras. 
E l chico ante esta agresión sacó 
una pistola e hizo dos disparos al 
aire, persiguiéndole entonces los jó-
venes quienes al darle alcance lo hi-
rieron en un costado a quema ropa, 
quedándosele alojarlo el proyectil 
entre la tercera v cuarta costilla. 
Como presuntos autores he-
cho fueron detenidos los jóvenes de 
Güemes Miguel San Sebastián y Ca-
simiro Crespo. 
Robo 
En la noche del 13 al 14 fué roba-
da la iglesia de Polanco. 
Los ladrones, valiéndose de una 
cuerda, entraron por una de las ven-
tanas y robaron el cepillo, que des-
pués, descerrajado y roto, fué ha-
llado en la carretera. ^ 




C E N T R O ASTURIANO 
Según nuestros informes, la "Tuna 
Jovellanos" regresó de su " t o u r n é e " 
art íst ica por el interior de la Isla y, 
"haciendo uso del generoso ofrecimien-
to que le había hecho la Directiva del 
Centro, se puso al habla con la sim-
pát ica Sección de Recreo y Adorno 
para celebrar en aquellos salones un 
baile de pensión, cuyo producto líqui-
do será para los '•Tunos." 
La Sección reunida en junta días 
pasados acordó que ese baile se veri-
ficase el próximo domingo día 20 del 
corriente. 
Será un baile "monstruo; ' ' pues, 
además de las grandes simpatías con 
que cuentan los ' 'Tunos," tendrá el 
atractivo de varios números de con-
cierto asturianísimos que dicha agru-
pación art ís t ica e jecutará durante los 
intermedios y antes de empezar el 
baile. 
Además, los jóvenes de la Sección 
ya todos sabemos que son algo así 
como un poderoso imán para atraer 
a los bailes del Centro lo mejor de la 
Habana. Ese día habrá una concu-
rrencia verdaderamente abrumadora, 
especialmente|de bellas y distinguidas 
damas y damitas. 
Ahí están para demostrarlo los tra-
bajos preliminares que realizan Aqui-
l i n o Alonso Rodríguez, Ramón Alon-
so, José Solares y Sebastián Alonso, 
Silvino Alvarez, el de la eterna sonri-
sa. Manuel (Jarcia, Darío Díaz, y José 
Riestra, Sebast ián Bauluz, Angel J. 
Klías. Die.íuin Fernández . José R. 
Fernández, y Emilio Castrillón. An-
gel del Cerro. Manuel García García, 
Jos- Alonso Buria, Pelayo Rúa. Flo-
rentino Alvarez, Ramón-García Gonzá-
lez, -lose Fernández Gutiérrez, Lucio 
Fuentes, Albertico Peón y Francisco 
F . Burger. 
Todos estos jóvenes de la Sección se 
han dividido en grupos que se desig-
nan con los nombres de los colores 
azul, blanco, rojo y verde, para repar-
t i r las entradas por toda la Habana. 
¡Has ta se han cruzado apuestas entre 
ellos a ver cuál vende más billetes I 
Por otra parte, la colonia asturiana, 
•siempre amante de las cosas de la tie-
rriua. sabemos que se dispone a COÍI-
t r ibui r poderosamente al mejor resul-
tado pecuniario de esta fiesta de puro 
sabor asturiano, fiesta que tendrá la 
fragancia de las pumaradas en flor, 
el actractivo de las clásicas "esfoya-
zas" y la 'alegría sana que fluye de 
aquellos " m a g ü e s t o s " de sidra y 
" c a s t a ñ a s " que se celebran con tanta 
frecuencia en el corazón de la amada 
tierrina. 
Conque ya lo sabéis asturianos: el 
domingo dia 20 no debe faltar ning i-
no de vosotros en el baile del Centro. 
Los asturianos tenemos el compromiso 
de honor de hacer algo, pero a lgj 
grande, por los "Tunos" que son nues-
tros compatriotas, nuestros hermanos. 
Como medida altamente previsora, 
si no queréis pasar por el trance do-
loroso de quedar el domingo en la ca-
lle y sin llavín, podéis i r adquiriendo 
los billetes de entrada, a los precios 
de $1-50 el familiar y de $1 el perso-
nal, en los lugares siguientes: 
Secretaría General del Centro, Mon-
serrate 55, Monte 297, Obispo 80, v i -
driera del hotel Inglaterra, Hotel Flor 
de Cuba, Monte 10 y Muralla 47. 
LIGA DE ACCION GALLEGA 
Homenaje al P. B. Alvarez.—Gran excur-
sión a Matanzas. 
E l Directorio de la "Acción Galle-
ga" nos remite las aiguienles líneas 
para su publ icación: 
" P r ó x i m o el regreso del P.Basilio A l -
varez de su excursión por las princi-
pales ciudades de la República, donde 
sus vibrantes y cálidas oraciones, han 
despertado un inmenso entusiasmo, 
pocas veces visto y sentido entre cuan-
tos ven con simpatía su hermosa la-
bor en beneficio de la más santa y no-
ble de las causas, la Liga de Acción 
Gallega en Cuba que preside don Eu-
genio Mañach—secundando encomiás-
ticas iniciativas de la Colonia Gallega 
de Matanzas, que desea significar su 
adhesión a las brillantes campañas 
que viene librando el P. Basilio en su 
viaje de propaganda redentora— 
acordó dirigirse a todas las socieda-
des hermanas establecidas en esta ciu-
dad, solicitando su valioso concurso. 
Por las comunicaciones dirigidas a 
las mismas, se hace significar el agra-
do con que vería el Directorio, una 
franca y cordial aceptación para ei 
gran homenaje que se prepara al 
P. Alvarez, en la pintoresca ciudad de 
•Matanzas, el •domingo 20 del corriente, 
en excursión a la montaña de Mon-
serrat donde habrá de celebrarse un 
almuerzo y mit in, acto que revest i rá 
una excepcional importancia y que se-
rá uno de los más brillantes aconte-
cimientos que regis t rará la historia de 
este poderoso movimiento de confra-
1 ternidad regional, que tan justificada-
j mente ha provocado la expectación y 
i el entusiasmo, por la magnitud de los 
! propósitos que alcanza la grandiosa 
! finalidad de "Acc ión Gallega." 
Inútil parece predecir el agrado con 
¡ que las directivas de estas sociedades 
\ habrán de acoger la generosa idea, 
| contribuyendo al esplendor de tan 
significativo a«to y enviando nutr i-
das representaciones, las cuales ha-
brán de concurrir con las enseñas o 
estandartes de las colectividades que 
separadamente representen. 
A esta gran manifestación de afec-
to y solidaridad, concurrirán asimis-
mo cuantos se hallen identificados con 
la labor de propaganda que viene efec-
tuando el P. Alvarez, y este Directo-' 
rio local de Acción Gallega, ruega a 
sus innumerables simpatizadores, hon-
ren con su presencia este espontáneo 
movimiento de gratitud y entusiasmo, 
que como extraordinario homenaje, le 
brindan al gran Apóstol de la CausL 
Gallega sus conterráneos como prueba 
de admiración por la brillante cam-
paña emprendida en beneficio de los 
humildes labriegos galicianos que gi-
men las desventuras de una insoporta-
ble y desventurada existencia. 
Oportunamente este Directorio de 
Acción Gallega, pondrá en conoci-
miento del público las horas de salida 
y regreso del tren excursionista que 
dejará la Estación Terminal en las 
primeras horas de la mañana y retor-
nará a una hora prudencial de la 
tarde. 
E l precio de billete por persona, in-
cluidos los gastos de viaje—ida y 
vuelta—almuerzo y transporte a la 
Ermita desde la Estación de Matan-
zas, se ha fijado en cinco pesos oro 
americano. 
Brevemente, también habrá de anun-
ciarse los sitios de expendeduría para 
los billetes personales y otros detalles 
relacionados con el importante festi-
val que será el precursor de otros 
grandes acontecimientos que se pre-
paran para despedir dignamente al P. 
'Basilio Alvarez, quien se decide a 
abandonar la Isla dejando en el cora-
zón de cuantos han seguido con inte-
rés sus magistrales prédicas, un senti-
miento de alentadora esperanza y un 
deseo ardiente y vivísimo de que su 
hermosa propaganda, obtenga un 
pronto y ruidoso éxito en la sensacio-
nal campaña que guía sus nobles aspi-
raciones." 
Primera parte.—Danzc ,n "Br 
de Ba^^eto,•, vals " M i Sueño"01?*1 
zón "Marina, ' - vals "Tus O j i » , -
so doble 'Alma Andaluza." ' ^* 
Segunda parte.--Vals "Carm 
danzón "Conjunc ión ," vals ''(•0rl•,, 
ho, danzón 4'Casita Criolla 
zurka "Casita Criolla " 
resa 
Rindieron culto a estos bailafel 
tre otras, las siguientes señoras ^ ^ 
ñori tas: ^ í&' 
Socorro Ameneiro, María Pére¿ 
s  Menéndez, Andrea Iglesias 
na Doval, viuda de Vila, Juana V 
na, María Casaux, María Teresa ^ 
fía y Sara Peña, Cinna Carneiro'pi 
rinda y Felisa Pé^ez. Amparo Yai 
cia, Nieves García, Alvarina 
Amalia Canel, Lolita Fernández 
Un saludo especial a las lindísim». 
hermanas Pilar y Josefa Martín 
las distinguidas hijas de nuestro vm\ 
cular amigo el rico propietario 
Fructuoso Martínez, para quien siem 
pre hay una frase de admira-ión po" 
su elegancia y distinción. Se sirvió u» 
buen lunch a la concurrencia. 
Nuestra felicitación al Club ( W 
postelano y en especial a su directiva 
y que no se cansen en dar tan agr¡! 
dables reuniones familiares. 
CLUB COMPOSTELANO 
Brillante resultó la reunión fami-
liar verificada el domingo por este 
Club en el esplendido local del Cole-
gio Santo Tomás, Revillagigedo 23. 
Los esfuerzos de la comisión, y en 
especial de los señores Santiago Blan-
co, Presidente en la actualidad del 
Club por sustitución reglamentaria. 
Secretario señor Gabriel Nogueira, 
el Tesorero señor Cane'lo, contador se-
ñor Landeria, y los vocales Deus. Sil-
va. Miguez, Aneiro y Benjamín, se 
vieron coronados por el éxito. 
E l local se hallaba espléndidamen-
te adornado con plantas e iluminado 
profusamente, siendo muy felicitados 
los señores S. Blanco, Nogueira. Ben-
jamín y Silva, a cuyo cargo estuvo el 
adorno. 
Una numerosa orquesta ejecutó el 
siguiente programa: 
FERROL Y SU COMARCA 
Nuestra querida Sociedad, pese 4 
algunos de sus detractores, va entran-
do en una era de progreso; su vida 
va robusteciendo de día en día y una 
era de actividad por parte de su* di-
rectivos se avecina: su rosurgimiento 
es palpable y justo es consignar qu» 
este paso de avance lo debemos al es-
fuerzo de nuestros asociados, los cua. 
les divulgando los propósitos nobles 1 
los fines altruistas que esta Sociedad 
persigue, van adíiiiriendo mievo§ 
adeptos a nuestra santa causa y la lig. 
ta de asociados va aumentando paula-
tinamente. 
Desmembrada esta Sociedad de U 
"Federac ión Galaica," organismo ex. 
tinto, y recobrada nuestra indepen-
dencia y libertad de acción, nos regi-
remos por cuenta propia (nos estamoj 
rigiendo ya), muy en breve editare-
mos nuestro pequeño boletín y dar 
cuenta por medio de él a sus asociados 
de los trabajos que realice su junta 
de gobierno y volverá la So îelad 
"Ferro l y su Comarca" a ser lo qu» 
fue: esto es, una de las buenas y pro-
gresistas sociedades de instrucción. 
Y no podía ser de otro modo. Opti-
m;sta que soy por convicción no podía 
creer que el espíritu de raza hubiese 
; muerto en nosotros. Si muchas veces 
i nos mostramos escépticos sobre el por-
i venir .le estas pequeñas colectividades, 
j es más bien—yo, al menos, así lo creo 
¡ —impulsados por contraiiedades su-
fridas en el rudo laborar por la exis-
, tencia; pero, al reaccionar, al añorar 
i la patria de nuestros amores, al dedi-
¡ car el recuerdo cariñoso a la tierra 
¡ que nos vió nacer, pensamos en mu-
I chos de nuestros hermanos que faltoi 
i están de escuela, de instrucción, dees» 
® T O P O S L O S E X C U R S I O N I S T A S D E B E N L L E V A R S I E M P R E 11 
^ » P ^ O V I S I 0 N D E L A R I C A C O C O A J ^ O V / j v f E Y ' S SS S S5 
¡ ¡ L A M E J O R D E L M U N D O ! ! 
Es el mismo fabricante de los exquisitos bombones de chocolate. 
de almendra y avellana cubiertos de chocolate 
y de los 
* CHOCOLATES ESPECIALES 
PARA D I A B E T I C O S . 
Fíjese en esta marca, que es 
la mejor de todas y pidala en todas partes. 
Cásrao-LOPEi. 
C 1057 
F O L L E T I N 20 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
y El Secreto de la Solterona.) 
De venta en la Librería de Cervantes, 
Galiano número 62. 
(Continaa) 
jfato para los saltos vertiginosos. Pe 
fo no había pensado en la niña, eu 
Isabelita. Esta era compañera insepa-
rable suya y frecuentaba con *1 todas 
los rincones del j a r d í n : le seguía paso 
a paso, y le hablaba sin cesar, y él, en 
tanto que con sus manos arreglaba la 
tierra, le explicaba con inalterable pa-
ciencia sus trabajos, le respondía, y le 
contaba historias, viéndose obligado de 
vez en cuando a limpiarse las manos en 
el mandil para colocarle mejor el som-
brero a la niña, porque se le había co-
rrido hacia a t rás y no cubría su cabeza 
tan bien como le hubiera hecho una au-
reola de santidad, o para ayudarle a 
arreglar el cabello de la muñeca. Xun-
ca le había dado a la niña la ocurren-
cia de salirse del ja rd ín , y Claudina 
^abía que el perrazo que guardaba la 
puerta imponía a aquélla un terror sa-
ludable. Claudina no tenía, pues, cui-
dado alguno por esta parte, y se dedi-
caba a sus quehaceres domésticos mien-
tra¿; que la niña jugaba en el jardín . 
Por la ventana abierta llegaba hasta 
ella el ruido dH. coche de las muñecas 
rodando pfir la grava, y a menudo son-
reía al escuchar la voz infantil de su 
sobrina reprenrliendo -a SUS qnfndas 
muñecas o dirigiéndoles cariñosos dis-
cursos. 
Era aproximadamente mediodía. E l 
calor iba en aumento: alguna que otra 
nubecilla, pasando por delante del sol, 
proyectaba sobre el j a rd ín una sombra 
momentánea; hubiérase dicho que un 
ave gigantesca interponía de pronto 
sus alas desplegadas entre el sol bri-
llante y la ardorosa tierra para prote-
ger a las flores que se inclinaban lán-
guidamente sobre sus tallos. 
Claudina se acercó a una ventana y 
llamó a la niña, pero su propia voz le 
causó algo parecido al espanto: tan si-
lencioso estaba todo en derredor suyo. 
E l perro guardián, arrancado de su 
sopor, salió de su caseta y, enderezando 
las orejas, fijó su mirada en la ventana 
de donde había partido el llamamien-
to. La niña no respondió y no se divi-
saba su vestidito claro n i en las ave-
nidas ni en los macizos, 
A pesar de ello, no se dejó llevar de 
pronto por la sorda inquietud que sen-
tía. A veces la n iña subía directamen-
te desde el j a rd ín a la habitación del 
campanario con objeto de llevarle a su 
padre algunas flores o para enseñarle 
las piedrecitas que había recogido en 
su delantal Claudina se apresuró a 
subir; pero en aquella fresca habita 
ción, protegida por los verdes corti-
najes contra los ardores del sol, vió a 
su hermano sentado junto a la mesa 
colocada cerca de la ventana que daba 
al Norte. Tan engolfado estaba en su 
trabajo, que respondió a la pregunta 
que ella le hizo meneando la cabeza 
dis t ra ídamente y dirigiéndole un ami-
rada afectuosa antes de seguir el cur-
so de sus pensamientos. Tampoco es-
taba la niña con la señorita Linden-
méyer. y Claudina se lanzó al j a rd ín 
sin querers'e confesar aún sus temores 
que iban en aumento. 
Vió, bajo las ramas de un árbol, el 
cochecito de las muñecas, y dentro de 
éste la muñeca más querida, cuya ca-
becita de cera estaba resguardada cui-
dadosamente con el delantal de Isabel; 
pero ésta no estaba a l l í : tampoco esta-
ba ante la cerca de madera que encerra-
ba las cabras y las gallinas, n i en las 
ruinas de la iglesia, adonde solía ir 
para revolcarse en la tupida hierba o 
para buscar floreeillas silvestres con el 
objeto de llevárselas a "aquellas pobres 
señoras . " como llamaba a las diferen-
tes abadesas qup se habían sucedido en 
la gobernación del convento, y cuyas 
lápidas, arrancadas de las violadas se-
pulturas cuando la guerra de los al-
deanos, estaban entonces apoyadas .-.on-
tra IOÍ. muros de la iglesia. Ni las pes-
ouisas ni los reiterados y augustiosos 
llamamientos dieron resultado alguno, 
A.1 llegar al umbral de 'a puerta 
qu-: comunicaba con el camino rea., vió 
una gran peonía, color de rosa tuerte, 
y no dudó ya que la niña había salido 
del jardín con un ramo de floras eu 
la mano. Sin tomarse tiempo .ara re-
fWionar, lanzóse a la earretarn, cuya 
larga cinta blanca se exten Wa desierta 
y sil rciosa hasta perderse de vista. 
Desde que las vías férrea? llagaban | 
cerca de todos los centros de la comar-
ca, era muy ñoco el tránsito por la ca-
rrerera, y raro también qu»; algún co-
che .-.travesara la selva, lo c u l i era un 
peligre (pie había que desertar de los 
muchfis peligros que se forjó l?» imagi-
nad- n i e Claudina: la n iñ í . al menos, 
no había sido atropellada, aplastada.:. 
Había hecho indudablemente una gran 
siega en las platabandas de Ileihemnn, 
tan considerable, que sus manecitas no 
la habían podido abarcar b ien . . . 
Veíanse, pues, sembrados por el carai-1 
no, bien un tallo de resedá, bien una 
rama de jazmín. 
Debía haber dejado la casa hacía ya 
bastante tiempo; por lo menos, el cami-
no que seguía le parecía a Claudina de 
una longitud interminable; la angus 
tia oprimía su corazón, y sus ojos no 
podían contener ya las lágrimao 
Por último, inclinándose, Pe-^gió del 
suelo el sombrero de la monees per-), 
¡ay!. . . . lo recogió tocando ya al ( illar 
que bordeaba el camino por In parte 
de la selvy. Era probable que la ni-
ña se habria internado en ella. . . |Ha 
cia dónde buscarla? Cómo encontrar-
la en aquella inmensidad?.. Extravia-
da, perdida, probablemente no tendría 
ya fuerzas para gritar pidiendo soco-
r r o . . . De repente, y cuando Claudi-
na iba a llamarla a voz en grito, oyó 
una voz de niña que se expresaba con 
viveza y a la cual contestaba otra voz 
de hombre. Rra el sitio en que el ca-
mino real describía un recodo tan brus-
co, que la espesura de la selva aparecía 
de pronto como una bien organizada 
mutación en el teatro, cuando los gran-
des árboles surgen a la señal dada ppr 
el maquinista en jefe. Claudina pres-
tó involuntariamente oído sujetando 
con sus manos su oprimido uecho,.. 
Sí, ern el harón Lotario. el qu- habla-
ba: la niña estaba con é l . . . Claudina 
avanzó en la dirección en qu- se oían 
las voces, hasta descubrir a ambos. Lo-
tario se había apeado del caballo, eu-
yas riendas sostenía en su- maflí> * 
quierda. cu tanto I|UP la ni -< 66 
cómodamciite sentada en su brazo 
fecho: el sómbrenlo redondo q̂ 6 .e, 
vaha se le había escurrido, convJ)Un. 
costumbre, hasta la ,iuca'/ sU ¡SS 
dante cabellera rubia cubría sú ir 
y MIS mejillas, encendidas por e 
del calor. Unida, .según todas las 
riencias, llorado amargameute a 1 ^ ; 
de su fuga, porque tenía los 0 ^ ^ 
'diados por las lágrimas 'i"1-' pl .s^ 
pentimiento, v quizá también el "\ g 
le había heelio derramar: r61'0 ?, ha. 
lágrimas ni los temores >""t,('!oSlnta % 
bían hecho abandonar a su ' ar 
su muñeca que tenía oprimi'-W 
su pecho. .jg i 
Tan pronto cuino vio acere 
Claudina, empezó a gritar: 
—Yo quería llevarlo flores a la * le. | 
que me trajo fresas, pero ,1sla . -r- , 
i • v i 'nrlota n*1 1 ^ .ios.... tan lejos. . . i Lanui*» 
dido su somDrero nueve, tiita .,U1 -^J i 
La niña retiró el brazo ^ 
que tenía echado al cuello de u 
y se dispuso a dejar a éste P * ^ ^ 
a ponerse bajo la protección de 
na: pero él la retuvo con fn-m ^ 
- T ú te quedarás ahora jnnm-
le dijo con acentj de autoridad. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición 
tena 
lo píeciso para hacerle frente a j y satisfechos estarán do contribuir a! 
^-icisitudí"8 de la vida y entonces ; engrandecimiento de la Sociedad ÜÜ 
„i es cuando deseamos insfti*iwsftW»4 "^^«.«rti . . .̂4 n/tmai»i*o ; , 
~h p-ntonces: et. 
] lAzv cooperar y prestar apoyo a 
a- crrnpos de entusiastas que, para 
S l i S r T anticipar la labor del Go-
? rno fomentan sociedades para en-
• Escuelas a sus hermanos de allende 
&T Esta y no otra es la redentrfra 
•^'n V estas sociedades en la tierra 
am Las cohortes de "Ferrol y su Co-
a" se aprestan nuevamente a la 
S a Nuevos centuriones se encargan 
V. nevarlas a la victoria y si todos los 
ombatî ntes van animados, dentro de 
iVmás estricta disciplina, a la lucha, 
Jaremos ^ batalla de redención por 
ía ittstru&Mn y nuestro será el triun-
fo Pero si queremos salir victoriosos 
• hava disciplina! ¡haya cohesión! 
1 Como hechos y no palabras son los 
OU0 convencen, a continuación voy a 
mencionar los nuevos socios inscriptos 
desde que la nueva Junta Directiva 
asumió los destinos sociales. Son socios 
desde el mes de Marzo los siguientes 
compatriotas nuestros: 
Señores: Modesto Peña Teijeiro, 
Estanislao Calvo Tuimil, Antonio Her-
¿ d a Miraz, Vicente Martínez Quelle, 
José Rodríguez Várela, Juan Rodrí-
pxez Várela. Manuel Garra Rodrí-
guez. Pedro Gar ía Rodríguez, Benig-
no García Rodríguez, José María Pi-
fión Alfredo Piñón, Jesús Fernánilez 
Roque, Manuel Rodríguez Villar, Ra-
món Antonio Gil Senra, Germán Gil 
Senra, Antonio Ferreíra, José Castro 
Pérez, José Tuimil Cahiño. Manuel 
Soto Bellas, Manuel Aneiros, Andrés 
Oaldos Bellas, Gabriel Corral, Domin-
go Corral Vidal, Paulino Tomé, José 
•Fernández Pedresa, Enrique López 
Losada. Juan Canosa, Ramón Fontico-
ba, Eduardo Bouza López, Juan Cano-
sa. Manuel Rodríguez López, Eduardo 
Vizoso Viñas, Manuel Fernández Vi-
zoso, José Bojo Fonticoba, Andrés Vi-
lladóniga Pita, Antonio Orjales, Ma-
nuel Veiga, Pedro Rico. Daniel Bellas, 
Constantino Galego, Andrés Sando-
mingo Bugallo, José Cebreiro, Andrés 
Gómez, Benigno Lamas y Ramón Fon-
ticoba . 
Cuarenta y seis jóvenes _ entusiastas 
que ayudarán en la labor emprendida 
instrucción "Ferrol v su Co arca 
Sean todos bien venidos. 
E n reciente Junta Directiva, se 
a< ordó, para muy breve plazo, dar un 
baile de pensión, que al mismo tiempo 
que sirva de grato solaz para aquellos 
que a bailar vayan, servirá para acre-
centar los fondos sociales. 
Y aún hay más: en Juntas Directi* 
vas anteriores se habló de una próxi-
ma jira o romería. Y a está nombrada 
la comisión que en uno de estos días 
irá a solicitar el terreno, y se trabaja 
activamente porque esta fiesta se or 
ganiee lo más antes posible, en aten-
ción a los deseos de muchos asociados 
que excitan a su Junta Directiva a 
efectuarla. E n su oportunidad S3 
anunciará con la anticipación debida. 
Por lo tanto, ¡preparaos, ferrola-
nos! Recordando nuestras tradicioaa-
les romerías iremos todos juntos a pa-
sar un día alegre y patentizaremos, 
una vez más, nuestro entusiasmo por 
todo aquello que nos recuerde nuestro 
suelo natal. 
E n esta última Junta Directiva se 
nombró el Presidente del Comiíé '!cl 
Ayuntamiento de Moeche, nombra-
miento que recayó en la prestigiosa 
persona ue don Ricardo Freiré, alcal-
-é do 'Lcho Ayuntamiento, el cual go 
za de grandes simpatías y es querido 
de todos sus vecinos. Con poderes su-
ficientes que de aquí se enviarán pro-
cederá, después de correr los trámites 
necesarios (como son: escrit'ira del te-
rreno, etc.) a subastar las obras de la 
primera escuela de nuestra sociedad, 
¡de nuestro primer plantel de ense-
ñanza! ¡Eureka. ferrolanos!, pronto 
tendremos la escuela de Moeche. 
Ayudando todos en la medida de 
nuestras fuerzas, levantaremos a la 
sociedad y días de gloria vendrán pa-
ra nuestros sucesores al contemplar la 
generación próxima, que emigrada 
vendrá, pero armada de instrucción 
para emprender la lucha por la. exis-
tencia. Y ya habremos adelantado mu-
cho en el gran problema nacional. 
M. P E R M U Y S E I J O . 
Habana 12 de Abril de 1913; 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
15 de 1913 tarde 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 15 de Abri l de 1913. 
A las 11 da ta mañana , 
Plata e s p a ñ o l a 98% 99 pjO P. 
O r o americano contra 
oro e s p a ñ o l 109% 109%piOP. 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . 9 10 p O P . 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Luises a 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-27 en plata. 
E l p e s o americano on 
plata e s p a ñ o l a . . 1-09 1-10 
V a l o r j O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A . 
Centenes 
LUÍSM 
Pe«c plata e s p a ñ o l a . 
40 cent.-.Tos plata id. 
20 idem. idem. Id. . . 










3 L % 
4.1/2 
No hay. 
D E P O R T E S 
L a " A s o c i a c i ó n d e B u e n o s C a m i n o s " — S u j u n t a 
g e n s r a i — L a b o r b e n e f i c i o s o d e e s a s o c i e d a d -
N u e v a d i r e c t i v a . — E l p r ó x i m o v i e r n e s n u e v a 
r e u n i ó n . 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de la Habana 
E n la semana que t e r m i n ó e l 13 del ac-
tual, esta C o m p a ñ í a r e c a u d ó la suma de 
$52,268-15, contra 150,382-00, en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana de es-
te año, 81,886-15. 
E l día de mayor r e c a u d a c i ó n do la se-
mana fué el 7 del presente, que a l c a n z ó a 
$8^377-80, contra 87,863-70 el 8 de Abri l de 
191^. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 14 
Entradas del dia 13 
A José Miguel (xómez, de Saucti 
Spíritus, 240 machos vacunos. 
A Tomás Pérez, de Campo Florido, 
2 machos y 3 hembras vacunas. 
Salidas del dia 13: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente gajiado: 
Matadero de Lmyanó, 90 machos y 
10 hembras vacunas. » 
•Matadicro Industrial, 394: machos y 
72 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao, a Alberto Brú. 1S 
machos vacunos. 
Matadero Industria 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 210 
Idem de cerda ; . 75 
Idem lanar 21 
La "Asociación de Buenos Cami-
ros" lleva poco tiempo de existencia; 
pero en ese corto lapso ha trabajado 
útilmente y bien, dentro del altruista 
programa que encierra .su regla-
mento. 
Cuenta con valiosos elementos y en-
tusiastas, que con fe trabajan por el 
mejoramionto de nuestros malos ca-
minos. 
Al año de su constitución y después 
de una hermosa labor, ayer a las cua-
tro de la tarde, se reunió en junta ge-
neral la "Asociación de Bueuos Ca-
minos," acudiendo a 1 a casa Tejadi-
llo 46, local del "Colegio Notarial," 
buen número de sus miembros. 
Presidió la sesión, en ausefieia del 
Marqués de Esteban, el Ledo. Bosque, 
teniendo a su lado al. Secretario gene-
ral, Ledo. Alzugaray, quien indicó a 
Jos reunidos el objeto de la misma, 
QUe era tratar algunos asuntos gene-
rales y efectuar elecciones para reno-
vación de la Directiva. 
Inmediatamente después, leyó el se-
ñor Alzugaray una notable memoria. 
tonferenda de San Vicente de Paul 
Suscripción para obsequiar a laa fami-
lia* pobres que la misma socorre, con un 
donativo extraordinario y un desayuno, el 
27 del actual en honor a l Centenario de 
Ozanán. 
A los caritativos comerciantes que han 
contribuido a esta gran obra de caridad 
oebemos agregar los siguientes: 
Gratell y Rodr íguez , cien mediad no-
ches (Boulevard) .—"El P a r a í s o , " O'Rci l ly 
y Agular, cien medias n o c h e s . — S e ñ o r e s 
Baguer, una arroba de chocolate.—"La 
^ongtancia," Viadero y Velasco, una arro-
oa de chocolate y dos cajas grandes de ga-
uet icas .—José Garc ía y Hermanos ( J e s ú s 
ael Monte) 200 panes. 
Muchas bendiciones rec ib irán de los po-
recitos de las conferencian estos genero-
sos caballeros, a quienes damos las gra-
«•as en su nombre. 
U N C A T O L I C O . 
V I D A R E L I G I O S A 
P A R R O Q U I A D E C A S A B L A N C A 
dr?1i.fSta Parrocluia. dirigida por los Pa-
J^8J^anciscanof!, t endrá lugar el domin-
la " í,del corriente. a las 10 y media de 
trnr na' Una 8ülemne misa con minis-
os y escogidas voces, en honor de la 
V1rgen del Carmen. 
Carmt0?CUltos se 108 ofrece a la R e i n a del 
Pont6 la s eñora Antonia F e r n á n d e z do 
larirt f en a c c i ó n de gracias por un s e ñ a -
dPv^ Se rueSa la asistencia a los 
devotos del Carmen. 
compendio de los trabajos realizados 
por la "Asociación de Buenos Cami> 
nos" en la persecución del fin para 
que fué creada, estudio aquél que ce-
lebraron cuantos se hallaban presen-
tes, siendo unánimemente aprobado. 
Se pasó luego a la elección de la Di-
rectiva, que con ligeras variantes re-
sultó la misma anterior. 
En su consecüencia, por unanimi-
dad, se nombró Presidente de la So-
ciedad al Ledo. Carlos Martín de Al-
zugaray, alma de la que nos- ocupa, y 
por renuncia del Marqués de Esteban, 
al que sus muchas ocupaciones no le 
permiten seguir en-ese puesto. 
Terminó la reunión con un cambio 
de impresionas en el que se puso de 
manifiesto la necesidad de repetir a 
menudo las juntas, con objeto de re-
partir los trabajos y que las diversas 
comisiones que integran la "Asocia-
ción de Buenos Caminos" estudie 
la labor acumulada. 
E l viernes próximo volverá a cele-
brar junta la Sociedad antes dicha. 
De 
L A S E M A N A E U C A R I S T I C A 
tnC Dlagníficos pueden calificarse los cul-
u L e U C a r í t i c o s tributados la semana úl-
cer 1 e? Belén- Aun recordamos coa pla-
imVrii i 6 del ^eves . L a capi l la se v ió 
esnt . • POr la concurrencia, teniendo q-je 
^ P a r ^ r s e los patios, 
do nn^V681"050 Trisagio fué interpreta-
y \ a competentes cantores Masaga 
tmntZrTT0' a c o m P a ñ a d o s por el inteligen-
graria x'fi1011 Je8as Erbite- Ocupó l a sa-
aunctrt a eI P- Arbeola. ^ i e n pro-
Un e L n f ^ a ?rac56a b0,la' Profunda y de 
Üe levantado, 
vocp^f PaUe3'•P0r iIlstrumento8 de cuerda y 1 G o n z á l e z , 
tes v «1 ..tJeCUt6 el : 0 h Salutaris ! , Mote-I 3 años , Ma 
Qy ei Tantun Ergo." I sai. r.n ««OP 
L a tarde del s á b a d o , e n c o n t r á n d o s e nu-
trida de fieles la capilla y sobre las 5 y 
media so hizo el traslado procesional del 
S a n t í s i m o a la hermosa, a r t í s t i c a y elegan-
te iglesia, teniendo con este acto lugar la 
inaugurac ión de las valiosas obraa que se 
ha,n llevado a efecto en e l templo. 
Descansaba la hermosa custodia en el 
altar mayor, que se destaca be l l í s imo, es-
p léndido , con su a r t í s t i c o alumbrado e léc-
trico, con sus adornos de rico valor. 
L a comunidad en pleno e n t o n ó solemne 
"Te Deum." 
Otra tarde, la del domingo, r e v i s t i ó inu-
sitado esplendor. Terminados los rezos y 
l e tan ías , y en medio de una general expec-
tac ión, se pone en marcha la proces ión . 
Delante van cruz y ciriales, s í g n e l e la her-
mosa bandera de la Anunclata. L o s cordo-
nes de ambos lados los l levan dos gracio-
sas n iñas . Vienen d e s p u é s dos extensas 
filas de hombres, ( ¡ c u á n t o contrasta esto 
con la burda af irmación de que la reli-
g ión es patrimonio solo de mujeres y ni-
ñ o s ! ) d e s p u é s , y junto al palio, la ilustre 
comunidad de San Ignacio, entonando gra-
ve y majestuosamente el "Sacri Solemne." 
Un públ ico numeroso presencia el reco-
rrido que se lleva a efecto por los dos pa-
tios del Colegio de B e l é n . L a reserva co-
rona de una manera b r i l l a n t í s i m a cultos 
tan gratos, tan saturados de religioso 
amor. 
C A R M E L O . 
Departameoto de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Abr i l 12. 
Mario Sapra, 11 meses, San Miguel 18, 
Atrepsia; M á x i m o F i g ó n . 23 a ñ o s . Quinta 
" L a Benéf ica ," Meocarditls; Susana Gut ié -
rrez, 58 a ñ o s . Espada 134, C á n c e r del in-
testino; T e r e s a H e r n á n d e z , 68 años , S a n 
Salvador 9, Ictero grave; Fi lomena Cott, 
24 años . 5ta. n ú m . 29, Tuberculosis; Satur-
nino Anazagastl , 34 años , N n ú m . 4, T r a u -
matismos; Leonor F e r n á n d e z , 30 a ñ o s . 
Hospital de Emergencias , Apendlcitis. 
Izaura D o m í n g u e z , 26 años . Sitios y 
Oquendo, N e u m o n í a ; Edilberto Roca, 1 
i año. Espada 20, Gastro enteritis; E s t r e l l a 
, 27 ñ o s , Paula 38; E m i l i o Roque, 
r ina L . , F i e u r e s í a ; J o s é Mar-
306 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de cr*r08, toretes , novillos y va-
cas, a 19 20, 22, 23 y 24 centavos c\ 
kilo. 
Terneras, a 25 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 ¿ts. el kilo. 
l>5a¿adero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabszat 
Ganado vacuno 68 
Idem de cerda . 32 
Idem lauar , 24 
124 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Se detalló la Cdrne a los siguientei 
oréelos en plata: 
Vacuno, de 20 a 24 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
La. venta de granado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
nereftdo durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Vacuno, a 4.7|S. 5, 5.1¡4 y 5.112 cen-
tavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Provisiones 
sal, 59 a ñ o s , C . de la Val la 38, Tubercu-
"LoS 1- T 1 1 prorusi6n de opúsculo: I osis; Amel ia R e g ó , 6 a ñ o s . Revillagigedo 
«A ¿o Jueves dei S a n t í s i m o , " regalo [ 87, Anemia; Julio Pérez , 47 días , A n t ó n 
Recio A. Meningitis. Apostolado de Be lén ." 
Abril 15. 
Prfxsios pegados hoy por Io« 
tttíétttüi artículos: 
Acoite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 




De semilla a 3.50 
De oamlia nuevo . . 4*4 á A . % 
Viejo a 5.% 
De Valencia . . . .• 4 % a 5.0f> 
Ajes. 
De Murcia a 22 cts. 
CotrJbr»u« Cappadrcs a 42 ote. 
















Isleñas . .< 
Frijoies. 
•Del país, n e g r o s . . . . 
De Méjico, negros . . 
Colorados 
Blancos gordos . , . 
J amones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De Primera . ai 14.^ 
Artificial 10.^ a 11.^ 
Papas. 
E n barriles del Norte 
Papas sacos 
Idem del País 
Tasajo. 




4. y2 a 
a 







a 22 rs. 
a 22 rs. 
a 40 rs. 
Mayo 
1—Alfonso X I I I . Vigo y escalas. 
3—Alfonso X I I . Veracruz . 
3—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
5 — L a Navarre. Veracruz . 
á 69.90 
Se detallo la oarue a los siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, de 28 a 32 cts. el kilo. 
Cerda, de 3S a 44 ets. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas lioy: 
Cabezal 
Progresos de la Cuban-Central 
Dice " L a Patria," de Sagua: 
" Con rapidez asombrosa se está lle-
vando a cabo por la poderosa Compa-
ñía "The ("uban Central," la cons-
trucción do la línea ferrocarrilera 
proyectada desde Caibarién a Nue-
vitas. 
Ha comenzado la era de prosperidad 
para esta provincia, pues ya se abrió 
al servicio público, el día 6 de Marzo 
último, un tramo de la línea de Caiba-
rién a ÍTiiajabana y otro el día 26 del 
propio mes desde este riltimo punto a 
Gnani. 
Por este nuevo ramal se transpor-
tan grandes caiilkladcs de caña para 
el cent ni 1 ' Keforma." 
Actualmente se viene trabajando 
sin descanso desde Guani a rio Y a -
güey, pasando muy cerca del central 
"Dolores." de González Abren. 
-Oran actividad se nota también en 
trt's tramos diferentes desde Nuevitfis 
a Caibarién, verificándose el desmonte 
de algunos kilómetros de monte y ni-
velándose el terreno para colocar los 
railes de las líneas férreas. 
Bajo la competente dirección del in-
geniero Wilsoa se realizan estos tra-
bajos y según las órdenes que tiene de 
la Compañía, ésta quiere que la eons-
truceión de las líneas ¡nencionadas se 
liaga lo más rápido posible. 
Esta potente compañía ferroviaria 
está trabajando con igual actividad 
y celo, en un tramo de línea de Pan-
ehita a Sierra Morena, línea de Ran-
cho Veloz, la que se pronone abrir al 
servicio púb'ico el día lo del mes ac-
tual. 
Se construye simultáneamente otro 
tramo de ferrocarril desde Ojo de 
Agua a ^uma/iayagua, cruzando el 
caudaloso Arimao. para poder servir 
fácilmen'e los materiales y maquina 
rias que se importarán con destino al 
nuevo central a-zucarero, que Donato 
Artrine, de Cruces, el Ledo, del Real y 
i otros hombres de negocios se propo 
nen levantar para que funcione en la 
próxima zafra en Cumanayagua, ca-
paz para la elaboración de 100,000 sa-
cos de azúcar. 
La referida Compañía en muy corto 
espacio de tiempo ha sembrado de 
ferrocarriles lu región villareña. en 
forma tan provechosa y útil, que se 
puede explotar cómodHmeritc la rica 
Provincia, al par que la dota de comu-
nicaciones securas y rápidas. 
Ahora se encuentra en estudio de 
los ingenieros tina ampliación de la lí-
nea de Manicaragua a Placetas. 
Por estos desvelos merece un aplau-
so el Administrador de la Compañía, 
señor Harrv Usher." 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Abril . 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 17—Gracia: Liverpool. 
„ 17—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 18—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 19—F. Blsmarck. Veracruz, escalas. 
„ 19—Reina Ma. Crist ina. Veracruz. 
„ 20—Harald. Amberes y escalas. 
„ 20—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Monterey. New York. 
„ 21—Conde Wlfredo. New Orleans. 
„ 23—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
„ 25—Dora Baltea. G é n o v a y escalas. 
., 25—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 2 5 — ü a n i a . Hamburgo y escalas. 
„ 2 9 — P í o I X . Barcelona y escalas. 
Mayo 
„ 2—Alfonso X I I . Bilbao y escalas. 
„ 2—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 3 — K . Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 4 — L a Navarro. St. Nazaire, escalas. 
„ 6—Cheruckia. Hamburgo y escalas. 
„ 9—Madri l eño . Liverpool y escalas, 
„ 12—Gerty. Trieste. 
SALDRAN 
Abril . 
„ 17—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 18—Buenos Aires. Veracruz , escalas. 
„ 18—Espagne. Veracruz. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 19—Havana. New Y o r k . 
„ 20—R. María Cris t ina . Coruña y elas. 
„ 21—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 22—'Esperanza. New York. 
„ 22—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
„ 22—Conde Wlfredo. Canar ias y esls. 
„ 24—Steigerwald. Canarias y escalas. 
„ 26—Dania.2 Veracruz y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DK TRAVESIA 
E N T R A D A S 
A b r i l 14 
De Cayo Hueso en, 6 horas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb,' c a p i t á n Al ien, 
toneladas 2522, con carga y 26 pasaje-
ros, consignado a G. Lawton Childs y 
C o m p a ñ í a . 
D I A 15 
De Tampa y escalas en 8 horas,, vapor 
americano "Mascotte," c a p i t á n Phelan, 
toneladas 884, con carga y 81 pasa-
jeros, consignado a G . L . Childs y C a . 
De Vercruz en 4 d ías , vapor f r a n c é s " L a 
Champagne," capi tán Guinaman, to-
neladas 6726, con carga y 24 pasaje-
ros, consignado a E . Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para T a m p a y escalas vapor americano 
"Mascotte," cap i tán Phelan, por G . 
Lawton Childs y C a . 
24 barriles tabaco en rama. 
152 pacas tabaco en rama. 
524 tercios tabaco en rama. 
118 bultos provisiones. 
P a r a New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior." cap i tán Birney, por A. E . 
AToodell. 
20 tercios tabaco en -ama. 
20 cajas tabacos torcidos. 
500 huacales legumbres. 
' 6,525 huacales p i ñ a s . 
Pc.Ta Mobila, vapor noruego "Bcrtha," ca-
pi tán Gram, por L . V . P l a c é . 
17,450 huacales p i ñ a s . 
P a r a México , vapor americano "Vigilan-
cia," cap i tán Jones, por W . H . Smith. 
De t ráns i to . 
P a r a Cayo Hneso, vapor i n g l é s ""'Evangeli-
ne, capi tán E l l i s , por G. Lawton 
Ci lds y C a . 
E n lastre. 
P a r a Apalachicola, goleta americana "R. 
G. Dun," cap i tán Al ien, por el c a p i t á n . 
E n lastre. 
Para Bremen, barca noruega "Devern," ca-
p i tán Sorense, por el cap i tán . 
De arribada. 
N O T A . 
E l ^vapor h o l a n d é s "Sommeladiji" l l evó 
para Amberes 1,000 sacos de azúcar . 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Abr i l 15 
De Carahatas goleta "Tres Hermanas," 
patrón Casal , con 1,020 sacos de azú-
car. 
De C a b a ñ a s goleta "Caballo Marino," pa-
trón P e ñ a , con 900 sacos de azúcar . 
De C a b a ñ a s goleta "Rita Fortuna," patrón 
Perrer , con 600 sacos azúcar . 
De Mariel goleta "Pilar," patrón Palmer, 
con 80 Osacos de azúcar . 
De C a b a ñ a s goleta "María del Carmen," 
patrón Bosch, con 500 sacos de azúcar . 
De C á r d e n a s goleta "Rosita," patrón Ale-
m a ñ y , con 80 pipas aguardiente. 
De C á r d e n a s goleta "Crisál ida." patrón Al-
hena, con 60 pipas aguardiente. 
De Matanzas goleta "María," patrón Mir, 
con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Abrol 15 
P a r a Ciego Novillo goleta "Hermosa Gua-
nera," patrón Guasch, con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta "María Carmen," pa-
trón Valent, con efectos. 
Para Matanazs goleta "María," patrón Mir, 
con efectos. 
P a r a Cabañas goleta "Caballo Marino," 
patrón P e ñ a , con efectos. 
P a r a Baracoa goleta "Clara ," patrón A l -
varez, con efectos. 
1434 
Vapor a l e m á n Steinfrerwald. procedente -, 
de Tampico y escalas, consignado a Heil-
t u t y Rasch . 
D E T A M P I C O 
W i c k e s y C a . : 57 sacos frijoles y 243 j 
id. garbanzos. 
1 4 3 5 
Vapor a l e m á n "María L u i s a , " proceden* 
te de New York, consignado a Hoilbut J í 
Rasch . 
E n lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTON DE TAIMES 
A B R E 
Billete" del Banco Espafiol d é U I s l a d« 
de Cuba, de 3 a 4V4 
Plata e s p a ñ o l a contra oro eapafiol 
98% a 99 
Greenbackt contra oro «aoafloi 
109% a 109% 
VALORES 
Cflmp. V«ntf. 












E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
do Cuba 110% 1 1 4 ^ 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 106 109 
Cbligccioue& primera idno-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 115 l l í 
rb i i t ac i cnes segunda hirpfr 
teca i d Ayuntamiento de 
de la Habana 110 115 
Obl isacloies hipotecarlas F. 
C . de Cíen fuegos a VUl-.-
c lara . 
Id. Id. segunda Id 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
H o l g u í n 90 102 
Banco Terri tor ia l N 
B o n o s Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y F leC' 
tricidad . 1 1 7 124 
Bonos de la Havana Elec -
tric Tí a l l w a y ' B Co. í e n 
c i r c u l a c i ó n 100 «ta • 
Obligaciones generales (pef" 
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba 
emitidos 1896 jr 1897. . . N ; 
Bonos segunda hipoteca do 
T h e M a t a n z a s Wates 
W c r k s N 
I é e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . K 
M. idom Centra! azucarero 
"Covadonga" 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . . . . 1 1 1 11> 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electric idad de l a H a -
bana 106 l O S E x f l . 
E m p r é s t i t o de la Repúbl i c s 
de Cuba 102% 107 
Matadero Industrial . . . . • N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
cu lac ión 
Cuban Telephone Co. . . 
A C C I O N E S 
Banco K^puñol de la isla 
de Cuba 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
^tímp.:-üía de Ferrocarri les 
Buidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
C«;»!)añla E l é c t r i c a ae san-
tiago de Cuba . . . . . . 
Csn ipañ ía d e l Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p s u í a Cubana Central 
Ral lway's Limited Prefe-
ridas 
Id Id. (comunes) 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D'que de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . 
L o n j a de Comercio .e- le 
Habana (preferidas) . . . 
Id. id. (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparac ione í : y Sa-
neamiento de Cuba . . . 
Compañía Havana Elec tr i c 
Ral lway's L i g h t Power 
Preferidas IMVa, 
Id. id. Comunes 93% 
Compaüta A n ó r i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidriera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de S m c t l 
S p í r i t u s 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. A l í n a c e n e s y Muelles 
L o s Indios sin 
Matadero Industr ia l . . . . 25 
I Fcm^uto Agrario (en cir-
cu lac ión 
I Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
1 Id . id. Beneftciadas. . . . 
| Cárdenas City Water Works 
Company 
1 Ca . Puertos de Cuba . . . . 
Ca . E l é c t r i c a de Marianao. 
Habana, 15 de Abri l de 1913. 
K l S e c r e t a r l a 
Pranofece J . SAIKMB, 
COMBATE el ESTREÑIMIENTO 
D E V U E L V E L A S A L U D . ^ 
H A C E R I S U E Ñ A L A 
V I D A . N O 
I R R I T A . — — 
% ^ ^ — S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
^ B o t i c a "SAN JOSE'-HABANA NUM. 112 
51A1ÍIF1SST-OS 
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Vapor noruego "Hermod," procedente de 
Newport (New.) consignado a Havana 
Coal Co. 
A la misma: 4,577 toneladas de carbón. 
1432 
Vapor cubano "Mobila" procedente de 
New Orleans, consignado a J . Mart ínez . 
Para la Habana 
B. Suárez y C a . : 25;3 manteca. 
Carbonell, Dalmau y C a . : 25 id. id. 
Fernández , T r á p a g a y C a . : 25 id. Id. 
Isla, Gut iérrez y C a . : 20 id. id. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 20 id. id. 
J . Mazón J i m é n e z : 8 bultos muebles. 
F e r n á n d e z y Maza: 15 id. id. 
Kent y Kingsbury: 21.336 atados cortes. 
F . L r ü e t m a n : 6,920 sacos ubono. 
J . W. Strong: 13,467 piezas madera. 
Para CaibariSn 
B. H o m a ñ a c h : 25!3 manteca. 
C . M a r t í n e z : 380 huacales muebles. 
Para Cienfuegos 










Vapor americano "Miami" procedente de 
Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y C a . : 
A. R í o s : 8 barriles pescado. 
Galbán y C a . : 180.3 manteca. 
J . N . Al leyn: 100 barriles grasa. 













F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A PASAJE IDA Y VUELTA 
G R A N 
E X C U R S I O N A M A T A N Z A 
JStS^ J E ABR,L—Sale 20 de la Estación Gen-
«ioS8-40 a-m' y de Cambute tGuanabacoa) a 
ias^8.í»8 a. ni.¡ regresandí de Matanzas a las 4.50 
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H A B A N E R A S 
—¿Nada se dice del baile de Palacio? 
—Nada. 
—¿Pero algo se prepara? 
—Sé únicamente de un banquete que 
dará el general José Miguel Gómez a 
su sucesor en la Presidencia de la Re 
pública. 
—¿ Cuándo ? 
— E l último sábado de mes. 
—¿Sabes los invitados? 
—Asistirá el general Menocal con su 
distinguida señora y también los Secre. 
tarios ê despacho de ambos, del actual 
y del futuro Presidente, acompañacljí 
de sus respectivas esposas. 
¿Poro no se va hoy Menocal? 
Va para Chaparra por breves días 
—¿Hasta cuándo? 
—Hasta principios de la próxima se-
mana. 
—¿ No lleva a su esposa ? 
—Va también. 
—¿Sola? 
— L a acompañará junto con los es 
posos Lola Soto Navarro y Juan Anto 
nio Lasa la señorita Clemencia Aran-
g0-
—¿No estará entonces la señora de 
Menocal en la Habana para el baile del 
A i meo? 
—Seguro que no. 
• —¿Crees (pie lo transfieran? 
—Veré lo que resuelva el doctor Ta-
boadela. 
—¿Sabes de una fiesta en Trochad 
— L a prepara la caritativa asociación 
del Sunshitie para el" primer sábado de 
Mayo y sa celebrará en la forma de un 
Fair, en que.-además de baile, habrá 
hridge-party por distinguidas /adíes d? 
nuestra colonia americana. 
— E s un bello lugar Trocha para es-
te género de fiestas. 
—Ninguno con más alicientes. 
—¿Verdad que son muchas las da-
mas que patrocinarán la benéfica fies-
ta? 
—Muchas y muy distinguidas. 
—Se habla también de que el Snnshinc 
organiza una gran velada literaria y 
musical. 
—Será pronto, muy pronto, para ce-
lebrar el cuarto aniversario de su fun-
dación y para hacer entrega del Pre-
mio de Benevolencia a la señorita An-
gela Lauda, ejemplar doctora del ma-
gisterio cubano. 
—¿Es cierto que tendremos mati-
nées en la playa? 
—Empiezan este domingo. 
—¿Y las da? 
— L a Hauana Juvenil, una sociedad 
floreciente y simpática que ya, el año 
antepasado, según creo, ofreció con 
buen éxito fiestas análogas. 
—¿No las dará también el Casino? 
—Con toda seguridad. 
—¿Qué hay de temporadistas? 
— E l general Monteagudo que se ha 
trasladado a la hermosa quinta ¡San Jo-
sé en Arroyo Apolo, para Madruga ha 
salido la señora Asunción Mora de 
Diez Muro con su gentil hija Paulina 
y pronto tendremos de vuelta de San 
Diego al doctor Miguel Angel Cabello. 
—¿Qué más? 
—Que la distinguida Viuda de Oña 
con sus bellas'hijas dejará en breve su 
casa de la calle 27, en el Vedado, para 
salir de temporada. 
—¿Al interior de la isla? 
—A su ingenio Purio en Calabazar 
<ie Sagua. 
—'¿'Conoces la casa de referencia? 
—Espléndida. La construyó el coro-
nel Charles Aguirre y de él la adqui-
rió, días antes de su marcha al Peni, 
la respetable dama. E s una de las me-
jores de aquel pintoresco lugar donde 
se levanta el chalet del señor Raimun-
do Cabrera. i 
—¿Más traslados? 
— E l -leí capitán Usatorres, de la 
Guardia Rural, a la casa que acaba de 
construir en el reparto Buena Vista. 
República, que embarca hoy en L a 
Champagtn rumbo a París. 
—Otros que llegan. 
—Como el maestro Arturo Bovi, de 
quien recibí una postal desde Hono-
lulú, (pie esperará la lléga la de la 
Opera que viene a Payret para la di-
rección de la orquesta. 
—¿Y se esperan? 
—Hoy. de Méjk-o. al señor Carlos 
Stuetzel, que se reunirá con su bella 
espo.̂ i. Com-hita Brodermann. para 
salir ¡unios el sábado camino de Eu-
ropa. Llega mañana, cu el Havana, el 
conocido periodista José Conangla 
Kontaailles, secretario de redacción 
de E l Día. Y para la semana próxima 
íe hallara de nuevo entre nosotros, en 
uso de licencia, el señor Antonio Ca-
rrillo de Albornoz, primer secretario 
de la Legación de Cuba en Washing-
ton. 
—¿Viene Cabarga en el Espagne? 
—No. 
j—¿ Cómo ? 
—Tuvo que retrasar su salida de 
París y no pudo llegar a tiempo parÉ 
tomar el vapor directo. 
—¿Y esa postal? 
— E s de Lima, de Ramiro Hern'm-
dez Pórtela, anunciándome el naci-
miento de sn primer vásíü^o y su 
vuelta a la Habana para el próximo 
Mayo. 
— V i a j e r o s . 
— E l capitán Conrado García Espi-
nosa, ayuudante del Presidente de la 
—¿ Qué hay de boda? 
— L a dé anoche, en. el Sagrario de 
la Catedral, en j quella capillita que 
conserva sietftpcé rehuiente, dentro 
de su severidad natural, el bien queri-
do Padre Flores. 
— I Los novios ? 
—Eran la señorita Aurelia Incera 
y el joven Enrique Bonavia. 
—¿Muy bonita ella? 
—Lo parecía anoche más que nunca 
con su traje de una blancura ideal y 
aquel ramo que era el más acabado 
complemento de su elecancia. 
—¿Ramo de E l Clavel? 
— Y del modelo Graziella, de los 
más lindos, de los más artísticos que 
han salido del jardín de los hermanos 
Armand. 
— L a ceremonia. . . 
—Fué brillante, estuvo muy concu-
rrida y a su lucimiento contribuyó el 
notable violinista Joaquín Molina eje-
cutando una melodía que en obsequio 
de la novia compuso el laureado 
maestro Rafael Pastor. 
. —¿Muchas felicitaciones? 
—Las que allí se hicieron, y las que 
aquí dejo consignadas, para los nuevos 
esposos. 
—¿ No has leído lo que dice hoy un 
cable del DIARIO sobre una escritora 
cubana ? 
— E r a una solución esperada. 
—¿Y se sabía esto? 
—Desde hace tiempo. 
—¿Qué ha}' para la noohc? 
— E l concierto del Conservatorio 
Nacional. 
—¿Y qué más? 
— L a función de Albisu a beneficio 
del primer actor Caralt con el drama 
Sansón. 
—¿Obra nueva? 
— En español, al menos, es la pri-
mera vez que se representa en la Ha-
bana. 
—¿ Trá« ? 
—Imposible faltar. 
ENHionc F O N T Á M L ú S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
T j s e n l a P e r f u m e r í a 
L o h s e 
D E P O R T O * C A 5 F I L I P I M A 5 ' H A B A N A 
¡ ¡ O J O ! ! 
Solamente hasta el día 20 de este mes COMPRO alha-
jas usadas con brillantes y perlas finas. 
Pago los mejores precios al contado y en oro ameri-
cano. 
Dirigirse al cuarto número 38, de 9 a 11.30 a . m. del 
hotel E L J E R E Z A N O , PRADO 102, HABANA. 
4054 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
RAMON C A R A L T , 
D i r e c t o r de la Compañía Española que actúa en A l b i s u . C e l e b r a s u serata 
d'onore c o n la i n t e r p r e t a c i ó n del d r a m a SANSON, de Bers te in . 
A L B I S U 
E s t a u o c ü e se c e l e b r a r á una función en 
honor y beneficio de don R a m ó n Caralt , 
primer actor y director de la Compañía 
E s p a ñ o l a . 
S a n s ó n , ia obra elegida por el s eñor Ca-
ralt para su serata d' onore, atrayente co-
mo pocas, e s — s e g ú n se asegura—una de 
las producciones en que más se distingue 
el aplaudido artista e spaño l . 
E l drama de Enrique Berstein ofrece 
al s e ñ o r Caralt campo ancho para lucir 
sus facultades. Hay en S a n s ó n , como en 
todas las creaciones de Berstein, intensi-
dad, profunda fuerza d r a m á t i c a y brillan-
te forma. 
Berstein no es, seguramente, lo que di-
ce el programa de la func ión de hoy ("el 
primer dramaturgo f r a n c é s " ) ; pero es, sin 
duda alguna, uno de los m á s populares y 
aplaudidos. 
Caral t , que ha obtenido un verdadero 
é x i t o en Albisu interpretando dramas del 
g é n e r o pol ic íaco , donde siempra hay que 
conceder mayor importancia a la ingenio-
sa trama que a la fiel r e p r e s e n t a c i ó n de 
un carác ter , ha realizado t a m b i é n en el 
extranjero empresas de mayor mér i to ar-
t í s t i co . 
Y aquí, en la Habana, ha mostrado su i 
ductilidad encarnando el Vicario de Wa-
kefield, y el Barón de Theri l lac , en el vau-
deville L a s Delicias del Hogar. 
E n teatros tan importantes como la Co- ! 
media, de Madrid, el Odeón, de Buenos Ai- \ 
res, el Municipal, de Santiago de ("hilo, 
el Urquiza, de Montevideo y el Victoria, 
de V a l p a r a í s o , a l c a n z ó Caral t aplausos y ; 
elogios e n t u s i á s t i c o s . 
E l valioso actor tiene un extenso reper- I 
torio, en el teairo realmente a r t í s t i c o : I 
ha hecho obras de Ibsen, de Galdós , de 
Capús , de Berstein, de Benavontc y de 
Brieux. 
S a n s ó n , e! drama que se pondrá esta no-
che en Albisu, es un entreno, para la ma-
yor parte del público, porque en castella-
no no se ha representado en Cuba. L a 
C o m p a ñ í a de la Borelli lo p r e s e n t ó en Pay-
ret en lengua italiana. 
Es, Diies. obra nueva para muchos. 
Y siendo nueva e interesante, tiene for-
zosamente que atraer. 
E l s e ñ o r Caral t estuvo acertado al ele-
gir el drama de Berstein para la celebra-
c ión de su serata d' onore. 
L U C R E C I A BORI 
L a s noticias que llegan de los Estados 
Unidos del Norte confirman el é x i t o bri-
l l a n t í s i m o que ha obtenido la diva espa-
ño la Lucrec ia Bori en el Metropolitan Ope-
ra House. de Nueva Vork. 
E n Don Fasquale, en Manon, en Rigo-
letto y PII Madame Butterfly ha conquis-
tado la gran cantante hispana las sim-
pat ías del públ ico norteamericano y ha 
merecido las m á s grandes alabanzas de la 
cr í t ica neoyorquina. 
Algunos diarios, al tratar ahora de la 
Bori recuerdan los triunfos que logró en 
Par í s cantando en una c o m p a ñ í a en que 
figuraban Caruso y A m a t ó . 
Art i s ta que ha conseguido victorias tan 
ruidosas como las que ha logrado L u c r e c i a 
Bori en Italia, en Franc ia , en la R e p ú b l i c a 
Argentina y en los Estados Unidos, tiene 
que valer m u c h í s i m o , indudablemente. 
Los valencianos que residen en esta ca-
pital, entusiasmados con las glorias de la 
c o n t e r r á n e a famosa, le preparan una her-
mosa recepc ión . 
Y ya le han concedido el preciado t í tu lo 
de Miembro de Honor de la Sociedad V a -
lenciana. 
C A S I N O 
E l Viaje de la Vida se e s t r e n a r á esta 
noche en el Casino. E n segunda tanda. 
E n la primera s e c c i ó n se pondrá en es-
cena E l T ú n e l , y, en la ú l t ima , Felipe II . 
P a r a el viernes se anuncia E l Perro 
Chico. 
M A R T I 
Anoche, en L a Niña de los Besos, fue-
ron a p l a u d i d í s i m o s la s e ñ o r i t a Ginés , el 
s eñor Noriega y el s e ñ o r Riera . 
L a labor de la s e ñ o r a Perdomo en E l 
Método Gorritz a g r a d ó mucho a los espec-
tadores. 
Hoy se pondrá en segunda tanda E l Ar-
te de ser Bonita. 
C A R T E L 
A L B I S U . — S a n s ó n . 
P A Y R E T . — L o s Muchachos de la Acera 
y L a Guaracha. 
C A S I N O . — E l Túne l , E l viaje de la vida 
y Felipe N. 
M A R T I . — L a Niña de los Besos, E l arte 
de ser bonita y E l Barquillero. 
A L H A M E R A — E l timo de las elecciones 
y L a s diosas del placer. 
N O R M A . — U n matrimonio bajo la Re-
vo luc ión Portuguesa. 
P L A Z A C A R D E N . — C i n e m a t ó g r a f o . E s -
trenos diarios. 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General hoy, martes 15, 
de 5 y 30 a 7 p. m. 
1. —Marcha Mil itar "Él Gaitero," Nieto. 
2. - Overtura de la ópera "II Guarany," 
A. C. Gómez . 
3. —Dance Byzantina, BarLheK>ni.v. 
4. —Rapsodia Húngara núra. 6, Lisz t . 
5. — D a n z ó n " E l Carnaval Cubano." (pri-
mera vez.) M. Luaces. 
6. — T w o Step "The Bride Elect ." Sousa. 
J . Molina Torres , 
Capitán Jefe de la Banda. 
10-7 
P R E P A R A D A : 
AGUA DE COLONIA 
^ d e l Doctor J 0 H N S 0 N ^ = = más finas 
c o n l a s E S E N C I A S 
EXOÜISITA PARA EL BAÑO í EL PAtfüELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
1127 
ica fie Wolfe 
U N I C A L E G i T H ¥ i A | ¿ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A ; — 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e L A - I 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
P O L I C I A N A C I O N A L 
Concesiones hechas a funcionarios del 
Cuerpo de Pol ic ía Nacional por la "Sec-
ción de Beneficencia y Recompensas 
de dicho Ceurpo en el primer trimes-
tre del corriente año. 
D I E T A S A L E S I O N A D O S 
A l Teniente Mario Mart ínez . . . % HOO 
A l vigilante n ú m . 1082, Pedro R l - ^ ^ 
Al f d ^ n ú m . ' e í o . ' A v e l i n o ( lonzá lez 9-00 
A l id. n ú m . 273. N i c o l á s P é r e z . . 34-00 
Al id núm. 428, Mariano Hernán-
dez 9'00 
A l i d ^ n ú m . ' e H L ' j o s é Sierra^ . . . 7-00 
A l id núm. 989, Fernando Truj i l l c 13-00 
A l id. núm. 656, A g u s t í n Hernán-
dez 6-00 
A l id. núm. 105, Nazareno Alvarez 23-00 
Al id núm. 469, Andrés Alvarez 
Cabrera ^ 
Al Herrador Joaquín D íaz . . . 9-0» 
T O T A L $ ! 3900 
E N T I E R R O S 
A Angel Mesa por el del Vigilante 
. 756, Francisco Ramos Fundora $ 65-00 
Al mismo por el del vigilante nú-
mero 53. Juan Tudurí 55-00 
T O T A L . . . .' $120-00 
D O N A T I V O S 
A l Teniente Mario Martínez por 
reintegro de un día do haber 
que le fué descontado iudebi-
damente I 
A l vigilante n ú m . 85, Vicente He-
ras para trasladarse al balnea-
rio de San Diego por encon-
trarse con un grave ataque de 
reuma ; 100-00 
A Euraa Suárez viuda del vigi-
lante 756, Francisco Ramos-
Fundora 200-00 
A varios por medicinas, alimen-
tos y asistencia méd ica al vi-
gilante n ú m . 1020, Octavio Gar-
cía Nieto, gravemente lesiona-
do en la exp los ión e incendio 
de Monte y A n t ó n Recio. . . 104-14 
T O T A ! $408-31 
R E C O M P E N S A S 
A l vigilante n ú m . 90 Ramón Rer-
múdez por haberse distinguido 
en el servicio del tráfico. . . % 50-00 
A l cochero R a m ó n Fernández por 
servicios extraordinarios. . . 100-00 
T O T A L % 150-00 
Importan las concesiones hechas duran-
te el trimestre, $837-31. 
Habana, Abri l 12 de 191J. 
B U R L A B U R L A N D O 
Colecc ión de ar t í cu los del "terrnfs^ 
de las "Indias" que acaba de publip0 ^ 
chispeante autor, colaborador niipct.ar ^ 
varez Marrón. Stro' 
en 
Al 
Es te volumen es la segunda serie 
publica y completamente nuevo • A\ ^.US 
to de la primera que se agotó ráp-da^111" 
te; se vende en todas las librerías ^ 
senta centavos plata y enviando su j8*" 
porte en moneda americana se remw 
franco de porte a cualquier parte-d i* 
Isla. * 
Los pedidos al por mayor (con »r 
des descuentos) y menor, diríjanse a íf* 
cardo Veloso. 
Apartado 1115. Librería "Cervanto « 
Galiano núm. 62. 8' 
G U I A D I . C A 
Movimiento de fondos de la caja ds bsne 
ficencia y recompensas del Cuerpo de | 
Po l ic ía Nacional en el trimestre ven- j 
cido en 31 de Marzo próximo pasado. 
Ex i s tenc ia en 2 de E n e r o . . . $ 13,820-36 
Multas cobradas 3,223-50 
2«-l Ab. C 573 a l L «12-9 F . 
T O T A L $ 17,043-86 
Pagos efectuados $ 961-31 
E X I S T E N C I A E N Io. D E L 
A C T U A L $ 16,082-55 
Habana, 10 de Abri l de 1913. 
R A F A E L R A D I L L O , 
Secretario de la S e c c i ó n . 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con rista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscait paeé . 
B o h e m i a . Sr s i r v e n a domicilio. 
P u b l i c a c i o n e s 
P R I M I C I A S 
Recibimos el folleto en que Dionisio Gar-
cía, joven poeta de Matanzas, da a "uz 
sus primeros versos. 
L a s composiciones son pocas: ocho, y 
varias de esas ocho, tienen traza de pos-
tales. E s l á s t i m a que la impaciencia do-
mine a la juventud. A pesar de ser tan 
corto, el folleto es muy desigual, y al lado 
de p o e s í a s de tan mal gusto como "Del 
amor," las hay tan bellas como la prime-
ra, que es un canto l ind í s imo a la vida. 
Dionisio Garc ía vale: necesita estudiar 
y p r á c t i c a r ; pero ya "tiene madera." Ten-
ga calma t a m b i é n , y l legará, que es toda 
BU asp irac ión . 
U T I L F O L L E T O 
E l s e ñ o r Eduardo Colón ha puesto ya 
a la venta el folleto que estaba editando 
con las Leyes y Contabilidad y de Impues-
tos Municipales, anotadas ambas, que ser-
v irá de gu ía a los Alcaldes, Concejales y 
funcionarios de la A d m i n i s t r a c i ó n Munici-
pal, y que será de gran utilidad a los co-
merciantes en general porgué a d e m á s de 
las doctrinas y aclaraciones, tiene un com-
pleto índ ice de las Tar i fas Industria,es y 
de profesiones artes y oficios que facili-
tará grandemente a unos y jtros el cono-
cimiento de sus deberes y isrechoa. 
I-.a obra se halla de venta a $2 m. a. el 
ejemplar, en 1» imprenta " L a Propagan-
dista," Monte 87 r 89 y en el domicilio del 
autor. E s t r a d a Pa lma 55, altos. Víbora, a 
donde se harán los pedidos. 
Que contiene la deseripción de los 
-Medicamentos, las dosis, las enferme 
dades en que so emplean, un Compen-
dio alfabético de las aguas minerales 
una Selección de las mejores fórmu' 
las. un memorial terapéutico y ¡nu] 
ohos datos útiles, po;- P. L. Napoleóii 
Chernoviz. Quinta edición de 191) 
refundida, auraeutadísima y puesta al 
corriente de la ciencia. 
Contiene 559 figuras. Dos grueso» 
volúmenes encuadernados $6.00 plata 
española en la "Librería Xueva." de 
Jorge -Morlón. Dragones frente tea-
tro de Martí. Apartado 255, teléfono 
A 2717. 
Esta obra se remite franco de porte 
y certificada a cualquier panto de 
la Isla por $6.00 moneda americana. 
L l B R O S ^ N U E V O S 
E n la renombrada l ibrería C E R V A N -
T E S , se acaban de recibir los siguientes: 
Formulario Dujardín Beaumetz, $1-60. 
Mamá, Mart ínez Sierra, 80 cts. 
L a s H a z a ñ a s del Coronel Richard, C 
Doyle, 20 cts. 
Formulario de Cartas Comerciales en 
F r a n c é s y e spaño l , por Gaillard, 30 cts. 
Manual P r á c t i c o del Instalador Electrl-
cista, por Cot tercán , $1-25. 
"Luis María Grignón de Montfort, $1. 
Art ícu los por Te i l , SO cts. 
L a s Primeras P á g i n a s del Pontificado 
Pío IX , $1-60. 
Vida del P. Pablo uinhac, por A. Cal-
vet, $2-50. 
Manual Prác t i co del Constructor Mecá-
nico, por Oscar J . Beale, $1-50. 
Código In térpre te Veslot, por Laborde, 
2 tomos, $30-00. 
Muerte y P a s i ó n de M. Servet, P. Jfi-
mez, $1. 
L o s C l á s i c o s de la Mesa, Bríl lant Sa-
varín, $1. 
Crónicas y Devaneos, por Fernández Ca-
brera, $1. 
T e l e g r a f í a sin hilos, F . Suárez , $1-25. 
Memorias de Constant, Primer Ayuda d« 
C á m a r a del Emperador. Sobre la vida de 
N a p o l e ó n , en 4 tomos, $4. 
Memorias de N a p o l e ó n por Lacroix, 8 
tomos, $8-00. 
Colecc ión completa de novelistas de Gar-
níer, el tomo a 30 cts. 
L a Hermana de l a Caridad, 2 tomos, rús-
tica, 60 .cts. 
L o s Diez Mandamientos, Faguet, 10 to-
mos, $3-50. 
L a R e v o l u c i ó n Franca i se et L ' AmerI* 
que Du Sud, 80 cts. 
Ortología y Ortograf ía por Marroqufn, 
40 cts. 
L u c h a de Detectives, Nick Cárter, 20 cts. 
Viajes en E s p a ñ a y Sud América , K. 
Vanghan, $1-50. 
Infinidad de Novedades en art ículos d» 
P a p e l e r í a . 
Para m á s informes pueden dirigirse al 
propietario de la l ibrer ía Cervantes. 
R I C A R D O V E L O S O 
Galiano 62, t e l é f o n o A-4958, Apartado nú-
mero 1115, Habana. 
L A C O N S T R U C C I O N M O D E R N A 
L l e g a a nuestra mesa de redacc ión esta 
importante revista de Arquitectura e in-
g e n i e r í a en general que se publica en Ma-
drid. E l ú l t i m o n ú m e r o trae un sumario 
tan importante que puede competir con 
las revistas que de su índole se publican 
en el extranjero: publica en forma encua-
dernablf la obra "Estudios y Tanteos," cu-
ya fama es bien conocida por los tres to-
mos publicados. 
P a r a m á s detalles al s e ñ o r Bustillo, Ncp-
tuno 19. 
T E A T R O " H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I M A S 
Compañía de Zarzuelas y Comedias 
par ió las .—Función diaria.—Los domin* 
gos y d ías festivos, mat inée . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas | -̂50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 
E n t r a d a a tertulia 06 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
— i i ^ -J 
A N U N C I O S V A R I O S 
D R . M A N U E L D E L F I I 
MEDICO D E WlltOS 
Consulta . ¿ e 12 a 3 .—Chacón núm. 31, 
^ u iüa a Aguacate. T e l é f o n o A-2iS4 
P r i m e r a 
c o m u n i ó n 
Se acaba de recibir un gran surtido d« 
libros propios para ese día, estampas, 
las rizadas, lazos, lirios y rosarios. 
L a casa mejor surtida en objetos reí'*, 
giosos. Unicos agentes para la Isla de lo* 
talleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
Corazón, O L O T , E s p a ñ a . 
Sincslo Soler y Ca. , O'Reilly 91-
4402 
ROSALES, 
PLANTAS DE SALON. 
AF.BOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HOPTALIZAS 
BOÜQUETS DE NOVIA, 
POSAS DE TALLO LAR89, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálago Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H I M O . 
A. Castillo 9. Telf. B-07 y 7 0 2 9 
M A R I A N A O 
1271 ait 13-15 A. 
A L O S F A B R I C A N T E S 
D E L I C O R E S 
Haceu presf-nle por este medio lô  
destiladores Sres. Echevarría y Couv 
pañía, Matauzas. Destilling Co., J^i 
sé Arechabala y José María BercniH 
nstain, que han acordado que d»"»***; 
el día 20 de Abril actual todo coi»-; 
prador estará obligado a firmar un-
vale que ellos mismos le facilitaran 
en el mismo instante de extraer 
mercancía de los muelles, garantí^ 
zando la devolución de los enva?^ 
ai mismo tiempo que autorizando 
cobrarle el valor de los mismos siem-
pre y cuando no sean devueltos den-: 
tro del plazo que se .le concede. 
Dicho valor se fija como ^xx¿''r 
Pipotes de hierro, $25-00 V- s- | ,•; 
rBocoyís o botas, $12-00 h. 
madera.) . T a f'v' 
Medios pipotes, $15-00 U. u 7 ' 
(madera.) , 
A partir del día 20 de Abn! del 
rriente. se prohibe embarcar P1!"0 .̂ 
que no estén contramarcados. 
dandn autorizado el inspector de ^ 
vases señor Agustín Vaniz para m 
darlos rotirar y no dejarlos eirem 
C 1222 7t-8 
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